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Digitalno materinstvo: vloga socialnega kapitala in družbenih omrežij pri izzivih 
materinstva 
 
Materinstvo v luči ideologije intenzivnega materinstva, ki je prevladujoča v zahodni družbi, 
posameznicam prinaša mnoga vprašanja, povezana z nego in vzgojo otrok, hkrati pa jih 
postavlja pred izzive spopadanja z novo identiteto, psihičnimi obremenitvami in doseganjem 
pričakovanj, ki jih narekuje okolica. Splet in družbena omrežja po eni strani reproducirajo 
ideološke pritiske, po drugi strani pa materam ponujajo orodja, ki jim lahko pomagajo 
premagovati tako identitetne izzive, kot tudi predstavljajo pomembno vlogo pri vzdrževanju 
oziroma vzpostavljanju socialnega kapitala. Cilj magistrske naloge je bil raziskati, kakšne so 
izkušnje mater in nosečnic s spletom in družbenimi podpornimi skupinami v vsakdanjiku, 
kakšne spremembe v rabi zaznavajo, kakšna je vloga spleta in družbenih podpornih skupin pri 
iskanju odgovorov na identitetne izzive in vprašanja, povezana z nosečnostjo in materinstvom 
ter kako so jim družbene podporne skupine v pomoč pri vzpostavljanju in ohranjanju 
socialnega kapitala. S kvalitativno metodo fokusnih skupin sem prišla do sklepa, da Facebook 
podporne skupine predstavljajo velik vir informacij in podpore ter uporabnicam ponujajo 
komunikacijo, ki jim lajša prehod v materinstvo. Vseeno pa uporabnice izražajo tudi določeno 
mero kritičnosti in zadržanosti do omenjenih orodij. 
 
Ključne besede: digitalno materinstvo, intenzivno materinstvo, socialni kapital, nove 
tehnologije, družbene podporne skupine.  
 
 
Digital motherhood: the role of social capital and social networks in the challenges of 
motherhood 
 
In the light of the intensive motherhood ideology, which is predominant in Western society, 
maternity brings to mothers many issues related with care and upbringing of children, while at 
the same time it challenges them with coping with the new identity, psychological burdens and 
achieving the expectations from the environment. On the one hand, web and social networks 
reproduce ideological pressures, but on the other hand, they offer tools to help mothers 
overcome identity challenges as well as they play an important role in maintaining or 
establishing social capital. The aim of following master's thesis was to research what kind of 
experiences mothers and pregnant women have with web and social support groups in everyday 
life, what changes in the use they notice, what is the role of the web and social support groups 
when it comes to finding answers for identity challenges and issues related to pregnancy and 
maternity and how social support groups assist them in establishing and maintaining social 
capital. Through the qualitative method of focus groups, I came to the conclusion that Facebook 
support groups represent a great source of information and support and offer users 
communication that helps the transition to maternity. Nevertheless, the mothers, involved in 
research, have also expressed a certain amount of criticism and reluctance to these tools. 
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Digitalno materinstvo je pojem, ki je osnovna tema in vodilo moje magistrske naloge, hkrati 
pa združuje dva pojava, ki sta v svojem bistvu težko združljiva, v zadnjih letih pa sta z vzponom 
novih tehnologij, ki že dolgo niso več nove, temveč povsem domesticirane v našem 
vsakdanjiku, tesno povezana in prepletena. Na eni strani imamo torej pojem digitalnega – svet 
računalnikov, interneta in družbenih omrežij, ki so bili sprva prepoznani kot pomoč 
profesionalnemu okolju in svetu, kasneje pa prerasli v sredstvo, ki nas povezuje tudi z družino, 
prijatelji in popolnimi neznanci (Kappas in Krämer, 2011, str. 1). Računalniško posredovana 
komunikacija preko spleta je bila nekoč opisovana kot tretji prostor, ki je posameznikom 
omogočal priložnost za pobeg pred različnimi obveznostmi, prostor sprostitve in srečanja z 
drugimi. Prav internet naj bi ponujal uporabnikom zavetje in domačnost izven doma z 
možnostjo neformalne komunikacije in humorjem (Soukup, 2006, str. 422–425). Danes o 
internetu težko govorimo na tak način – mnogoštevilna družbena omrežja, dostopnost do 
interneta preko namiznih računalnikov, prenosnikov, pametnih telefonov in tabličnih 
računalnikov nam namreč omogočajo »podaljševanje« in razširjanje naših življenj na splet, 
prinašajo nam nove prostore, kamor selimo našo interakcijo in razmišljanje.  
Druga plat pojma digitalno materinstvo pa je zgolj materinstvo – nekaj tako prvinskega in po 
eni strani nespremenjenega že vse od začetkov našega obstoja. Skrb za reprodukcijo in 
nadaljevanje naše vrste je po eni strani biološko pogojena, po drugi strani pa je ženska vloga 
materinstva družbeno pričakovana in zaželena. Kljub temu pa se tudi samo materinstvo sooča 
s spremembami, ki so posledica našega družbenega razvoja in spreminjajočega se sveta. 
Materinstvo je že samo po sebi obdobje življenja, ki posameznicam poleg nove identitetne 
vloge prinese kup izzivov, ki so povezani s tem, da ženska postane odgovorna za razvoj, rast 
in vzgojo otroka. Hkrati pa nosi materinstvo kopico družbenih konstruktov, ki materam poleg 
omenjenih primarnih skrbi za novorojenčka oziroma otroka prinašajo še dodatne psihične 
obremenitve. S tega vidika je predvsem obremenjujoča prevladujoča ideologija intenzivnega 
materinstva, ki materam predstavlja predvsem družbeno velikokrat težko dosegljive zahteve na 
področju nege in vzgoje otroka.  
Ko prepletemo oba omenjena pojma, se znajdemo v svetu t.i. digitalnega materinstva, ki 
materam omogoča, da vprašanja, prakse, navade iz realnega materinskega sveta prenašajo 
oziroma razširjajo v prostor virtualnega. Gre za doživljanje in prakticiranje materinstva skozi 
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nove tehnologije in orodja, ki so nam na voljo. Po eni strani se tako srečamo z mnogimi 
vsebinami, ki so na spletu materam na voljo zgolj v informiranje ali razvedrilo, po drugi strani 
pa splet in družbena omrežja ponujajo materam priložnost, da tudi same postanejo aktivne 
ustvarjalke vsebin. Če »mami blogerke« velikokrat s svojo prikazano in ustvarjeno podobo 
koncept novega momizma še poudarjajo, saj sebe kot mame reprezentirajo na način, na 
katerega želijo biti videne in dojemane (le-ta pa ni vedno skladen z realnim stanjem), pa 
družbena omrežja s svojo podporno funkcijo omogočajo posameznicam, da lažje premagujejo 
izzive, povezane tako s psihološkimi stališči identitetnih izzivov materinstva kot tudi s povsem 
stvarnimi vprašanji glede nege in vzgoje otrok. V tem pogledu se podporna funkcija izraža in 
opredeljuje predvsem skozi socialni kapital in njegove komponente, tako v smislu obstoječega 
socialnega kapitala, ki ga posameznice že posedujejo in med materinstvom s pomočjo 
tehnologije ohranjajo, hkrati pa so jim splet in družbene podporne skupine na voljo tudi za 
vzpostavljanje novega socialnega kapitala. 
V sledeči magistrski nalogi je torej moje glavno vprašanje prav to – kako so digitalni prostori, 
natančneje družbene podporne skupine, lahko v podporo materam v času identitetnih izzivov 
materinstva. V teoretskem delu se dotaknem treh ključnih pojmov – materinstva, socialnega 
kapitala in nenazadnje tudi domestikacije tehnologije. Vsi trije pojmi so namreč ključni za 
pozicioniranje posameznice v svet digitalnega materinstva – materinstvo kot obdobje, ki 
posameznice opredeljuje in ki jim ponuja točko identifikacije z drugimi, socialni kapital kot 
ključni element, ki nam kot družabnim bitjem omogoča komunikacijo in interakcijo z drugimi 
in je kot tak nujen del našega obstoja, domestikacija oziroma apropriacija tehnologije (ki je 
med drugim tudi spolno pogojena) pa je proces, brez katerega uporaba digitalnega kot 
podaljška realnega sveta niti ne bi bila mogoča.  
Empirično je cilj moje magistrske naloge preko metode fokusnih skupin z uporabnicami in 
neuporabnicami družbenih podpornih skupin raziskati (vse udeleženke fokusnih skupin pa so 
aktivne uporabnice spleta), kako posameznice omenjene skupine uporabljajo, kako jih 
dojemajo v odnosu do socialnega kapitala, ki ga posedujejo in na novo pridobivajo, kako so 
jim družbene podporne skupine v pomoč pri vprašanjih in ostalih izzivih, povezanih z 
materinstvom in nenazadnje, kako materinska vloga in potencialne spremenjene vsakodnevne 




2 MATERINSTVO IN SOCIALNI KAPITAL 
 
2.1 Materinstvo kot izkustvo, institucija in ideologija 
V zadnjih dvesto letih je zahodna družba vzpostavila jasno delitev sveta in delovanja 
posameznika na področju zasebnega in javnega sveta. Napetost je bila ustvarjena z razlogom 
vzpostavitve jasne ideološke in praktične ločitve med življenjem doma in življenjem v 
zunanjem svetu, pri čemer so ženske odgovorne za prvo sfero, moški pa za drugo. V skladu s 
tem je ideološko primerno, da matere ostanejo doma in nesebično skrbijo za otroke, legitimnost 
omenjenega prepričanja pa je v zadnjih desetletjih močno ogrožena s strani čedalje večjega 
števila žensk, ki so premostile ideološke prepreke in pričele sodelovati tudi na trgu delovne 
sile. Od leta 1950 se je število zaposlenih žensk z majhnimi otroki povečalo za štirikrat. 
Skladno s temi podatki bi lahko pričakovali, da se bodo prepreke med domom in svetom 
dokončno porušile – vseeno pa skrb za otroka še vedno ostaja primarno v domeni žensk. Ženske 
se z vstopom na trg delovne sile ne odločijo za eno ali drugo področje, temveč usklajujejo oba 
svetova. Skrb za otroka iz vidika žensk in družbe še vedno pogosto ostaja nekaj naravnega, 
primarnega in obveznega. Vsekakor pa je tak pogled na materinstvo družbeni konstrukt – 
ideologije, vezane na skrb za otroka, so zgodovinsko in kulturno sicer različne, matere pa niso 
bile vedno in povsod dojemane kot primarne skrbnice otrok (Hays, 1996).  
Ideologija, ki je danes dominantna na področju materinstva, se imenuje intenzivno 
materinstvo. Le-ta od žensk in mater zahteva, da porabijo večino njihovega časa, energije, pa 
tudi denarja za svoje otroke. Ta hegemona ideologija temelji na t.i. ženski mistiki (ang. 
feminine mystique), ki opisuje žensko pasivno sprejemanje omejenih vlog žene in matere (Allen 
v Henderson, Harmon in Newman, 2015, str. 512). Ni pa omenjen pogled na materinstvo 
prisoten že od nekdaj. V 50. letih prejšnjega stoletja je prevladovala ideologija matere, 
pripadnice bele rase, izobražene, poročene, ki je z otroki ostala doma in skrbela za 
gospodinjstvo in družinsko življenje. Skladno s spremembami, ki so spodbudile vstop žensk 
na trg delovne sile, kot že omenjeno, so ženske do 80. let prejšnjega stoletja postale super mame 
– polno zaposlene ženske, ki pa so hkrati tudi popolne mame doma. Kot posledica teh 
sprememb pa se je pojavil nov koncept, poimenovan soccer mom, nogometna mama, ki je 
predstavljala nov ideal. Ženske so se pomikale nazaj iz profesionalnega delovnega okolja v 
sfero doma, da bi prevzele skrb za svoje otroke. V tem oziru lahko govorimo o pojavu novega 
momizma, medijskega diskurza, ki ženske sili v to, da so bolj predane svojim otrokom. Novi 
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momizem zagovarja tezo, da je ženska lahko izpopolnjena samo, če ima otroka, hkrati pa je 
ona primarna skrbnica otrok in je primorana investirati ves njen čas in energijo v materinstvo 
(Chae, 2015).  
Intenzivno materinstvo je torej materinstvo, ki se osredotoča na otroka, je vodeno s strani 
ekspertov, hkrati pa je čustveno izčrpujoče, zahteva veliko dela in finančnega vložka. Od mater 
se pričakuje, da so predane otrokom in za svoje otroke skrbijo celo bolje kot zase. Pogosto 
namenijo več ur ali pa cele dneve za raziskovanje in izpolnjevanje potreb in interesov svojih 
otrok v vseh fazah njihovega razvoja. Posplošeno – otroci so na prvem mestu v vseh pogledih 
(Green, 2015). Arendell poroča o tem, da je ideologija intenzivnega materinstva pripomogla v 
preobratu kolektivnih družbenih in osebnih pričakovanj – dobre mame so sedaj izjemne mame 
(Arendell v Green, 2015, str. 198). Psihološki vplivi ideologije intenzivnega materinstva pa se 
kažejo predvsem na ravni občutenja, da so one edine dovolj dobre in sposobne za skrb in vzgojo 
otroka – ne zaupajo nikomur, niti partnerjem in očetom svojih otrok, saj so prepričane, da moški 
niso tako dobri starši kot one. Hkrati pa omenjena ideološka pričakovanja, ki jih ženske 
ponotranjijo, prinašajo več težav na področju mentalnega zdravja. Prav tako študije poročajo, 
da so ženske, ki so prepričane, da so matere najboljši starši, na splošno manj zadovoljne s 
svojim življenjem kot tiste matere, ki tega prepričanja nimajo (Rochman v Green, 2015, str. 
198). Prav tako lahko opažamo pojav stresa, jeze in občutka krivde pri materah, ki se razvijejo 
kot posledica nedoseganja nerealno visokih pričakovanj materinstva (Warner v Henderson in 
drugi, 2015, str. 513). Green sklene, da navkljub mnogim kulturnim nasprotjem in različnim 
starševskim vzorcem, ki smo jim lahko priča, intenzivno materinstvo še vedno ostaja 
normaliziran kulturni in politični standard, po katerem so presojani tako materinstvo kot tudi  
matere same (2015). 
Mediji in ideologija intenzivnega materinstva so prepleteni na treh področjih. Kot prvo lahko 
zaznamo vlogo t.i. slavnih mamic (ang. celebrity moms), ki so jih mediji, predvsem tiskane 
zabavne revije, uporabili v namen pospeševanja prodaje, hkrati pa so medijsko izpostavljene 
slavne osebe predstavljale idole za vse bralke, običajne mame. Po drugi strani pa je intenzivno 
materinstvo ideološko pogojeno z velikim številom informacij, ki jih matere morajo 
posedovati, v kolikor želijo dosegati standarde, ki jih družba materinski vlogi predpisuje. 
Večina staršev naj bi se za pridobivanje informacij obračala na internet, predvsem na spletne 
iskalnike. Hkrati pa avtorji (Pederson in Smithson, 2010) poročajo o tem, da se matere več 
obračajo na informacije, ki jih lahko pridobijo od preostalih staršev na različnih starševskih 
portalih – tem informacijam naj bi matere v primerjavi z informacijami ekspertov tudi bolj 
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zaupale. Drugo področje intenzivnega materinstva v medijih so torej formalne informacije, ki 
jih starši pridobijo preko online novičarskih vsebin ali nasvetov strokovnjakov, tretje pa so 
neformalne informacije s strani različnih starševskih (materinskih) online skupnosti. Vsa tri 
področja pa imajo skupno točko – promovirajo in spodbujajo ideologijo intenzivnega 
materinstva. Chae (2015, str. 507–508) izpostavlja, da medijski diskurz glede ideologije 
intenzivnega materinstva rezultira predvsem v tem, da se posameznice primerjajo in same sebe 
ocenjujejo kot mame. Primerjava pa lahko poteka tako navzgor kot navzdol – bodisi, da se 
posameznice čutijo primorane imeti enako mnenje kot idealne mame, bodisi da se z njihovim 
mnenjem ne strinjajo. A vseeno – tudi medijska reprezentacija tistih mater, ki so sicer označene 
za slabe, spodbuja intenzivno materinstvo – saj izpostavlja vse tisto, kar matere naj ne bi bile.  
Ideologija intenzivnega materinstva nam torej predstavlja okvir, znotraj katerega se matere v 
zahodni družbi danes nahajajo, hkrati pa je prav intenzivno materinstvo s svojimi zahtevami in 
družbenimi pričakovanji povod za vse večjo prisotnost staršev in starševske tematike tudi na 
spletu in družbenih omrežjih. 
 
2.2 Izzivi materinstva danes 
Koncept digitalnega materinstva oziroma razloge, zakaj v zadnjih letih lahko opažamo čedalje 
večjo povezavo med materinstvom in novimi tehnologijami ter njegovo definicijo in 
opredelitev, bi pravzaprav lahko pričeli s samo opredelitvijo materinstva v postmoderni družbi. 
Poleg prevladujoče ideologije intenzivnega materinstva, ki je že sama po sebi obremenjujoča 
za posameznice, avtorji navajajo tudi korenite spremembe na področju materinstva in nege 
otrok, ki pripeljejo do tega, da se matere ob novi vlogi materinstva soočajo z mnogimi izzivi. 
Coontz (1997) izpostavlja upadanje rodnosti, s tem pa družba postaja čedalje bolj osredotočena 
na odrasle in čedalje manj otrokom prijazna. Soseske niso več napolnjene z otroki in ženskami, 
ki bi prek interakcije, izmenjave mnenj in nasvetov lahko krepile vezi in znanja s področja 
materinstva in nege otrok. Posledično so ženske čedalje manj seznanjenje z materinstvom in 
potrebnimi informacijami, kot so bile predhodne generacije, pri katerih se je znanje prenašalo 
preko mater, sester, šolanih babic in doul (doula – porodna spremljevalka). V postmoderni 
družbi je materinstvo prešlo v roke zdravnikov, bolnišnic in ostalih strokovnjakov – govorimo 
lahko o »znanstvenem materinstvu« oziroma o medikalizaciji področja, ki je bilo nekoč 
povsem žensko področje (Litt, 2000). 
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Vidik, ki pomembno prispeva k razumevanju digitalnega materinstva, je sama identifikacija 
mater v oziru do družbene reprezentacije materinske vloge. Ženska sicer biološko postane 
mama s tem, ko rodi otroka, dejansko pa prevzame materinsko vlogo s prevzemanjem družbeno 
zapovedanih vlog (Collett, 2005). Identifikacija ženske z materinsko vlogo je lahko 
problematična tudi zaradi medijske reprezentacije materinstva. Omenjena tema se namreč, kot 
ključen del življenja vsakega posameznika, pojavlja povsod – od televizijskih serij, tiskanih 
medijev, do radijskih oddaj. Podobe, ki nas spremljajo na vsakem koraku, so pomagale ustvariti 
podobo materinstva, ki marsikateri posameznici predstavlja frustracijo in nelagodje (Lopez, 
2009). Douglas in Michaels (2004) definirata ta pojav kot »novi momizem«, ki je težnja po 
tem, da »nobena ženska ni resnično popolna ali izpopolnjena, v kolikor nima otrok, da je ženska 
prvinsko najboljša skrbnica otrok in da se mora ženska, če želi biti vsaj približno spodobna 
mama, posvetiti otroku fizično, psihično, čustveno in intelektualno. Novi momizem je visoko 
romantiziran, vseeno pa zahteven pogled na materinstvo, njegove standarde pa je praktično 
nemogoče doseči.« (2004, str. 4). Ne preseneča, da je ženske strah prevzeti identiteto matere – 
v trenutku, ko ženska postane mama, je njeno življenje podrejeno strogim družbenim pravilom 
in pričakovanjem (Lopez, 2009, str. 732). Biti dobra mama oziroma biti dojemana s strani 
družbe kot dobra mama je posledično poglavitni identitetni problem mnogih žensk. Ni dovolj 
samo, da je ženska zgolj mama – uspeh mame je definiran z uspehom in samim življenjem 
njenega otroka (Tardy v Collett, 2004, str. 329). 
Ne glede na to, da rojstvo otroka vpliva in spremeni dinamiko celotne družine, so ženske 
običajno bolj vpletene v primarno skrb za novega družinskega člana. Zahteve, ki jih nova vloga 
prinese, velikokrat presegajo pričakovanja posameznice v času nosečnosti, poleg tega pa je že 
sama porodna izkušnja velikokrat (Boorman, Devilly, Gamble, Creedy in Fenwick (2014) 
omenjajo skoraj polovico žensk, ki se soočajo s tovrstnim problemom) travmatična in lahko 
pomembno vpliva na samo poporodno izkušnjo (Barkin in Jani, 2016). Poporodna otožnost 
(»postpartum blues«) – ki je sicer začetna oblika poporodne depresije – naj bi se v Združenih 
državah Amerike pojavila pri 26 – 85 % posameznic (O'Hara v Paris in Dubus, 2005, str. 73). 
Simptomi se kažejo v obliki blage do zmerne žalosti, solzavosti, čustvenih vzponih in padcih, 
anksioznosti in težavah s spanjem. Vsi ti simptomi lahko pripomorejo k občutku osamljenosti 
oziroma nepovezanosti. Posameznicam, ki se prvič soočajo z materinsko vlogo, lahko k 
občutku osamljenosti veliko doda tudi to, da negativna čustva težko izražajo in delijo z drugimi 
(Paris in Dubus, 2005).  
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Občutek osamljenosti in izolacije je v današnji družbi veliko bolj izrazit in pogost, kot je bil 
npr. 50 let nazaj. Vezi med posameznicami, ki se prvič srečujejo z materinsko vlogo, in med 
njihovo primarno družino, ki bi jim lahko nudila oporo, so občutno šibkejše, prav tako k nastali 
situaciji ne pripomore dejstvo, da se možje oziroma partnerji po porodu relativno hitro vrnejo 
nazaj na delo (Paris in Dubus, 2005, str. 80). Študije (Young, 1982) razlikujejo med tremi tipi 
osamljenosti: prehodno (občasna občutja osamljenosti), situacijsko (nastane kot posledica 
razvojnih ali nepričakovanih vzrokov) in kronično (pomanjkanje ustreznih socialnih vezi v 
obdobju dveh ali več let). Ženske, ki se prvič srečujejo z materinsko vlogo, so podvržene 
oziroma izpostavljene možnosti, da izkusijo situacijsko osamljenost. Osamljenost je sicer 
tipično problem starejše populacije, vsekakor pa za vse, ki so ji podvrženi, predstavlja tveganje 
za zdravje in dobro počutje – povzroči lahko tako fizične kot psihične posledice, med drugim 
tudi depresijo in povišano stopnjo umrljivosti (Lee in drugi, 2017, str. 1).  
Občutek osamljenosti se pravzaprav pojavlja v kontekstu spreminjajoče se identitete. Ženska, 
ki se prvič sooča z materinsko vlogo, hkrati vzpostavlja novo identiteto (kar je že samo po sebi 
težavno, zaradi zgoraj navedenih družbenih pričakovanj in same reprezentacije materinstva), 
obenem pa so njene ostale obstoječe identitete postavljene pred izziv – še posebej je to izrazito 
pri ženskah, ki so bile pomemben člen delovne sile (Bailey v Lee, Vasileiou in Barnett, 2017). 
Materinsko vlogo ženske pravzaprav vzpostavijo skozi dolgotrajni proces, v katerem se 
konstantno identificirajo kot matere. Ženske svoje otroke vključijo v svojo primarno identiteto 
skozi proces kratkotrajne tako imenovane samo-izgube, lomljenja identitete in nenazadnje 
ponovne definicije le-te. Ženske, ki niso pripravljene na te spremembe, imajo še posebej 
izrazite težave pri adaptaciji in prevzemanju nove identitete. Še vedno pa je težko natančno 
določiti in identificirati dejavnike, ki določenim posameznicam otežujejo nemoteno 
identifikacijo z materinsko vlogo – nekatere študije navajajo pomembnost načrtovane 
nosečnosti oziroma starševstva, spet druge pomembne učinke močne podpore partnerja (Laney, 
Lewis Hall, Anderson in Willingham, 2015, str. 139 – 140). 
 
2.3 Socialni kapital 
Koncept socialnega kapitala je po mnenju mnogih avtorjev (Frane in Rončevid, 2003, Finsveen 
in van Oorschot, 2008, Faar, 2004) eden izmed najbolj opaznih konceptov na področju 
družbenih ved v zadnjih desetletjih. Putnam je z objavo študije o participaciji državljanov 
povzročil izjemen sprejem, proučevanje in uporabo koncepta socialnega kapitala. Socialni 
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kapital je namreč eden tistih socioloških konceptov, ki se s svojo univerzalnostjo širi preko 
področja zgolj družboslovnega (Frane in Rončevid, 2003, str. 5). 
Fukuyama (1999) argumentira, da so bile socialnemu kapitalu pripisane številne definicije, a 
mnoge definirajo zgolj to, kako se socialni kapital manifestira. Pri sami definiciji socialnega 
kapitala se srečujemo z dvema tradicijama – tradicija Bourdieuja in Colemana definira socialni 
kapital kot lastnino posameznikov, tradicija Putnama pa socialni kapital obravnava kot skupek 
družbenih odnosov v skupini, vključno z zaupanjem in normativi sodelovanja, ki jih vodijo 
(Putnam, 1995). Bourdieu (1986, str. 248), sociolog, je sicer eden izmed prvotnih avtorjev 
socialnega kapitala. Koncept je razvil v svoji analizi razrednih neenakosti in različnih oblik 
kapitala, ki ga posamezniki lahko posedujejo (Finsveen in Van Oorschot, 2008, str. 295). 
Natančnejša definicija Bourdieuja (1986, str. 51) opredeljuje socialni kapital kot: »…skupek 
dejanskih ali potencialnih virov, ki so povezani s posedovanjem trajne mreže bolj ali manj 
institucionaliziranih odnosov medsebojnega poznavanja in prepoznavanja – ali z drugimi 
besedami, članstva v skupini – ki vsakemu članu zagotavlja podporo kolektivnega kapitala.« 
Tudi definicija Colemana (1990, str. 302), ki je bil sicer ekonomist, izhaja iz sociološkega 
pogleda na socialni kapital, socialni kapital pa opredeljuje z njegovo funkcijo. »Socialni kapital 
ni en subjekt, temveč različni subjekti, ki imajo skupne značilnosti: vsi so sestavljeni iz nekega 
vidika socialne strukture in olajšujejo določena dejanja posameznikov, ki so znotraj strukture. 
Tako kot druge oblike kapitala je tudi družbeni kapital produktiven, kar omogoča doseganje 
določenih ciljev, ki jih v odsotnosti socialnega kapitala ne bi bilo mogoče doseči.« Preprosto 
povedano lahko na socialni kapital gledamo kot na dostop ljudi do virov v svojih omrežjih 
(Finsveen in Van Oorschot, 2008, str. 295). Hkrati pa socialni kapital po Colemanu predstavlja 
pomembno vlogo pri ustvarjanju človeškega kapitala (posamezne veščine in sposobnosti) v 
naslednjih generacijah (Leonard, 2004, str. 928).  
Putnam nosi največ zaslug za to, da je koncept socialnega kapitala iz družboslovja začel 
prehajati tudi v popularno kulturo (Farr, 2004). Po Putnamu (2000, str. 19) se »fizični kapital 
nanaša na fizične objekte in človeški kapital se nanaša na lastnosti posameznikov – socialni 
kapital pa se nanaša na povezave med posamezniki – socialne mreže in norme vzajemnosti in 
zaupanja, ki izhajajo iz njih.« Socialni kapital je torej kompleksno konceptualiziran kot mreža 
združenj, dejavnosti ali odnosov, ki združujejo ljudi kot skupnost prek določenih norm in 
psiholoških zmogljivosti, zlasti zaupanja. Te norme so bistvenega pomena za civilno družbo 
(Farr, 2004, str. 9). Hkrati Putnam trdi, da so skupnosti z dobršno mero socialnega kapitala 
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podvržene manjši stopnji kriminala, boljšemu zdravju, višji izobrazbi populacije in boljši 
ekonomski rasti (Leonard, 2004, str. 928). 
 
2.4 Premostitveni in povezovalni socialni kapital 
Putnam (2000) je opredelitev premostitvenega in povezovalnega socialnega kapitala definiral 
na podlagi kritike Portesa in Landolta iz leta 1996, ki sta trdila, da socialni kapital v nekaterih 
primerih lahko postane omejitev posameznikovih dejanj in izbire. Do tega pride, ker lahko 
socialni kapital izhaja iz izključevanja drugih od dostopa do virov (Portes in Landolt v Leonard, 
2004, str. 929).  
Premostitveni socialni kapital Paxtonova opredeli kot vezi, ki so križno prepletene (Paxton v 
Larsen in drugi, 2004, str. 66). O premostitvenem socialnem kapitalu namreč govorimo, ko se 
člani ene skupine povežejo s člani druge skupine v iskanju dostopa ali podpore oziroma v želji 
po pridobitvi informacij. Definirali bi ga lahko kot težnjo določenih posameznikov po razširitvi 
kontaktov in povezav preko meja poznanega območja. Rezultat premostitvenega socialnega 
kapitala je kolektivna akcija (Larsen in drugi, 2004, str. 66). 
Putnam pravi (2000, str. 23), da je premostitveni kapital ključnega pomena, da se posameznik 
premakne »naprej«. Premostitveni socialni kapital namreč tlakuje pot za doseganje drugih 
oblik kapitala (ekonomski, človeški) oziroma za prehajanje kapitala iz ene oblike v drugo. 
Vsekakor je na koncepta premostitvenega in povezovalnega socialnega kapitala potrebno 
gledati kot na kontinuum in ne dva ločena pojma, neodvisna drug od drugega (Norris, 2002, 
str. 3).  
Ključna značilnost premostitvenega socialnega kapitala pa je ta, da posamezniki preko omrežij, 
za katere so značilne šibke vezi, lahko pridobijo nove informacije ali poglede na določene 
okoliščine, ki jim koristijo, ne nudijo pa jim taka omrežja tudi čustvene podpore. Premostitveni 
socialni kapital nudi prostor za povezovanje med seboj različnih ljudi – razlikujejo jih 
pripadnosti političnim strankam, etničnim skupinam, rasi, ekonomskemu položaju, itd 
(Granovetter v Williams, 2008).  
Povezovalni socialni kapital se pojavi znotraj skupnosti posameznikov, kot na primer v soseski. 
Odnosi in zaupanje, ki so formirani preko povezovalnega socialnega kapitala, pa ne nujno 
pripomorejo k reševanju težav, ki nastanejo znotraj določene skupnosti. Povezovalni socialni 
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kapital je namreč nujen predhodnik za razvoj močnejše oblike premostitvenega kapitala 
(Larsen in drugi, 2004, str. 65).  
Povezovalni socialni kapital nastane med homogeno populacijo. Pogosto je zelo omejen in 
predstavlja pomembno vlogo zgolj tistim, ki imajo do njega notranji dostop. Dejavniki, ki 
pripomorejo k razvoju povezovalnega kapitala, kot so tesne vezi zaupanja in solidarnosti, lahko 
ne nazadnje preprečijo članom doseganje popolnega potenciala. Pričakovanja družine in 
skupnosti lahko posameznike omejujejo, le-ti pa lahko postanejo širše uspešnejši, če jim uspe 
ustvariti vezi v širši družbi – preko premostitvenega socialnega kapitala (Leonard, 2004, str. 
930).  
Povezovalni socialni kapital je bolj izključujoč – med seboj povezuje pripadnike istih etničnih, 
ideoloških ali verskih karakteristik z močnim čustvenim odnosom. Povezovalni kapital 
oziroma komunikacija in interakcija znotraj njega še bolj poudari občutek povezanosti in 
pripadnosti med določeno skupino – družino, sosesko ali drugimi manjšimi organiziranimi 
oblikami skupin – verodostojnost med člani, zagotavlja se tudi vsebinska in emocionalna 




3 DIGITALIZACIJA MATERINSTVA IN SOCIALNEGA KAPITALA  
 
3.1 Platforme digitalnega materinstva: od družbenih omrežij, vlogov, blogov in 
mobilnih aplikacij 
Matere, ki poskušajo najti družbeno podporo za premagovanje omenjenih izzivov kot posledico 
nove materinske vloge, so postale ena izmed prevladujočih družbenih skupin na spletu 
(Anderson in Grace, 2015, str. 943). Noseče ženske in mame majhnih otrok so internet in nove 
tehnologije v namene čustvene podpore, povezanosti z drugimi in iskanje informacij sicer 
uporabljale že vse od začetkov interneta v 90. letih prejšnjega stoletja (Lupton, 2016), vendar 
se je pojem digitalno materinstvo vpostavil šele nedavno. Digitalno materinstvo bi lahko 
opredelili kot spekter praks in rab novih tehnologij, ki v prvi vrsti služijo svetovanju, 
informiranju, zabavi specifičnih občinstev – mater, hkrati pa same rabe predstavljajo tudi 
možnost in priložnost, da druženje med posameznicami preide preko meja »online« 
komunikacije. Raba novih tehnologij predvsem pripomore k občutku družbene povezanosti 
posameznic – le-ta pa je mogoča prav zaradi tehnologij, ki interakcijo, informacije in podporo 
nudijo nemudoma in sočasno. Družbena povezanost, kot odgovor na pojav osamljenosti med 
identitetnimi spremembami v času materinstva, je ključnega pomena za vsesplošno boljše 
počutje posameznice. Rabe novih tehnologij pa ne vplivajo zgolj na izboljšanje samozavesti 
mater, temveč pripomorejo tudi k občutku posameznic, da niso zgolj in samo mame (Gibson 
in Hanson, 2013).   
To dokazujejo tudi nekateri podatki. Anketa (glej Sliko 3.1), ki jo je opravil Microsoft 
Advertising leta 2010, je na vzorcu 731 mater in nosečnic, ki prebivajo v Združenem kraljestvu 
denimo pokazala, da so na področju uporabe družbenih omrežij najbolj aktivne prav mame – 
mame novorojenčkov. Čas, ki ga mame in nosečnice preživljajo na spletu, se v obdobju 
predšolskih otrok in otrok v prvi triadi osnovne šole (do starosti 10 let) nekoliko zmanjša, na 
spletu pa so najbolj aktivne prav nosečnice. Prav tako je pomemben podatek, da 99 % 
uporabnic splet uporablja tudi med vikendom, že leta 2010 pa si je 1 od 4 vprašanih lastila 





Slika 3.1: Infografika dneva v življenju »digitalnih mater« 
 
Vir: Microsoft Advertising (2010). 
Nove tehnologije obenem ponujajo spekter različnih orodij, ki jih posameznice lahko 
uporabljajo za zadovoljevanje potreb in iskanje opore v času identitetnih izzivov. Med njimi 
najdemo tako bloge, kot spletne forume oziroma podporne skupine ali mobilne aplikacije. Ne 
gre zanemariti dejstva, da uporabniki spletnih tehnologij niso zgolj pasivni porabniki 
informacij, temveč igrajo pomembno vlogo tudi v ustvarjanju vsebin – prav tako je pomembna 
aktivnost deljenja vsebin z drugimi preko različnih družbenih omrežij (Lupton, 2016). 
Na sliki 3.2 so prikazani izsledki raziskave agencije Nielsen iz leta 2012. Podatki kažejo, da je 
med najbolj popularnimi družbenimi omrežji ženskih uporabnic Facebook na prvem mestu, 
Twitter na tretjem. Blogger, Wordpress in Tumblr, torej orodja oziroma spletne platforme, ki 





Slika 3.2: Infografika digitalnih življenj ameriških mater
 Vir: Nielsen (2012). 
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1. Spletna mesta in blogi. Prvo fazo digitalnega materinstva bi pravzaprav lahko označili s 
pojavom spletnih mest, ki so ponujali informacije v obliki člankov in prispevkov, hkrati pa 
so interkacijo omogočali tudi v obliki spletnih forumov. Nekatere izmed takih strani so npr. 
Mothers & More (ustanovljena leta 1987), Mumsnet (najpopularnejša spletna stran za 
starše v Združenem kraljestvu) in BabyCenter.com (v San Franciscu leta 1997 ustanovljena 
spletna stran, ki deluje v devetih jezikih in dosega več kot 51 milijonov staršev po celem 
svetu). Po eni strani omenjene spletne strani ponujajo širok spekter informacij glede 
nosečnosti, vzgoje, nege in ostalih področij starševstva, po drugi strani pa jim manjka 
pristnosti in avtentičnosti, zato ni nenavaden porast blogov z materinsko tematiko.  
Prav pojav omenjenih blogov bi lahko označili za drugo fazo digitalnega materinstva, ki po 
eni strani še vedno traja (oziroma je v slovenskem digitalnem okolju šele v zadnjih treh 
letih postal bolj izrazit). Statistika iz leta 2014 poroča, da naj bi na spletu obstajalo 4,4 
milijona blogov z materinsko tematiko (Patel, 2016). 
Blogi so v svoji osnovi internetna orodja oziroma internetni dnevniki, ki so sestavljeni iz 
posameznih zapisov. Le-ti so bralcu predstavljeni v obratnem kronološkem redu, značilno 
pa je, da so redno posodobljeni. Večina spletnih orodij, ki posameznikom omogoča 
bloganje, je brezplačnih in lahko dostopnih, kar omogoča vsem posameznikom, ki imajo 
dostop do spleta, da ustvarjajo svoj lasten blog in s tem izražajo svoje misli s širnim spletom 
(Herring in drugi v Lopez, 2009, str. 733). Področje materinstva oziroma družine je tema, 
ki je med vsemi blogi znatno zaznamovana – kar 36 odstotkov žensk in 16 odstotkov 
moških v svojih blogih opisuje družinsko tematiko (Sifry v Lopez, 2009, str. 728). Vseeno 
pa že sam naziv »mami blogerka« nosi veliko negativnih konotacij in je velikokrat deležen 
negativizma.  
Dihotomija javno – zasebno je koncept, ki ga lahko opredelimo kot kritiko »mami 
bloganja«. Materinstvo je zaznavano kot del privatne sfere, ki je v domeni žensk – ženske 
naj bi to področje obvladovale in niti ne kakorkoli izzivale. Javna sfera pa naj bi bilo moško 
področje in obsega delovni svet, politiko, ekonomijo in pravo (Motiejunaite v Lopez, 2009, 
str. 731). Ko ženske z »mami blogi« posegajo v blogosfero, na ta način sporočajo, da želijo 
participirati v javni sferi in to povsem enakovredno kot moški. To dejstvo pa samo po sebi 
niti ni problematično – kritika je naslovljena na dejanje, ko ženske v blogosferi (ki je del 
javnega) izražajo in delijo izkušnje s področja materinstva (del zasebnega) in s tem prihaja 
do transgresije (Lopez, 2009, str. 731). 
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Pisanje o otrocih in družini je za ženske pravzaprav eden najbolj običajnih načinov, da 
pustijo svoj pečat v blogosferi. »Mami blogerke« so po definiciji ženske, ki so mame in ki 
občasno pišejo o svojih otrocih. Z načinom pisanja, ki običajno uporablja neformalni jezik 
in je predvsem pripovedovalni, ustvarjajo pri bralcih izjemen občutek bližine in 
»poznanosti«, pa tudi pripadnosti. Bralci se počutijo, kot da bi brali zapise svojih bližnjih 
ali prijateljev, ne pa popolnih neznancev. Vsebina pa ne zajema zgolj tematike, povezane 
z vzgojo in nego otrok, temveč se giblje vse od popularne kulture, hrane, aktualnih 
dogodkov, politike, lokalnih aktivnosti, finančnih težav in partnerskih odnosov. Oznaka 
»mami blog« je lahko tako tudi slabšalnega pomena, saj je nek blog, ki pokriva več področij 
in ne nujno zgolj samo materinskega, zaradi avtorice, ki je v svoji družbeni vlogi tudi 
mama, avtomatsko opredeljen kot blog, ki pokriva materinsko tematiko (Lopez, 2009, str. 
734). 
Pomembna pa je tudi družbena vloga novih tehnologij v odnosu do materinstva. Lopez 
(2009) izpostavlja, da blogi, ki jih ustvarjajo matere, pomembno izzivajo in reinterpretirajo 
samo družbeno reprezentacijo materinstva. Poleg tega je blog tudi orodje, preko katerega 
ustvarjalke, torej matere, ustvarjajo občutek povezanosti z njihovo razširjeno družino in 
prijatelji (McDaniel v Gibson in Hanson, 2013). Samo-izražanje, ki poteka preko pisanja 
bloga, matere opredeljujejo kot obliko terapije. Hkrati pa definirajo bloganje tudi kot način 
zapisovanja lastnih izkušenj in dogajanja na poti materinstva (Gibson in Hanson, 2013).  
2. Družbena omrežja. Niso pa samo blogi tisti, ki prevladujejo na področju spletnega 
udejstvovanja mater. V zadnjih letih smo priča pojavu digitalnih vplivnežev (ang. social 
media influencers), ki bi jih lahko definirali kot posameznike oziroma posameznice, ki 
svojo prepoznavnost širijo na spletu s pomočjo objavljanja vsebin na vlogu, Twitterju, 
Youtube kanalu, Instagramu in drugih družbenih omrežjih (Freberg in drugi, 2010). Med 
vplivneži najdemo tudi številne posameznice, ki se primarno identificirajo prav z 
materinsko vlogo – njihov uspeh na družbenih omrežjih pa poznavalci (Patel, 2016) 
pripisujejo dejstvu, da so matere odgovorne za približno 80 % nakupov v gospodinjstvu. 
Občinstvo, ki ga s svojimi objavami izpostavljene posameznice dosegajo na različnih 
spletnih kanalih, je zato privlačno tudi za podjetja in znamke, ki v tem načinu 
komuniciranja vidijo priložnost za učinkovito oglaševanje.  
Raziskava spletnega omrežja BlogHer, Inc. je namreč prikazala, da je 90 % vprašanih 
(bralk mami blogov) izrazilo zaupanje v informacije, ki jih pridobijo preko digitalnih 
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»mami« osebnosti, 64 % pa je odgovorilo, da bi opravile nakup določenega izdelka na 
podlagi priporočila mami blogerke. V slovenskem internetnem prostoru sta zagotovo 
najbolj opazna blog Oopsi.si (49 tisoč sledilcev na Facebooku, 22,8 tisoč sledilcev na 
Instagramu) in Cool Fotr, ki ustvarja predvsem video vsebine (56 tisoč sledilcev na 
Facebooku, 15 tisoč naročnikov na YouTube kanalu, 43,7 tisoč naročnikov na Instagramu). 
3. Mobilne aplikacije. Zadnjo fazo digitalnega materinstva bi torej lahko opredelili kot 
vsesplošno prisotno podporo posameznicam v času nosečnosti in materinstva. V času 
pametnih telefonov, ki zaradi svoje dostopnosti in priročnosti izpodrinjajo uporabo 
klasičnih in prenosnih računalnikov, so uporabnicam na voljo mnoge aplikacije, ki podajajo 
personalizirane informacije na podlagi stopnje nosečnosti ali starosti otroka. Aplikaciji 
»Pregnancy Tracker & Countdown to Baby Due Date« ter »Pregnancy +« sta v kategoriji 
starševstva na prvem mestu po številu prenosov (10 milijonov), med desetimi najbolj 
popularnimi pa najdemo tudi aplikacijo »Baby Sleep: White noise lullabies for newborns« 
Aplikacija ponuja različne zvoke za umiritev novorojenčka in dojenčka, med popularne pa 
sodijo še na primer »Feed Baby - Baby Tracker«, »Peekaboo Moments – Babybook, 
memories & moments« in »Family Album Mitene: Private Photo & Video Sharing« 
(Android Application Ranklinst – Parenting, 2018).  
Deborah Lupton (2016) je definirala devet karakteristik in prednosti informacij, ki jih mame 
lahko pridobijo na spletu. Informacije, pridobljene preko spletnih forumov, skupin, blogov ali 
mobilnih aplikacij so takojšnje. Posameznice so izražale prednost spletnih orodij, da preprosto 
vpišejo iskalni pojem in prejmejo 50 zadetkov – ne potrebujejo za vsako malenkost in dvom, 
ki se jim poraja, po nepotrebnem obremenjevati strokovnjakov. Hkrati spletna orodja 
zagotavljajo redne informacije. To lastnost je še posebej moč zaznati pri pametnih telefonih 
oziroma drugih mobilnih napravah (tablice) – obstaja vrsta mobilnih aplikacij, ki nosečnicam 
na podlagi predvidenega datuma poroda frekventno podajajo informacije o razvoju zarodka 
oziroma ploda in spremembah, ki jih lahko pričakujejo na svojem telesu. Spletna orodja nadalje 
ponujajo informacije, ki so detajlne. Kot primer Lupton navaja primer Facebooka – ta spletna 
platforma že sama po sebi nudi družbeno omrežje za ohranjanje stikov, materam pa nudi tudi 
kopico podpornih skupin ter priložnost za iskanje informacij o ponudnikih zdravstvenih 
storitev itd. Pomembna funkcija tovrstnih omrežij je tudi zabava. Omrežja kot so Instagram, 
Facebook, Pinterest in Etsy lahko služijo tudi zgolj kot pripomoček za sprostitev. Veliko jih 
spletna omrežja uporablja za deljenje fotografij svojih otrok z drugimi. Prednost spletnih orodij 
uporabnicam predstavljajo tudi informacije, ki so prilagojene. Raziskava omenja aplikacije, ki 
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so v pomoč še posebej ženskam, ki so prvič mame, in ki nudijo orodja za sledenje vzorcev 
prehranjevanja in spanja. Spletna omrežja ponujajo tudi prostor za izmenjavo intimnih 
informacij. Mame občasno čutijo potrebo po izražanju in deljenju informacij, ki so občutljive 
oziroma zasebne/privatne in ki bi jih težko diskutirale s svojo družino ali z zdravstvenimi 
delavci. V takih primerih je vsaj delna anonimnost, ki jo ponujajo spletni forumi in skupine, 
zaželena in cenjena. Hkrati pa prav deljenje takih osebnih informacij pripomore k 
vzpostavljanju ali ohranjanju novih socialnih razmerij. Informacije, posredovane preko spleta, 
pa so lahko tudi povsem praktične (raziskava omenja primer spletne platforme YouTube, kjer 
mame lahko pridobijo številne informacije o rokovanju z dojenčkom itd. v obliki video vsebin), 
hkrati pa ponuja splet tudi dostop do profesionalnih informacij. V Sloveniji je tak primer forum 
med.over.net, kjer strokovnjaki z različnih medicinskih področij neposredno svetujejo in 
odgovarjajo na vprašanja posameznikov, med drugimi tudi o ginekologiji, nosečnosti, vzgoji 
otrok, pediatriji, itd. Informacije, ki jih ženske iščejo in pridobijo prek spleta pa so v prvi vrsti 
pomirjujoče. Raziskava navaja, da internetna oblika podpore materam občutno prispeva k 
zmanjšanju občutka osamljenosti, hkrati pa matere dobijo zadoščanje, da je to, kar se jim 
dogaja, nekaj povsem normalnega, saj pridobijo informacije, da je podobne ali enake stvari 
dogajajo tudi drugim. Hkrati pa imajo forumi in skupine to prednost, da ponujajo nepristranske 
informacije. Določene spletne strani in aplikacije so finančno podprte s strani različnih podjetij, 
s tem pa se tudi poraja vprašanje o pristnosti podanih informacij. Luptonova pa navaja, da se 
določene posameznice zavedajo, da s svojimi iskalnimi ključnimi besedami oglaševalcem 
razkrivajo svoje interese, s tem pa se tudi prikazane informacije (npr. na Facebooku) 
spreminjajo in prilagajajo.  
Spletne skupine ali forumi torej niso zgolj posredniki informacij, temveč nosijo širši nabor 
funkcij, ki jih starši in še posebej mame uporabljajo za zadovoljitev različnih potreb. Analiza 
spletnega mesta Mumsnet je na vzorcu 391 uporabnikov pokazala, da jih 91 % obiskuje spletno 
mesto za zabavo, 86 % jih išče nasvete, 64 % podporo, 54 % družbo, 46 % potrditev lastnih 
mnenj, 13 % pa je za uporabo navedlo nek drug razlog (Pedersen in Smithson, 2013). Spletna 
mesta, namenjena materam oziroma mladim staršem, je torej potrebno obravnavati 
večdimenzionalno – ne zgolj in samo kot mesta, kjer so podane informacije, temveč kot 




3.2 Internet kot vir omrežnega kapitala 
Izmed množice definicij in opredelitev socialnega kapitala lahko specifično za primer 
preučevanja socialnega kapitala na internetu uporabimo definicijo Lin (2001, str. 29), ki 
socialni kapital opredeli kot »vire, vpete v socialne strukture, ki so dostopni in/ali mobilizirani 
v namenskih akcijah«. Socialna struktura je v primeru preiskovanja socialnega kapitala na 
internetu, povezanega z materinstvom, virtualna skupnost. Posamezniki dostopajo do spletnih 
strani oziroma skupin v želji po pridobitvi virov, posledično pa v skladu s pridobljenimi viri 
tudi reagirajo (Drentea in Moren – Cross, 2005, str. 922). Lin sicer argumentira, da so 
kibernetični prostori oblika socialnega kapitala, hkrati pa izpostavlja, da je zaradi pomanjkanja 
specifičnih raziskav, ki bi potrjevale to tezo, potrebno pridobiti informacije na štirih področjih: 
kako so posamezne skupine sploh definirane, kako je definirano članstvo v skupini, iz česa 
vsega je članstvo sestavljeno (starost, spol, socioekonomski status …) in kako so viri 
razporejeni znotraj skupine (ali prihaja do neenakosti ipd.) (2001, str. 239).  
Z vzponom računalniško posredovane komunikacije skupnosti niso več zgolj definirane na 
podlagi lokacijske pripadnosti, temveč tudi s skupnimi interesi, posledično pa se organizirajo 
različna socialna omrežja. Ko interakcija med posamezniki, ki so šibko povezani v 
geografskem smislu, poteka v internetnem okolju, je socialni kapital, ki je rezultat interakcije 
med njimi, omrežnega izvora. Tak kapital lahko opredelimo kot omrežni kapital – v kontekstu 
sodobne družbe pa je pojav takega kapitala pomemben z več vidikov: omrežni kapital je izraz 
oziroma oblika socialnega kapitala v luči novih tehnologij in skupnosti, ki se na internetnih 
omrežjih izoblikujejo. Hkrati pa omrežni kapital lahko pomembno prispeva k modelom 
razvojnega sodelovanja v družbi novih tehnologij (Acevado, 2007). 
Socialni kapital, ki bazira na komunikaciji in interakciji v internetnem okolju, nosi določene 
lastnosti, ki jih sicer lahko pripišemo omrežnemu kapitalu. Karakteristike omrežnega kapitala 
so med drugim te, da je le-ta rezultat kooperacije, posredovane preko elektronskih omrežij; da 
je v veliki meri rezultat prostovoljnih akcij in udejstvovanj; da je ustvarjen preko interesnih 
skupnosti – članstvo v takih skupnostih je bazirano na osebnih interesih in veščinah; da je 
generiran s strani ljudi, ki so organizirani v virtualne skupnosti (internet ponuja številna orodja, 
ki pripomorejo k temu – blogi, forumi, e-mail liste, socialna omrežja, spletne strani …); se še 
posebej osredotoča na posredovanje informacij; prehaja preko meja lokacijske omejenosti – 




3.2.1 Prednosti interneta kot vira socialnega kapitala 
Študije trdijo, da je bil internet vitalnega pomena za socialni kapital – predvsem preko 
sposobnosti vzdrževanja. Zagotavljanje legitimnih informacij, velika širitev družbenih omrežij, 
odsotnost določenih zaznavnih informacij, ki bi lahko otežile kooperacijo (zvok, vonj, ipd.) ter 
vzdrževanje evidenc prejšnjih interakcij  in imen oziroma vlog posameznikov, ki podpirajo 
kolektivno identiteto in zaupanje med člani – vse to so karakteristike spletnih omrežij, ki 
spodbujajo ustvarjanje in pridobivanje socialnega kapitala preko takih načinov komunikacije 
(Škorič in Ying, 2009, str. 416). 
Putnam je sicer neodločen, ali kibernetični prostori povečujejo sociali kapital ali ga ogrožajo. 
Sprašuje se o tem, ali bo internet postal medij za aktivno družbeno komunikacijo ali pa sredstvo 
za zasebno in zaprto zabavo. V svojem razmišljanju sklene, da bodo kibernetični prostori 
dopolnjevali in ne povsem zamenjali medosebno interakcijo (Drentea in Moren – Cross, 2005, 
str. 923). 
Po eni strani raba interneta v oziru do socialnega kapitala prejema kritike, da posamezniki 
posledično manj časa namenjajo neposredni medosebni komunikaciji. Hkrati pa  avtorji 
izpostavljajo pomen povezav, ustvarjenih preko internetne komunikacije, za formacijo šibkih 
medosebnih vezi in poznanstev, ki služijo kot osnova za premostitveni socialni kapital. Online 
odnose podpirajo tehnologije kot so baze uporabnikov, zbirke fotografij in zmožnost iskanja, 
vse to pa daje priložnost novim oblikam socialnega kapitala in ustvarjanju odnosov preko 
družbenih omrežij. Vse omenjene lastnosti uporabnikom omogočajo, da si ustvarijo širšo in 
bolj razpršeno omrežje vezi in poznanstev, ki jim preko premostitvenega socialnega kapitala 
lahko nudijo različne prednosti in ugodnosti. Hkrati je take šibke vezi preprosto vzdrževati 
zaradi enostavne dostopnosti in majhnih stroškov (Ellison, Steinfield in Lampe, 2007, str. 
1146).  
Študije pa rabo interneta, predvsem družbena omrežja, vidijo in zaznavajo tudi kot sredstvo za 
podporo povezovalnega socialnega kapitala. Bartholomew in drugi so zaznali, da večina novih 
mater in očetov uporablja Facebook na dnevni bazi, njihova raba se je po rojstvu otroka 
povečala – povečala se je tudi uporaba družbenih omrežij v namene deljenja fotografij. Tako 
sredstvo izražanja je priložnost za deljenje zasebnih informacij s krogom ljudi, ki 
posameznikom niso zgolj znanci (Doty in Dworkin, 2014, str. 350).  
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Hkrati je na tem mestu pomembno omeniti tudi tiste posameznike, ki imajo zaradi takšnih in 
drugačnih psiholoških omejitev težave z ustvarjanjem tako šibkih kot močnih povezav. Takim 
posameznikom internet predstavlja pomemben vir za ustvarjanje povezav in socialnega 
kapitala, ki ga sicer ne bi bili sposobni pridobiti (Ellison in drugi, 2007, str. 1147). 
3.2.2 Omejitve interneta za gradnjo socialnega kapitala 
Avtorji si niso povsem enotni, ali čas, preživet na internetu, vodi v socialni kapital ali pa zgolj 
v socialno izoliranost (DiMaggio, Hargittai, Neuman in Robinson, 2001, Nie, Hillygus in 
Erbring, 2002, Quan-Haase in Wellman, 2002, Haythornthwaite v Drentea in Moren – Cross, 
2005, str. 923). Čas, preživet na spletu, in posledice le-tega, je tema, ki med avtorji sproža eno 
glavnih debat. Nekatere študije kažejo na časovni premik – uporabniki zamenjajo čas, 
namenjen neposredni interakciji, za čas, ki ga preživijo na spletu. To pa povzroči zmanjšanje 
stopnje socializacije in čas, preživet izven doma. Po drugi strani pa nekatere raziskave navajajo, 
da je tudi interakcija preko spleta oblika socializacije (DiMaggio in drugi, 2001). 
Tako kot praktično vsi ostali viri, je tudi socialni kapital neenako porazdeljen med člani družbe. 
Nekateri posamezniki so dobro povezani oziroma omreženi v družbenih omrežjih, ki ponujajo 
podporo in informacije, med tem ko imajo drugi člani le malo povezav ali pa take, ki ponujajo 
malo vsebine. Na splošno povezava med določenimi posamezniki in njihovo kvaliteto in 
kvantiteto socialnega kapitala ni naključna. Določene družbene skupine, ki jih definirajo 
socioekonomski status, rasa oziroma etnična pripadnost, spol, religija ipd., so sistematično bolj 
ali manj privilegirane v dostopu do socialnega kapitala. To dejstvo je pomembno zato, ker 
lahko vodi do dodatne neenakosti. Internet v oziru do socialnega kapitala torej služi kot 
mehanizem za stratifikacijo (Lin v Drentea in Moren – Cross, 2005, str. 923). 
Navkljub predvidevanju nekaterih, da bo internet zmanjšal neenakost, saj bo informacijsko 
polje bolj dostopno vsem, pa se neenakost na internetu v velikih primerih zgolj reproducira. 
Posamezniki z višjim socio-ekonomskim statusom dostopajo in uporabljajo internet hitreje in 
efektivneje, s tem pa ustvarjajo »digitalni razkorak« (DiMaggio in drugi, 2001). Po drugi strani 
raba interneta zahteva tudi povsem običajne finančne izdatke (naročnina na internet, 
računalniška oprema itd.), ki si jih ekonomsko slabše pozicionirani težko privoščijo.  
Škorič and Ying (2009, str. 417) pa navajata, da lahko novi načini komunikacije preko novih 
tehnologij proizvajajo tudi negativni socialni kapital. Nekatera omrežja so bila uporabljena za 
mobilizacijo ekstremistov in so podpirala ter spodbujala organizacijo terorističnih aktivnosti. 
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V organizacijah pa raba hitrih sporočil preko spleta lahko sicer vodi v večjo povezanost in nove 
oblike sodelovanja, ampak na račun tega, da se ustvarja večji socialni razmak, saj zaposleni 
uporabljajo tehnologijo kot ščit, s katero se distancirajo od nadrejenih. Omenjena avtorja tudi 
izražata, da v kolikor raba interneta sicer predstavlja družbene ugodnosti za tiste z več družbene 
podpore, pa je odvisno od samih posameznikov, do kakšne mere bodo pridobljene ugodnosti 





4 APROPRIACIJA TEHNOLOGIJ, MEDIJSKA POTROŠNJA IN SPOL 
 
Internet kot ena najmlajših komunikacijskih tehnologij vsakodnevno posega tako na področje 
službenega kot tudi zasebnega življenja posameznikov. Internet ima po eni strani kratko 
zgodovino, po drugi strani pa njegov hiter razvoj omogoča čedalje večjo vključenost v 
vsakdanjik. Za razumevanje obravnave teme digitalnega materinstva se mi zdi nujna 
predstavitev širšega konteksta, v katerem se sama potrošnja vsebin, povezanih z materinstvom, 
odvija. Po eni strani ne gre zanemariti samega pristopa domestikacije, ki opisuje, kako mediji 
in tehnologija sploh vstopa v naša življenja, po drugi strani pa je omenjena potrošnja vsebin 
tudi spolno pogojena. 
 
4.1 Pristop domestikacije in njegove faze 
Teorija domestikacije preučuje načine, kako ljudje uporabljajo in kakšne pomene pripisujejo 
tehnologijam, hkrati pa tudi to, kako tehnologija na posameznike vpliva. Teorija se ukvarja s 
komodifikacijo, apropriacijo in konverzijo tehnologije v vsakdanjem življenju, hkrati pa tudi z 
družbenimi posledicami, ki jih domestikacija prinaša. Med tem ko teorija adaptacije 
tehnologije na samo prisvojitev gleda kot na diskretno dogajanje, teorija domestikacije ta pojav 
opisuje kot proces. Domestikacija tehnologije ne vključuje zgolj samo rabo tehnologije, ampak 
tudi to, kakšne imajo posamezniki izkušnje s tehnologijo, kaj jim le-ta pomeni in kakšne vloge 
tehnologija igra v njihovih življenjih (de Reuver, Shahrokh in Bouwman, 2016). 
Pojav modela domestikacije je bil razvit v več državah, večinoma evropejskih (območje 
Britanije in Skandinavije), od zgodnjih 90. let prejšnjega stoletja dalje. Domestikacija 
predstavlja korak stran od prepričanj o enostranski transformativni moči tehnologije. Do 
sredine 80. let prejšnjega stoletja je bila teorija difuzije (avtorja Rogersa) glavna perspektiva v 
inovativnih raziskavah. Domestikacija pa ponuja kontekstualno raziskovanje medijev in 
tehnologije – definiranje dnevnih življenjskih rutin, družbene vključenosti in podobnih 
elementov  pa so vsi enako relevantni za proces medijske potrošnje (Berker, Hartmann, Punie 
in Ward, 2006). 
Nekateri avtorji domestikacijo zaznavajo kot analitično orodje, ki pomaga osvetliti proces, v 
katerem si uporabniki tehnologijo prisvojijo – med tem procesom pa se spremenita tako 
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tehnologija kot tudi uporabniki. Proces prehaja skozi različne faze oziroma dimenzije in objekt 
v tem procesu postane umeščen v dnevne rutine in prakse vsakdanjika posameznika. 
Silverstone je predlagal model, ki zajema štiri faze – apropriacijo, objektifikacijo, 
inkorporacijo in konverzijo. 
Apropriacija ali prilastitev je aktivnost, znotraj katere so vključeni tako aktualni kot 
potencialni potrošniki. Sestavljena je iz imaginarnega dela: objekti so zaznani kot nekaj, kar si 
posameznik želi lastiti (Hynes in Rommes, 2006, str. 128). Objekt je v tem primeru lahko tako 
tehnologija (fizični objekt) kot tudi zgolj medijska vsebina. Apropriacija opisuje trenutek, ko 
objekt zapusti svet formalne ekonomije in generaliziran sistem ekvivalence in izmenjave, ter 
prestopi v last posameznika ali gospodinjstva in s tem postane lastnina. Blago postane objekt 
in pridobi pomen. Apropriacija s tega vidika predstavlja celoten proces potrošnje. Silverstone 
(2005) pa izpostavi, da apropriacija ni omejena zgolj na materialne objekte, ampak jo lahko 
apliciramo tudi na apropriacijo medijskih vsebin, izbor programov, ki jih posameznik gleda, 
programsko opremo, ki jo uporablja, telefonske operaterje, ki jih izbira – je pa lastništvo nad 
takimi »odločitvami« drugačno kot lastništvo nad objekti. Pomeni, ki so tako objektom kot 
vsebinam pripisani znotraj doma, pa niso nujno enaki kot pomeni, pripisani dotičnim 
artefaktom v javni sferi.  
Če se apropriacija razkriva skozi posedovanje in lastništvo objektov, potem se objektifikacija 
skozi prikaz rabe objektov. Objektifikacija je ekspresirana skozi uporabo, hkrati pa skozi 
fizično postavitev objektov v dejanskem okolju doma (ali podaljšku doma). Prav tako je 
objektifikacija izražena skozi konstrukcijo okolja kot takega. Skozi umestitev in postavitev 
fizičnih artefaktov je možno zaznati, kakšno vrednost v smislu objektifikacije predstavljajo. 
Razumevanje dinamike objektifikacije v gospodinjstvu  prav tako potrjuje prostorsko 
diferenciacijo (zasebno, deljeno, ustaljeno; odraslo, otroško; moško, žensko, itd.), ki 
predstavlja osnovo za geografijo doma. Tudi v tej fazi so informacije in komunikacijske 
tehnologije enakovredni del objektifikacije kot fizični objekti. Vse tehnologije imajo potencial, 
da so estetsko primerne za objektifikacijo. Apropriacija in prikaz posameznih artefaktov pa niti 
ne poteka niti ne more biti razumljena v izolaciji. Objekti pa se pojavljajo in so prikazani v že 
obstoječe konstruiranem okolju. Hkrati pa se to okolje konstantno rekonstruira. Nematerialni 
objekti pa so v okolje objektificirani predvsem skozi pogovore v gospodinjstvu – na način, 
kako televizijski programi ali junaki televizijskih serij predstavljajo osnovo za identifikacijo in 
samo-reprezentacijo članov gospodinjstva. Nematerialnih objektov ni potrebno obravnavati 
posebej drugače kot materialne artefakte (Silverstone in Hirsch, 2005). 
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Preko opredelitve faze inkorporacije želi Silverstone pozornost usmeriti na načine, na katere 
so objekti, še posebno tehnologija, uporabljeni. Tehnologije so funkcionalne. Posamezniki jih 
morda kupijo z določenimi funkcijami v mislih, preko dejanske rabe pa se pokažejo morda 
povsem druge funkcije. Prav tako imajo lahko objekti več funkcij – ne zgolj samo ene. Le-te 
se lahko spreminjajo ali pa tudi povsem izginejo (Silverstone navaja primer računalnika, ki je 
kupljen z namenom učnega pripomočka, preko dejanske rabe pa se izkaže, da služi predvsem 
zabavi, npr. igranju igric). Da tehnologija postane funkcionalna, mora najti svoje mesto znotraj 
moralne ekonomije gospodinjstva, še posebej v oziru do inkorporacije v dnevno rutino. Ta 
inkorporacija pa ima za posledico »nadzor časa« - omogoča, da so določene aktivnosti bolje 
preživete (npr. da predvajanje radia pomaga posameznikom, da zjutraj lažje vstanejo ipd.). 
Inkorporacija tehnologije hkrati odpira vprašanja starosti in spola – tehnologije so namreč 
inkorporirane v gospodinjstvo kot artikulacije spolne in starostne diferenciacije, hkrati pa tudi 
kot okrepitve statusnih položajev. Kje je tehnološki objekt pozicioniran in kdaj in kako je 
uporabljen (tudi kdo ga uporablja) postane kritični element moralne ekonomije gospodinjstva 
kot celote. Inkorporacija artefaktov, tehnologij in medijskih vsebin v moralno ekonomijo 
gospodinjstva predstavlja osnovo za nadaljnjo diferenciacijo in identifikacijo znotraj in med 
gospodinjstvi. Politike družine in gospodinjstva, konflikti o lastništvu in kontroli nad 
informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami in status družine ali članov gospodinjstva 
– vse to so izrazi in elementi neprestanega dela družbene reprodukcije (Silverstone in Hirsch, 
2005). 
Če se objektifikacija in inkorporacija osredotočata na notranje strukture gospodinjstva, pa se 
konverzija, tako kot apropriacija, osredotoča na definiranje razmerij med gospodinjstvom in 
zunanjim svetom – na razmejitev, preko katere artefakti in pomeni, vsebine in tehnologije 
prehajajo, s tem, ko jih gospodinjstva definirajo za svoje. Metafora je v tem pogledu monetarna 
– pomeni so kot valute, nekatere lahko zamenjamo, drugih – privatnih, zasebnih – ne moremo. 
Moralna ekonomija gospodinjstva prinaša osnovo za pogajanja in tranformacijo pomenov 
zunaj doma. Ampak brez prikaza in sprejemanja teh pomenov, ostanejo pridobljena mnenja 
zgolj zasebna – nedostopna in irelevantna v javnosti. Silverstone podaja primer televizije, ki z 
vsebino programa, preobrati v zgodbah, moralnostjo karakterjev, vznemirljivostjo novic 
predstavlja pomene za posameznike, s katerimi lahko »trgujejo« na dnevni bazi. Za določene 
skupine imajo enak status programska oprema ali mobilni telefoni. Hkrati lahko znova opazimo 
dvojno artikulacijo informacijskih in komunikacijskih tehnologij – olajšujejo konverzijo (in 
komunikacijo), hkrati pa so predmet konverzije (in komunikacije). Silverstone pa opozori, da 
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apropriacija objektov nima vidnih posledic, v kolikor ni prikazana materialno in simbolično – 
prav tako pa je konverzija izkušnje apropriacije pomenov, pridobljenih preko, na primer, 
televizije, indikacija članstva in kompetenc v javnem kulturnem okolju. Tak pogled na 
izražanje moralne ekonomije gospodinjstva je še posebej pomemben za najstnike, navaja 
Silverstone, ki svojo potrošnjo medijskih vsebin jemljejo kot vstopnico med kulturo vrstnikov 
(Silverstone in Hirsch, 2005).  
Navedene štiri faze pa nam navkljub natančnosti ne ponujajo možnosti analize obsega 
integracije tehnologije v posameznikov vsakdan. Omenjen proces vključuje vpliv različnih 
okoliščin. Ahrens (v Pretnar, 2016) povzame različne vidike in indikatorje, ki izražajo določeno 
stopnjo integracije – časovni indikatorji (razporejanje, ritem in trajanje), prostorski indikatorji 
(prenosniki in mobilni telefoni, ki omogočajo večjo mobilnost), interakcijski indikatorji 
(Ahrensovi se poraja dvom, ali je integracija tehnologije možna v primeru odpora do 
tehnologije in konfliktov med člani gospodinjstva), vsebinski indikatorji (splet prinaša 
raznolika področja, kjer ga lahko uporabljamo – služba, hobiji …) in zadnji indikator, ki ga 
poimenuje »neopaznost« (popolna integracija tehnologije oz. spleta se zgodi takrat, ko le-ta 
postane tako vpeta v vsakdanje rutine in opravila, da je neopazna). 
 
4.2 Potrošnja digitalnih tehnologij in spol 
Digitalne tehnologije se velikokrat na prvi pogled interpretirajo kot nevtralne, široko dostopne 
in neproblematične. Potrošnike novih tehnologij pa je potrebno obravnavati in razumeti v 
okviru dela skupnosti – kot člana gospodinjstva ali družine. Raba in same funkcije medijskih 
tehnologij, ki jih posamezniki vsakodnevno uporabljajo, se izraža tudi preko spolnih razlik, 
osebnostnih karakteristik, starosti, izobrazbi in razredni strukturi (Oblak, 1997, str. 677). 
Spolna identiteta posameznika se izraža preko rabe tehnologije posameznika. Vprašanje, ali 
tehnologija pri vzorcih spolnih vlog deluje kot sredstvo za reproduciranje, pa je povsem 
upravičeno (Ahrens v Pretnar, 2016, str. 20).  
Singhova (2001) se je v svoji študiji ukvarjala z vprašanji, ali je tehnologija tako moško 
zasnovana (bila je namreč ustvarjena od moških za moške (Haddon v Singh, 2001, str. 408), 
od ljubiteljskih računalničarjev, ki so razvijali tehnologijo za druge ljubitelje tovrstne 
tehnologije), da izključuje ženske? Ali je po drugi strani spol konstruiran na tak način, da 
predpostavlja žensko nekompatibilnost s tehnologijo? So ženske preprosto drugačne v načinu 
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razmišljanja in komuniciranja? Singhova je v svoji raziskavi opravila 30 poglobljenih 
intervjujev z ženskami srednjega razreda z dostopom do interneta od doma. Ugotavlja, da je 
ključni problem družbenega konstrukta glede spola in tehnologije ta, da tehnologija ženskam 
povzroča nelagodje – tehnologijo ženske definirajo in dojemajo kot domeno moških. Vseeno 
pa tehnologija, čim jo ženske povsem osvojijo in dnevno uporabljajo, postane orodje, 
pripomoček. Singhova ne zanemari tudi fundamentalne razlike v samem načinu komuniciranja 
med moškimi in ženskami – in ta razlika naj bi se nadalje reproducirala tudi preko različnih 
rab tehnologije. Moški naj bi do objavljanja na spletu pristopali bolj zadržano in oddaljeno, 
medtem ko ženske jemljejo to kot prostor za izražanje osebnih stvari in iskanje podpore.  
Za razumevanje prisotnosti obravnavane tematike v komunikološkem prostoru naj navedem še 
tri teoretične pristope, ki obravnavajo povezanost spolov in medijsko potrošnjo. Pristop 
enakopravnosti obravnava neenakopravnost žensk kot posledico patriarhalne družbe, kjer 
ženske nastopajo kot žrtev, ki jim je omejeno prizadevanje za osebno svobodo. Ta pristop 
hkrati tudi predvideva, da so uporabniki tehnologije pasivni, prepuščeni medijskim tekstom in 
njihovim učinkom. Pristop razlikovanja utemeljuje spol kot pojav, ki je odvisen od družbenih 
struktur, posameznik pa je neposredno vpet v konstrukte in razmerja moči, ki izhajajo iz 
družbenih odnosov in so podlaga za vzpostavitev hierarhije spolov. Raziskave, ki izhajajo iz 
pristopa razlikovanja, tematizirajo apropriacijo medijev s študijami recepcije. (De-
)konstruktivizem pa v središče postavlja razmerje moči. Pristop ponuja možnost definiranja, 
kdaj in kako se spolne vloge v spletnih praksah reproducirajo oziroma ponovno vzpostavljajo, 
hkrati pa definira spol preko pozicioniranja moških in žensk skozi njihovo delovanje v odnosu 
do spola. Tako delovanje vpliva na družbeno konstrukcijo binarne pozicije obeh spolov 
(Ahrens v Pretnar, 2016, str. 22). 
 
4.3 Tipologija spletne integracije v vsakdanje življenje 
Na podlagi štirih dimenzij (časovne, vsebinske, prostorske in interakcijske) Ahrensova definira 
tri stopnje integracije spleta v vsakdan: dodajanje tehnologije, prilagajanje tehnologije in 
integracija v vsakdan (Ahrens v Pretnar, 2016, str. 28). Proces integracije poteka preko 
neuporabe tehnologije, dodajanja tehnologije, prilagajanja tehnologiji do integracije 
tehnologije. V svoji raziskavi se je predvsem ukvarjala z vprašanji, koliko časa posamezniki 
namenijo tehnologiji, kako je raba tehnologije rutinirana, pa tudi kako je internet uporabljen, 
glede na čas, ki je uporabnikom na voljo. Vsebinsko se je Ahrensova dotaknila spletnih 
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aktivnosti, pa tudi motivov, ki jih uporabniki navajajo – službeni, prostočasni, v namen 
gospodinjenja. Ne zanemari tudi prostorskega vidika – kje je tehnologija umeščena v domu in 
kdo dostopa do nje – ter vprašanje povezovalne oziroma razdruževalne funkcije. Ahrensova 
pri svoji definiciji tipologije opozori tudi na to, da brez ustrezne ponudbe, storitve in izdelkov 
oziroma informacij uporabniki sploh nimajo motivacije za uporabljanje tehnologije, natančneje 
spleta. Prav tako opozori na pomembne življenjske okoliščine, ki vplivajo na rabo interneta – 
brezposelnost, odhod v pokoj ali rojstvo otroka. Še posebej za rojstvo otroka omeni, da zelo 
spremeni spletne prakse mame, medtem ko na spletne prakse očeta ne vpliva toliko (Ahrens v 
Pretnar, 2016, str. 29). 
Vsi omenjeni dejavniki oziroma indikatorji in dimenzije pa so zgolj površni pokazatelji, do 
kakšne mere je internet integriran v vsakdan – daleč najbolj odločujoč dejavnik spletne 
integracije v vsakdan je namreč ravno spol. Ahrensova definira sledečih šest tipov 
uporabnikov, na podlagi integracije spleta v vsakdan: 
- Večopravilnostna mama – ta tip zajema samo ženske z otroki, ki splet uporabljajo 
pragmatično. Časovno so omejene, vendar pa je njihova uporaba ciljno usmerjena, 
internet jim služi kot orodje pri vsakodnevnih opravilih, povezanih s skrbjo za otroke 
in dom. Splet in tehnologije so močno integrirane v njihov vsakdan, rutine in opravila, 
ne glede na dejstvo, da so uporabnice na spletu omejen čas (Ahrens v Pretnar, 2016, str. 
29). 
- Me-time uporabnik – so tipično očetje ali moški brez otrok, internet uporabljajo zelo 
pogosto, večinoma v prostem času, tudi v službene namene. Splet jim predstavlja umik 
pred ostalimi člani gospodinjstva, pogosto ne želijo, da jih med samo rabo kdorkoli 
moti, saj jim splet predstavlja »čas zame« (Ahrens v Pretnar, 2016, str. 29–30). 
- Bi-funkcionalno usmerjen uporabnik – so večinoma mlajše ženske ali posamezni 
starejši moški, ki splet uporabljajo po eni strani zase, po drugi strani pa za organizacijo 
v gospodinjstvu. Računalnik je tipično v skupnih prostorih, igra tudi veliko vlogo v 
partnerskem odnosu (Ahrens v Pretnar, 2016, str. 30). 
- Omejen uporabnik – je uporabnik v fazi prilagajanja na tehnologijo. Uporabniki na 
spletu niso vsak dan, služi jim kot sredstvo za pridobivanje informacij in za 
komunikacijo (npr. preko elektronske pošte), integracija je pogosto odvisna od tega, 
kakšen uporabnik je partner (Ahrens v Pretnar, 2016, str. 30). 
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- Additionalist – je uporabnik v fazi dodajanja tehnologije, tak uporabnik tehnologijo 
»doda« v svoj vsakdan, je pa ne integrira. Na spletu so taki uporabniki zelo redko 
(Ahrens v Pretnar, 2016, str. 30). 
- Neuporabniki – so tisti posamezniki, ki spleta sploh ne uporabljajo, četudi se računalnik 
nahaja v gospodinjstvu in ga partner uporablja (Ahrens v Pretnar, 2016, str. 30). 
Čeprav se razlike med spoloma, ko prihaja do rabe in integracije spleta, manjšajo, pa še vedno 
velja, da imajo tehnologije izrazito moško konotacijo. Moškim naj bi bilo zanimanje za tehniko 
pripisano in nekaj samoumevnega, medtem ko ženske in tehnologijo povezujejo s previdnostjo 
in s strahom pred tehniko. Preko nadaljnje integracije se razlike med spoloma sicer manjšajo, 
ženske tudi postajajo vse bolj ciljno občinstvo za samo spletno udejstvovanje (sploh s pojavom 
spletnega bančništva in nakupovanja, npr.). Vseeno pa se ženske kljub izenačeni integraciji 
tehnologije tako med moškimi kot ženskami, soočajo z nižjo samozavestjo, ko pride do 
samoocene veščin obvladovanja osebnega računalnika in spleta. Ahrensova pa s svojo 
raziskavo glede rabe interneta in razlik med spoloma sklene, da moški in ženske s svojimi 
praksami ravnanja s tehnologijami potrjujejo družbene vloge spolov, hkrati pa s tem vedno 
znova ustvarjajo razlike med spoloma. Družbena konstrukcija spolnih vlog se tako preko rabe 




5 ŠTUDIJE DIGITALNEGA MATERINSTVA IN FACEBOOK PODPORNE 
SKUPINE 
 
5.1 Pregled obstoječih študij digitalnega materinstva 
Drentea in Moren – Cross (2005) v svoji raziskavi izhajata iz stališča, da je družbena podpora, 
ki bazira na socialnem kapitalu, ključnega pomena za boljše zdravje. Predmet preiskovanja 
njune raziskave je bil materinski forum znotraj starševske spletne strani, kjer sta s kvalitativno 
metodo preiskovali, kako se socialni kapital izraža v zapisih in objavah sodelujočih, s 
kvantitativno raziskavo pa sta določili osnovne demografske podatke sodelujočih (kraj bivanja, 
starost, starost otrok, zaposlitveni status, ipd.). Vzorec kvantitativne analize je zajemal 180 
sodelujočih, ki so odgovorili na naključno anketo, ki se je pojavila med brskanjem po 
preučevani spletni strani, kvalitativno pa sta z analizo diskurza zajeli objave, ki so se dnevno 
pojavljale na forumu. Ugotovitve študije so, da virtualne skupnosti mater z majhnimi otroki 
povečujejo socialni kapital med tem, ko so ženske izolirane kot nove oziroma mlade mame. 
Hkrati sta določili, da se socialni kapital izraža preko čustvene podpore, podajanja informacij 
in zaščite skupnosti. 
Jang in Dworkin (2014) pa sta po drugi strani izhajala iz raziskovalnih vprašanj, ki na eni strani 
povezujejo rabe tehnologije, vedenje, udobje s tehnologijo, pogostost uporabe in socialni 
kapital, na drugi strani pa otrokovo starost. Avtorja sta uporabila vzorec 665 staršev, podatki 
so bili uporabljeni iz širše študije, v kateri so starši izpolnjevali 15-minutno spletno anketo. S 
kvantitativno analizo sta prišla do zaključka, da uporaba družbenih omrežij ne le krepi socialni 
kapital, temveč nanjo pomembno vpliva tudi starost otroka, ki pravzaprav determinira količino 
rabe družbenih omrežij – izkazalo se je, da starši otrok, ki so že vključeni v šolo oziroma 
prehajajo v obdobje najstništva, pridobivajo več socialnega kapitala preko rabe spletnih 
omrežij, kot starši predšolskih otrok. 
Luptonova (2016) je svojo raziskavo o tem, kako ženske uporabljajo raznovrstnost digitalnih 
medijev in kakšno vrednost jim predstavljajo nove tehnologije med nosečnostjo in zgodnjim 
materinstvom, sklenila raziskati preko fokusnih skupin. Vzorec je obsegal 4 fokusne skupine, 
skupno je bilo udeleženk 36, pogoj za sodelovanje pa je bil ta, da so ali noseče ali rodile v 
zadnjih treh letih. Diskusija je potekala okoli vprašanj, kakšne tipe digitalnih tehnologij 
uporabljajo, zakaj jih uporabljajo in na kakšne načine jim omenjene tehnologije predstavljajo 
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uporabno vrednost. Preko diskusije je avtorica identificirala devet karakteristik, ki so jih 
udeleženke izpostavile kot najbolj pomembne: takojšnjost, rednost, detajlnost, zabavnost, 
prilagojenost, intimnost, praktičnost, profesionalnost informacij in to, da so informacij 
pomirjujoče. 
Omenim lahko še raziskavo Pedersenove in Smithsonove (2013), ki sta na portalu Mumsnet 
raziskovali motivacijo za rabo in obnašanje uporabnikov. Dva meseca sta preko omenjenega 
portala oziroma foruma zbirali odgovore na anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen iz 28 
vprašanj, večinoma zaprtega tipa. Vzorec je obsegal 391 izpolnjenih vprašalnikov. Z raziskavo 
sta predvsem prikazali, kako se na omenjenem portalu vzpostavlja nov način komunikacije in 
uporaba jezika, ki je bila sicer dojemana kot tipična moška oblika vedenja. Taki virtualni 
prostori torej dajejo prostor za žensko udejstvovanje, ki je povsem ekvivalentno prej sicer 
moški dominantni poziciji obvladovanja virtualnega prostora. 
Omenjene raziskave se torej bolj kot s stopnjo apropriacije tehnologije ukvarjajo s samo rabo 
novih tehnologij v luči materinstva oziroma starševstva, z motivi, ki jih uporabniki posedujejo 
in karakteristikami novih tehnologij in virtualnih skupnosti, ki so pomembne pri premagovanju 
novih izzivov, s katerimi se soočajo skozi materinstvo oziroma starševstvo nasploh. Raziskave 
izhajajo iz enakega izhodišča, da so uporabniki preučevanih virtualnih področij aktivni 
uporabniki, ki so s tehnologijo dobro seznanjeni in je le-ta dobro domesticirana v njihova 
življenja. Bolj se raziskave ukvarjajo z vprašanji, do kakšne mere in na kakšne načine lahko 
tehnologija pripomore oziroma doda vrednost v identitetnih izzivih, s katerimi so posamezniki 
v specifičnem obdobju življenja soočeni. Metodološke raziskave niso omejene na kvalitativne 
oziroma kvantitativne. Pri raziskovanju neposrednih vplivov enega dejavnika (npr. starost 
otroka) na drugega (npr. stopnjo socialnega kapitala) je na podlagi opisanih raziskav 
primernejša kvantitativna analiza, za iskanje razlogov in pogledov uporabnikov in prikaz širše 
slike in medsebojne povezanosti več elementov (sama pozicija posameznika glede tehnološke 
pismenosti oziroma aktivnosti uporabe, socialni kapital, raba tehnologije, itd.) pa je 
primernejša oziroma pogosteje uporabljena kvalitativna metoda, ki nam ponuja vpogled v 




5.2 Facebook podporne skupine 
Tematika materinstva se pojavlja širom spleta, vseeno pa sem se v svoji raziskavi osredotočila 
zgolj na uporabo družbenih podpornih skupin na Facebooku. Iz osebne izkušnje opažam, da so 
namreč omenjene skupine veliko bolj aktivne in uporabljene, kot pa npr. zgolj komentarji na 
različnih spletnih mestih, sodelovanje v forumih ali pa na spletnih blogih. Popularnosti blogov, 
ki obravnavajo materinsko tematiko, sicer ne gre zanemariti, a debate, ki jih matere sprožajo s 
svojimi zapisi, so prav tako prisotne predvsem na Facebooku ali ostalih družbenih omrežjih 
(Instagram), ne toliko na spletnem mestu kot takem. 
Z vidika socialne podpore je Facebook, ki je bil sicer ustanovljen leta 2004, čez leta pa pridobil 
miljone uporabnikov, eden najbolj prepoznavnih in uporabljenih družbenih omrežij. Facebook 
je popularen predvsem zaradi načina, na katerega omogoča vzpostavitev in ohranjanje 
odnosov, kar pa uporabnikom omogoča povečevanje obsega in kakovosti njihove družbene 
podporne mreže oziroma poznanstev. Facebook prav tako pripomore k lažji dostopnosti do 
večjega števila znancev, še posebej do tistih, ki so geografsko dislocirani. Ellison in ostali 
(2007) so v svoji raziskavi prav na primeru Facebooka prišli do sklepa, da je raba le-tega 
neposredno povezana z vzdržavanjem in vzpostavljanjem socialnega kapitala.  
Lin (2011, str. 568) je v svoji raziskavi prišel do zaključka, da so Facebook skupnosti oziroma 
uspešnost le-teh pogojene s tremi dejavniki – socialno interakcijo, skupnimi vrednotami in 
zaupanjem. Hkrati pa prav socialna interakcija povečuje skupne vrednote in zaupanje. To je 
moč pripisati predvsem sami naravi družbenih omrežij, natančneje Facebooku, v katerih se 
občutek pripadnosti in skupnih interesov počasi razvija skozi nepretrgano komunikacijo in 
interakcijo med člani. Facebook spodbuja oziroma omogoča preprosto medosebno 
komunikacijo, s tem pa spodbuja uporabnike, da delijo same sebe in komunicirajo z drugimi, 
na ta način pa prenašajo svoja mnenja in misli. Hkrati pa Lin poudarja, da ne gre zanemariti 
tudi tega, da so skupne vrednote pomemben faktor, ki vpliva na samo zaupanje – to je 
pravzaprav pogoj, saj zaupanje primarno izhaja prav iz občutka enakih vrednost med 
posamezniki.  
Tako, kot so do sklepa, da nove tehnologije omogočajo ohranjanje ali pridobivanje socialnega 
kapitala, prišle že študije, ki sem jih predhodno omenila, tudi Lin navaja nedvoumno povezavo 
med strukturno dimenzijo (vezi socialne interakcije), kognitivno dimenzijo (skupne vrednote) 
in relacijsko dimenzijo (zaupanje) socialnega kapitala. Vse te tri dimenzije namreč pomembno 
vplivajo na uporabniško izkušnjo posameznika in hkrati nanj vplivajo, da omenjene Facebook 
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skupine še naprej uporablja. Ta odnos nam hkrati prikazuje, da se z napredkom informacijske 
tehnologije tudi metode pridobivanja socialnega kapitala spreminjajo in prehajajo iz resnične 




6 ŠTUDIJA PRIMERA: DIGITALNO MATERINSTVO IN SOCIALNI KAPITAL 
 
6.1 Opis in utemeljitev metode raziskovanja 
Empirični del vključuje uporabo kvalitativne metode raziskovanja, saj želim pridobiti 
poglobljen vpogled v obravnavano tematiko glede uporabe novih tehnologij v času identitetnih 
izzivov materinstva in povezanosti s socialnim kapitalom in samo domestikacijo tehnologije. 
Omenjena tematika je v Sloveniji neraziskana, prav zaradi tega pa je izbira kvalitativne metode 
primernejša. Kvantitativno raziskovanje namreč služi posploševanju velikega vzorca na 
populacijo, med tem ko kvalitativna raziskava preučuje določeno tematiko v globino, 
velikokrat se nanaša na eksplorativno raziskavo, ko je tema nova in o njej še ni predhodnih 
raziskav (Myers, 2009, str. 9). Poleg tega, da kvalitativna raziskava omogoča raziskovanje nove 
teme, pa je njena prednost tudi fleksibilnost raziskovalca. Fleksibilnost se povečuje predvsem 
na račun uporabe odprtih, delno strukturiranih vprašanj, udeleženci pa imajo možnost 
odgovarjati s svojimi besedami, kar raziskovalcu ponuja bolj poglobljeno razumevanje 
tematike (Flick, 2009, str. 11 – 13). Kot slabosti kvalitativne raziskave pa lahko navedemo, da 
je zamudna, saj gre za urejanje velike količine podatkov, ki so obravnavani subjektivno z vidika 
raziskovalca. Poleg tega se rezultatov ne da posplošiti na populacijo, saj je vzorec majhen in v 
njem ni statistično izbranih enot (Myers, 2009, str. 9–10). Pri interpretaciji podatkov si zato 
pomagamo s teoretičnim znanjem in upoštevanjem ugotovitev drugih, podobnih študij.  
Začetki raziskovanja z metodo fokusnih skupin segajo že v dvajseta leta prejšnjega stoletja, 
čeprav so šele v 90. letih postale uveljavljen in široko uporabljen način raziskovanja na 
različnih področjih, od vzgoje, komunikologije in medijskih študij, zdravstvenih študijah, 
feminističnih pristopih in sociologiji in socialni psihologiji. Fokusne skupine običajno 
vsebujejo manjše število ljudi, 6 do 12, v neformalni diskusiji, ki je fokusirana okrog ene 
specifične teme ali sklopa problematik. Diskusija običajno izhaja iz vprašanj, raziskovalec pa 
prevzame vlogo moderatorja skupine – postavlja vprašanja, vzdržuje potek diskusije in poskrbi, 
da sodelujoči aktivno sodelujejo. Čeprav imajo fokusne skupine včasih tudi poimenovanje 
»skupinski intervju«, moderator ne postavlja vprašanj vsakemu sodelujočemu posebej, ampak 
s postavljanjem vprašanj spodbuja sodelujoče, da komunicirajo med sabo in da se vzpostavi 
diskusija. Običajno je diskusija posneta, nato se napiše transkript, ki je uporabljen za nadaljnjo 
analizo podatkov (Silverman, 2016). 
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6.2 Udeleženci, potek fokusnih skupin in raziskovalno vprašanje 
Moj cilj oziroma raziskovalna vprašanja, ki jih z metodo fokusne skupine in kasneje analizo 
podatkov želim raziskati so sledeča: 
1. Kakšne so izkušnje mater in nosečnic s spletom in družbenimi podpornimi 
skupinami v vsakdanu (vključujoč s spremembami, ki jih zaznavajo kot posledice 
nosečnosti oziroma materinstva)? 
2. Kakšna je vloga družbenih podpornih skupin (natančneje Facebook skupin) in 
spleta pri iskanju odgovorov na vprašanja in identitetne izzive, povezane z 
nosečnostjo in materinstvom? 
3. Kakšne spremembe v medosebnih odnosih matere in nosečnice opažajo in kako so 
jim družbene podporne skupine ter splet pri ohranjanju in vzpostavljanju 
socialnega kapitala v podporo? 
Moj cilj ni samo potrditi izsledke tujih raziskav, temveč pridobiti čim več informacij in 
vpogleda uporabnic v samo uporabo podpornih skupin – tudi slabosti in pomanjkljivosti take 
fragmentacije spletnega udejstvovanja oziroma preveriti, če pri kontrolni skupini neuporabnic 
obstajajo razlogi in vzroki, zakaj se ne vključujejo v podporne skupine.  
Pri zbiranju podatkov z metodo fokusne skupine sem torej izvedla dve fokusni skupini z 
uporabnicami podpornih skupin v omrežju Facebook, katerim je skupno to, da so noseče ali 
matere otrokom, mlajšim od treh let. Prva fokusna skupina je vsebovala uporabnice spleta in 
novih tehnologij, ki med nosečnostjo oziroma materinstvom uporabljajo družbene 
podporne skupine, udeleženke druge fokusne skupine pa so sicer uporabnice spleta, a 
omenjenih družbenih podpornih skupin ne uporabljajo. V prvi skupini uporabnic je bilo 
udeleženih 8 posameznic, v skupini neuporabnic pa je sodelovalo 6 posameznic.  
Fokusne skupine sem izvedla preko spletne aplikacije Google Hangouts – zaradi velike 
lokacijske ločenosti (udeleženke prihajajo iz cele Slovenije, ena celo iz tujine), pa tudi zaradi 
narave materinskega obdobja, v katerem se udeleženke nahajajo, se je namreč izkazalo, da bo 
fizična prisotnost vseh udeleženk na istem kraju težko izvedljiva. Preko omenjene aplikacije 
sem z udeleženkami tako ustvarila virtualno klepetalnico, kjer so posameznice mnenja ustno 
izražale preko slušalk in mikrofona, tak način pa jim je vseeno omogočal tudi izmenjavo mnenj, 
dopolnjevanje oziroma navezovanje na odgovore prehodnic in diskusijo. Udeleženke fokusnih 
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skupin sem pridobila preko različnih kanalov – posameznice, ki družbenih podpornih skupin 
ne uporabljajo, sem pridobila predvsem preko Twitterja s prošnjo, da moji sledici delijo z 
drugimi moj poziv, da iščem posameznice, ki bi ustrezale izbranim kriterijem. Preostalih 8 
udeleženk, ki pa uporabljajo družbene podporne skupine, pa sem pridobila preko skupnih 
znancev, neposredno v družbenih podpornih skupinah ter prav tako na Twitterju. 
Pred začetkom same diskusije sem vsem udeleženkam posredovala kratek vprašalnik o 
osnovnih demografskih podatkih, ki je zajemal njihovo starost, izobrazbo in poklic, ki ga 
opravljajo, kraj in regijo bivanja, število otrok, zakonski status, povprašala pa sem jih tudi o 
tem, koliko podpore s strani očeta otrok oziroma drugih družinskih članov prejemajo ter v 
kakšnem tipu gospodinjstva živijo. Posameznice iz skupine uporabnic družbenih podpornih 
skupin (glej Tabelo 5.1) so bile stare od 25 do 39 let, povprečna starost znaša 30,75 let. Tri od 
osmih udeleženk omenjene skupine so dosegle peto stopnjo izobrazbe, ostale pa sedmo stopnjo. 
Prav tako udeleženke niso navedle poklica, ki ga opravljajo (so brezposelne), ostale pa so 
zaposlene na položajih, primernih svoji izobrazbi. Štiri udeleženke prebivajo na vasi, ena v hiši 
na samem, tri so iz mesta (več kot 50.000 prebivalcev). Regijsko so udeleženke razpojene 
sledeče – tri iz osrednjeslovenske regije, po dve iz Štajerske in Gorenjske, ena udeleženka pa 
ima stalno prebivališče v tujini (Velika Britanija). Pet udeleženk je poročenih, preostale tri so 
v izvenzakonski skupnosti. Štiri udeleženke so izrazile, da prejemajo s strani preostale družine 
in partnerja veliko podpore. Ena udeleženka je izrazila, da podporo sicer prejema, a je kljub 
temu za večino stvari v gospodinjstvu in pri vzgoji sama. Udeleženka, ki živi v tujini, podpore 
preostale družine nima (razen, ko pridejo domov na obisk), tudi partner je veliko zaposlen. 
Podobno se je z njo strinjala še ena posameznica, katere mož je službeno veliko odsoten. Zadnja 
udeleženka ima veliko podporo partnerja, ne pa tudi družine, saj živijo na drugem koncu 
Slovenije. Štiri posameznice imajo po 2 otroka, od tega je ena tretjič noseča. Tri uporabnice 
imajo po 1 otroka, prav tako je ena trenutno noseča, ena sodelujoča v fokusni skupini uporabnic 
družbenih podpornih omrežij pa je prvič noseča. Šest posameznic živi v gospodinjstvu samo 
skupaj s partnerjem oziroma možem in otrokom/ki, dve pa živita sicer v lastnem gospodinjstvu, 






Tabela 5.1: Demografski podatki fokusne skupine uporabnic Facebook podpornih skupin 
 
Druga skupina neuporabnic družbenih podpornih skupin je bila demografsko bolj homogena 
kot skupina uporabnic (glej Tabelo 5.2) – 6 udeleženk je bilo starih med 31 in 42 let, povprečna 
starost 34,33 leta. Vse (razen ene posameznice – ki ima šesto stopnjo izobrazbe) imajo 
doseženo sedmo stopnjo izobrazbo in so vse zaposlene na položajih, primernih njihovi 
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izobrazbi (produktni vodja, vodja podpore uporabnikov, zobozdravnica, arhitektka, itd.). Ena 
udeleženka prihaja iz večjega kraja (do 40.000 prebivalcev), dve iz srednje velikega kraja (do 
10.000 prebivalcev), ena pa iz manjšega kraja (do 4.000 prebivalcev). Preostali dve udeleženki 
živita na vasi. Dve udeleženki prihajata iz Primorske, preostale štiri pa iz Savinjske, Gorenjske, 
Štajerske in Osrednjeslovenske regije. Ena udeleženka ima tri otroke, dve imata dva, preostale 
tri imajo po enega otroka. Tri so poročene, tri pa živijo v izvenzakonski skupnosti. Štiri 
prejemajo popolno podporo tako s strani partnerja oziroma moža, kot tudi s strani preostale 
družine, dve pa sta izrazili, da sta za vse praktično sami – malenkost jima pomagata samo njuni 
mami. Prav tako polovica udeleženk fokusne skupine neuporabnic družbenih podpornih skupin 
prebiva v gospodinjstvu samo skupaj s partnerjem oziroma možem in otrokom/ki, ena prebiva 
skupaj z razširjeno družino, ena udeleženka živi v neposredni bližini staršev (so sosedje), ena 
pa v ločenem gospodinjstvu, a v isti hiši kot razširjena družina. 
Tabela 5.2: Demografski podatki fokusne skupine neuporabnic Facebook podpornih skupin 
 
Fokusni skupini sem izvedla po spodnjem načrtu oziroma vsebinskih sklopih, ki so zajemali 
vprašanja, ki so navedena spodaj. 
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B4 32 Grafični tehnik (VI.) 
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Uvod v diskusijo - Predstavitev tematike in poteka fokusne skupine 
- Predstavitev namena raziskave 
- Opredelitev osnovnih pravil diskusije 
Prvi vsebinski sklop Raba spletnih družbenih omrežij v vsakdanjiku pred 
nosečnostjo/materinstvom in potem: 
- Vrste spletnih družbenih medijev 
- Vsakdanja raba spletnih omrežij 
- Dostopnost  
Drugi vsebinski sklop Uporaba spletnih podpornih skupin – identitetni izzivi 
Tretji vsebinski sklop Uporaba spletnih podpornih skupin – socialni kapital 
 
Vprašanja, ki sem jih postavila v obeh fokusnih skupinah, so bila ločena glede na tip 
(ne)uporabnic: 
SKUPINA 1 – UPORABNICE SPLETNIH PODPORNIH SKUPIN  
1. Raba spletnih družbenih omrežij: 
- Kako bi opisali vašo rabo družbenih omrežij in spleta v vsakdanjem življenju?  
- Kako je nosečnost in kasneje materinstvo vplivalo na rabo interneta in družbenih 
omrežij?  
- Katere spremembe v rabi (pogostosti rabe, dostopnosti) opažate? 
2. Identitetni izzivi: 
- Kakšne identitetne izzive vam je prineslo materinstvo? Katera so vprašanja, s katerimi 
ste se med nosečnostjo in materinstvom najbolj soočale? 
- Kako vam je pri omenjenih vprašanjih splet (oz. natančneje spletne podporne skupine) 
v pomoč? 
- Kje dostopate do spletnih podpornih skupin? 
- Kdaj največ uporabljate nove tehnologije oz. podporne skupine v namene 
premagovanja identitetnih izzivov? 
- Kako – na kakšne načine uporabljate spletne podporne skupine? 
- Zakaj se za podporo obračate k spletnim podpornim skupinam (oz. zakaj ne), katere so 
tiste prednosti, ki vas pritegnejo? 
3. Socialni kapital: 
- Kako so se v času materinstva spremenili vaši odnosi z bližnjimi (družino, prijatelji)? 
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- Kako ohranjate obstoječe odnose z bližnjimi? 
- Kako so vam (če sploh) spletne podporne skupine v pomoč pri ohranjanju obstoječih 
odnosov in pri vzpostavljanju novih? 
- Katere prednosti spletnih podpornih skupin v oziru do komunikacije z drugimi bi 
izpostavili? 
SKUPINA 2 – NEUPORABNICE SPLETNIH PODPORNIH SKUPIN 
1. Raba spletnih družbenih omrežij: 
- Kako bi opisali vašo rabo družbenih omrežij in spleta v vsakdanjem življenju?  
- Kako je nosečnost in kasneje materinstvo vplivalo na rabo interneta in družbenih 
omrežij?  
- Katere spremembe v rabi (pogostosti rabe, dostopnosti) opažate? 
 
2. Identitetni izzivi: 
- Kakšne identitetne izzive vam je prineslo materinstvo? Katera so vprašanja, s katerimi 
ste se med nosečnostjo in materinstvom najbolj soočale? 
- Kako vam je pri omenjenih vprašanjih splet (oz. natančneje spletne podporne skupine) 
v pomoč? 
- Zakaj se za podporo obračate k spletnim podpornim skupinam (oz. zakaj ne), katere so 
tiste prednosti, ki vas pritegnejo? 
- Kje sicer pridobivate informacije oz. odgovore na vprašanja, povezana z izzivi 
materinstva? 
3. Socialni kapital: 
- Kako so se v času materinstva spremenili vaši odnosi z bližnjimi (družino, prijatelji)? 
- Kako ohranjate obstoječe odnose z bližnjimi? 
- V kakšni meri vam pri ohranjanju obstoječih odnosov z bližnjimi oz. pri vzpostavljanju 




7 REZULTATI EMPIRIČNE ŠTUDIJE 
 
7.1 Raba družbenih omrežij, spleta ter Facebook podpornih skupin in spremembe kot 
posledice nosečnosti oziroma materinstva 
Uporabnice in neuporabnice Facebook podpornih skupin se glede same rabe in dostopa do 
družbenih omrežij in spleta na splošno ne razlikujejo veliko. Vse udeleženke fokusnih skupin 
so izrazile, da družbena omrežja in splet uporabljajo vsakodnevno in večkrat na dan. 
Uporabnice so tudi samokritične do prevelike rabe družbenih omrežij in spleta: 
- »Raba družbenih omrežij je trenutno ušla izpod nadzora.« (Uporabnice, fokusna 
skupina, 2018, 22. junij)1  
- »Vsekakor uporabljam preveč, včasih prav za nepotrebne stvari, saj me kar 'potegne' k 
branju in komentiranju.« (Uporabnice, fokusna skupina, 2018, 22. junij) 
Časovno so svojo rabo sodelujoče opredelile tudi z zunanjimi dejavniki. Ena izmed udeleženk 
fokusne skupine uporabnic Facebook podpornih skupin je svojo časovno rabo opredelila tudi 
z vremenom – v lepih dneh do družbenih omrežij in spleta praktično ne dostopa, v deževnih 
dneh (ki jih je v kraju, kjer prebiva, veliko), pa je raba pogostejša. Nekatere so suvereno ocenile 
čas, ki ga preživijo na spletu (3 ure), spet druge so govorile zgolj o občutkih (»Mislim, da 
skupno porabim za to uro, uro in pol na dan« (Uporabnice, fokusna skupina, 2018, 22. junij), 
vsekakor pa se čas, preživet na spletu in družbenih omrežjih giblje med eno uro in tremi urami 
dnevno, raba pa je razporejena preko celega dne. Ena izmed udeleženk fokusne skupine 
neuporabnic je izrazila, da je njena raba spleta in družbenih omrežij med vikendom občutno 
manjša. 
Pretirano rabo spleta in družbenih omrežij sodelujoče v fokusnih skupinah pripisujejo tudi 
temu, da večinoma dostopajo do vsebin preko pametnega telefona. Prav mobilni telefon je 
naprava, ki jo za dostop do spleta in družbenih omrežij uporabljajo prav vse sodelujoče. Poleg 
tega je pri rabi prisoten tudi prenosni računalnik, drugih naprav pa sodelujoče niso omenile. 
Izrazile so, da mobilni telefon uporabljajo predvsem za dostopanje do spleta in družbenih 
omrežij doma, prenosni računalnik pa v službene namene oziroma kadar želijo dostopati do 
drugačnih vsebin, kot preko telefona: 
                                                          
1 Zapis fokusne skupine se nahaja v Prilogi A. 
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- »Prenosnik uporabljam za iskanje letalskih kart, ker je pač bolj pregledno.« 
(Uporabnice, fokusna skupina, 2018, 22. junij) 
- »… prav za brskanje po spletu dostopam bolj preko računalnika.« (Uporabnice, fokusna 
skupina, 2018, 22. junij) 
- »Do LinkedIna, ki ga uporabljam tudi za objavo službenih člankov, dostopam večinoma 
preko prenosnika.« (Neuporabnice, fokusna skupina, 2018, 18. junij)2 
- »V službi uporabljam dostop do spleta preko računalnika za delo, kjer pa nekaj časa 
preživim na družbenih omrežjih tudi za pregled dogajanja na zasebni Facebook 
časovnici.« (Neuporabnice, fokusna skupina, 2018, 18. junij) 
Najpogosteje sodelujoče v fokusnih skupinah omenjajo uporabo Facebooka, med 
neuporabnicami je nekoliko več prisoten Twitter, pojavlja pa se tudi omemba rabe Instagrama, 
Pinteresta in Youtuba. Sodelujoča, ki živi v tujini, je izrazila, da ji splet nadomešča tiskane 
medije, preko katerih spremlja novice iz domovine. »Splet je nujno zlo in vir informacij in 
novic,« (Uporabnice, fokusna skupina, 2018, 22. junij) je izrazila druga sodelujoča. Veliko jih 
rabo spleta in družbenih omrežij povezuje tudi s tem, da so zaradi narave dela in službe 
primorane uporabljati tehnologijo: »Najpogosteje družbena omrežja uporabljam za 
komunikacijo in v poslovne namene (Facebook stran moje dejavnosti).« (Uporabnice, fokusna 
skupina, 2018, 22. junij).  
Sklop vprašanj o rabi družbenih omrežij in spleta je vseboval tudi vprašanje o tem, v katere 
namene uporabljajo posameznice družbena omrežja in splet. Družbena omrežja jim omogočajo 
lažje ohranjanje stikov z družino in prijatelji, ponujajo razvedritev (med drugim tudi poslušanje 
glasbe), navdih in sprostitev, informiranje in drugačen način druženja, komunikacijo z drugimi, 
prinaša informacije tudi za prostočasne dejavnosti, spletne nakupe, ponuja možnost 
samoizražanja, deljenja svojih idej, ena izmed uporabnic uporablja splet za pisanje bloga, 
deljenje lastnih ali tujih informacij z drugimi, možnost političnih razprav, je prostor, kjer lahko 
izražajo svoja prepričanja in raziskujejo področja, ki jih zanimajo. 
Udeleženke fokusne skupine uporabnic družbenih podpornih skupin se sprememb v sami rabi 
spleta in družbenih omrežij dotikajo z več zornih kotov. Po eni strani opažajo samo spremembo 
v uporabi tehnologije – nosečnost oziroma predvsem kasneje materinstvo je povzročilo, da 
manj uporabljajo računalnik in več mobilni telefon, predvsem zaradi tega, ker je z njim ob 
majhnemu otroku lažje dostopati do želenih vsebin. Druga sprememba so same vsebine, do 
                                                          
2 Zapis fokusne skupine se nahaja v Prilogi B. 
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katerih dostopajo. Omenjajo predvsem spremembo v vsebinah, za katerimi so brskale po spletu 
(le-te so povezane z nosečnostjo in dojenčkom v času nosečnosti), hkrati pa navajajo rabo 
Facebook podpornih skupin, v katerih se združujejo posameznice, ki so rodile otroka v 
določenem mesecu (t.i. novembrke, majčice, januarke, itd.). Omenjajo, da se na račun 
sodelovanja v omenjenih skupinah poveča aktivnost na samem Facebooku, vendar se za toliko 
zmanjša aktivnost na drugih spletnih področjih. Tretje področje, kjer opažajo spremembe, pa 
je sama časovna raba spleta in družbenih omrežij: 
- »… opažam manj pogosto rabo v prvih mesecih po porodu, kasneje pa vse bolj 
pogosto.« (Uporabnice, fokusna skupina, 2018, 22. junij) 
- »… po porodu sem ponavadi manj uporabljaja internet, ker si poleg majhnega bitjeca 
enostavno utrujen. Ko so pa otroci večji, pa med njihovim počitkom ali zvečer ko 
zaspijo.« (Uporabnice, fokusna skupina, 2018, 22. junij) 
- »… internet večinoma uporabljam, ko spi.« (Uporabnice, fokusna skupina, 2018, 22. 
junij) 
- »… med porodniško si več doma in imaš več časa.« (Uporabnice, fokusna skupina, 
2018, 22. junij) 
Časovno torej navajajo spremembo v tem, kako je čas, preživet na spletu in družbenih omrežjih, 
razporejen – takrat, ko otroci spijo oziroma več kasneje, ko so že večji in se lažje zamotijo tudi 
sami. Podobno ugotavljajo tudi udeleženke fokusne skupine neuporabnic družbenih omrežij. 
Največja sprememba glede rabe spleta in družbenih omrežij, ki jo opažajo, je pri njih namreč 
ravno v časovnem dostopu do tehnologije. Glede na zbrane odgovore lahko sklenemo, da je 
veliko odvisno od narave otroka in njegovih spalnih vzorcev – ena izmed udeleženk navaja, da 
je v prvih mesecih po porodu dojenček veliko spal in je zato njena raba spleta začela upadati s 
tem, ko je postajal otrok bolj aktiven. Ena udeleženka navaja tudi, da se je še posebej očitno 
zmanjšala časovna raba spleta in družbenih tehnologij po vrnitvi v službo po končanem 
porodniškem dopustu, saj ob službi in otroku za splet in družbena omrežja preprosto nima več 
toliko časa kot prej. 
Udeleženke fokusne skupine neuporabnic družbenih podpornih skupin izrecno navajajo, da se 
zavestno niso včlanile v Facebook podporne skupine mamic, ki so rodile v določenem mesecu. 
Opažajo pa spremembe v tem, za kakšnimi vsebinami so brskale po spletnih brskalnikih in 
forumih – teme so bile bolj povezane z nosečnostjo, porodom, novoroječkom, vzgojo, itd. 
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Glavni razlog za uporabo, ki ga uporabnice Facebook podpornih skupin navajajo, je predvsem 
hitrost pridobljenih informacij. Večina udeleženk fokusne skupine, ki Facebook podporne 
skupine uporabljajo, ravno to vidi kot veliko prednost, da je vedno vsaj kakšna od članic 
skupine dosegljiva in na voljo za podajanje mnenja ali specifičnega odgovora. Prav tako 
navajajo prednost podpornih skupin v tem, da se lahko po pomoč obrneš s specifičnim 
vprašanjem, ki je zgolj z iskanjem preko spletnih brskalnikov po spletu ne bi mogel najti. 
Uporabnice navajajo tudi prednosti manjših podpornih skupin, kjer so članice druga do druge 
solidarne in ni negativnih komentarjev, kot se pojavljajo skupinah, kjer je članstvo množično. 
Gre predvsem za podporo žensk, ki so v podobnih situacijah, hkrati pa se, kot navaja ena izmed 
uporabnic, vedno najde kakšna, ki je strokovno podkovana, in posledično poda odgovor, ki je 
kredibilen. Druga uporabnica pa je izpostavila tudi prednost, da lahko sam s svojim mnenjem 
in znanjem komu pomagaš: 
- »Ker tudi sama lahko dam kakšen koristen nasvet v najbolj kritičnem trenutku, ko 
človek obupuje. In takrat vsi vemo, da potrebujemo podporo bodisi z uporabnim 
nasvetom ali tolažilno besedo.« (Uporabnice, fokusna skupina, 2018, 22. junij) 
Uporabnice Facebook podpornih skupin za dostop najpogosteje uporabljajo mobilni telefon. 
Večinoma podporne skupine uporabljajo ob večerih oziroma ko otroci spijo. Vse, razen dveh 
sodelujočih v fokusni skupini, ki sta se opredelili do svoje udeležbe kot do bolj pasivne, aktivno 
sodelujejo v skupini – prebirajo teme, ki se pojavljajo, odgovarjajo na vprašanja drugih 
uporabnic, če le poznajo odgovor oziroma imajo mnenje, ki bi ga želele deliti, prav tako pa tudi 
postavljajo vprašanja glede njihovih osebnih dilem, v kolikor na podobno temo v arhivu ne 
najdejo primernega odgovora.  
V tem sklopu bom zajela tudi odgovore na enako vprašanje, ki sem ga zastavila fokusni skupini 
neuporabnic Facebook podpornih skupin. Zanimalo me je namreč, katere so tiste lastnosti teh 
skupin, ki njih osebno odvračajo od sodelovanja, ter katere alternative tem skupinam same 
uporabljajo za iskanje odgovorov na vprašanja in izzive materinstva. 
- »Ne zaupam črednemu nagonu in razglabljanju na pamet. Splet je za osnovne 
informacije, za pomembna vprašanja imamo strokovnjake.« (Neuporabnice, fokusna 
skupina, 2018, 18. junij) 
- »Na družbenih omrežjih je krog ‘prijateljev’ preširok in ne bi ravno vsega delila z 
vsemi. Najbolj me odvrača fanatičnost nekaterih takšnih skupin in ne želim delovati kot 
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skupina nastrojena proti komu, ampak me zanima zgolj moj konkreten primer.« 
(Neuporabnice, fokusna skupina, 2018, 18. junij) 
- »Ne zaupam komentarjem, ki jih lahko poda tako rekoč vsak z nekaj minutami časa in 
dostopom do interneta. Ne sodelujem tudi zato, da iz majhne težave ne ustvarim velike, 
samo zato, ker je nekdo komentiral ali odgovoril drugače, kot je situacija pri meni.« 
(Neuporabnice, fokusna skupina, 2018, 18. junij) 
- »Na medmrežje se za podporo ne obračam. Predvsem zato, ker ne zaupam kredibilnosti 
odgovorov nekoga, ki ostaja anonimen, oz. ga ne poznam osebno, ne poznam njegovih 
referenc, nazorov, izobrazbe …« (Neuporabnice, fokusna skupina, 2018, 18. junij) 
Ena izmed neuporabnic je poudarila še en vidik, ki je razlog za njeno neuporabo Facebook 
podpornih skupin – članstvo v taki skupini hitro lahko postane zelo intenzivno in zahteva od 
uporabnika kot takega veliko pozornosti. Sama pa si tega ni želela, saj s partnerjem nista želela, 
da posvečata situaciji več pozornosti, kot je potrebno, nista želela, da otrok oziroma starševstvo 
postane njuna edina identiteta.  
Neuporabnice se tako za odgovore na vprašanja in pomoč pri izzivih, ki jih prinaša materinstvo, 
obračajo na različna druga področja – od prijateljic in družine za vprašanja, ki so povezana z 
osebnimi stvarmi, do zdravstvenega osebja (zdravniki, medicinske sestre, patronažne sestre) za 
vprašanja, ki so vezana na strokovne informacije, ki potrebujejo določeno mero kredibilnosti. 
Ena izmed uporabnic je navedla tudi uporabo tujih spletnih strani in forumov, kjer najde več 
informacij, pa tudi sodelujočih je več ljudi, kot na primerljivih spletnih mestih v Sloveniji. 
 
7.2 Identitetni izzivi nosečnosti in materinstva ter pomoč spleta oziroma družbenih 
omrežij 
Kot enega največjih identitetnih izzivov udeleženke navajajo to, kako po porodu še vedno 
ohraniti sebe kot posameznika: 
- »… kako ne pozabiti na vse, kar me je zanimalo, še preden so se otroci rodili.« 
(Uporabnice, fokusna skupina, 2018, 22. junij) 
Izpostavljeno je bilo tudi dejstvo, da bi še več identitetnih izzivov nastalo, če do materinstva 
sploh ne bi prišlo. Identitetni izziv jim je predstavljal tudi spremenjen odnos s partnerjem ter 
odziv okolice na materinstvo: 
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- »Večina mojih vrstnikov je brezskrbno žurala, jaz in moj partner pa sva kar naenkrat 
morala postati bolj odgovorna.« (Neuporabnice, fokusna skupina, 2018, 18. junij) 
- »Mene so prijatelji brez otrok vzvišeno gledali in mi naprej metali, da se da žurat in 
potovat tudi z otroki … Sem bila zelo neomajna v tem, da sem prežurala in prepotovala 
dovolj.« (Neuporabnice, fokusna skupina, 2018, 18. junij) 
Konkretne dileme, s katerimi so se soočale, v grobem lahko razdelimo na dva dela – prva so 
vprašanja med nosečnostjo (razvoj ploda, nujne potrebščine za otroka, porod, poporodna doba 
ženske, zdravje nosečnice, psihološka vprašanja, povezana s spremembo v življenju), druga pa 
vprašanja po porodu (vzgoja, dojenje, nega in razvoj otroka, vzpostavljanje stika z otrokom, 
starševstvo, dojemanje otroka kot samostojne osebnosti, soočanje s čustvi po porodu, vpliv 
staršev in okolice na psihološki razvoj otroka, bolezni in zdravje otroka, sprejemanje 
sovrstnikov). 
Splet in podporne skupine udeleženke fokusnih skupin doživljajo različno. Nekatere se za 
pomembnejša vzgojna vprašanja raje obrnejo na preverjeno literaturo (knjige, strokovni 
članki), nekatere pa podporne skupine doživljajo bolj kot usmeritev, v katero smer naprej 
raziskovati in iskati pomoč oziroma odgovore na vprašanja.  
Ena izmed uporabnic Facebook podpornih skupin je izrazila, da so ji zelo v pomoč omenjene 
skupine, saj se članice teh skupin običajno nahajajo v približno enakem obdobju – kar se tiče 
razvoja otroka in poteka nosečnosti. Tako tudi zgolj s prebiranjem tem, ki se v skupini 
pojavljajo, dobiš odgovore na vprašanja, ki jih prvotno sploh nisi imel (oziroma nisi vedel, da 
moraš biti na določeno stvar pozoren).   
Neuporabnice Facebook podpornih skupin so do spleta veliko bolj zadržane kot uporabnice. 
Bolj se poslužujejo samo iskanja preko spletnih brskalnikov in so do pridobljenih rezultatov 
tudi zelo kritične. Izogibajo se javnemu razpravljanju o resnih osebnih vprašanjih na 
Facebooku. Večje imajo tudi zaupanje v zdravnike, lastno družino in izkušnje bližnjih 
prijateljic. Splet in mnenja na družbenih omrežjih jemljejo bolj za primerjavo, ne pa za 
ultimativno resnico. Čeprav so uporabnice Facebook podpornih skupin do rabe le-teh manj 
zadržane, pa vseeno v njihovih odgovorih lahko razberemo določeno mero kritičnosti: 
- »Te podporne skupine so dobre zgolj za hitro pomoč v nekaterih siuacijah, za drugo 
mnenje in včasih za potrditev, da grem v pravo smer.« (Uporabnice, fokusna skupina, 
2018, 22. junij) 
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- »… hkrati sem ugotovila, da je potrebno včasih vzeti določene nasvete malo 'z rezervo'. 
Kolikor lahko te skupine pomagajo, podpirajo, lahko dajo tudi občutek, da nečesa ne 
počnemo prav.« (Uporabnice, fokusna skupina, 2018, 22. junij) 
- »… vedno je lastna presoja, kaj boš vzel kot uporaben nasvet in kaj boš spregledal. Jaz 
ponavadi upoštevam takšne ljudi, ki v bistvu opažam, da imamo podobno mnenje glede 
vzgoje in glede zdravja sprašujem tiste, za katere vem, da imajo o tem veliko znanja.« 
(Uporabnice, fokusna skupina, 2018, 22. junij) 
 
7.3 Obstoječi in novi odnosi – spremembe, ohranjanje in pomoč podpornih skupin 
oziroma spleta 
Udeleženke obeh fokusnih skupin, torej tako uporabnice kot tudi neuporabnice Facebook 
podpornih skupin, sem najprej povprašala o njihovem splošnem mnenju in pogledu na to, kako 
so se v času nosečnosti oziroma materinstva spremenili njihovi odnosi z bližnjimi (prijatelji, 
družino, partnerjem). Med večjimi spremembami, ki so jih navedle, so izpostavile to, da se je 
po rojstvu občutno spremenil odnos s partnerjem: 
- »S partnerjem je na začetku materinstva trpela najina zveza in so se odnosi zrahljali, saj 
sem se od jutra do večera ukvarjala z dojenčkom, z njim pa nisem več imela pravega 
stika …« (Uporabnice, fokusna skupina, 2018, 22. junij) 
- »Partner – imela sva krizo. Veliko krizo. Sedaj delujeva kot tim in hitreje rešujeva 
stvari.« (Uporabnice, fokusna skupina, 2018, 22. junij) 
- »Na odnos s partnerjem pa je prihod otroka zelo vplival in sva nekaj mesecev imela 
precejšnjo krizo, saj sem večino svoje pozornosti morala namenjati otroku in ne 
partnerju.« (Uporabnice, fokusna skupina, 2018, 22. junij) 
- »S partnerjem mogoče nisva več tako igriva drug z drugim kot sva bila pred otroki. Čas, 
ki sva ga prej samoumevno namenjala drug drugemu se je precej zmanjšal, vendar se 
je najin odnos poglobil.« (Neuporabnice, fokusna skupina, 2018, 18. junij) 
Prav tako udeleženke navajajo spremembe v odnosu z družino. Prihod novega družinskega 
člana je po eni strani povzročil, da so se z ožjo (in tudi širšo) družino zbližali in so se odnosi 
poglobili, po drugi strani pa udeleženke izražajo občutek, da jih družina sedaj jemlje kot bolj 
zrele, odgovorne in odrasle posameznike. Materinstvo oziroma starševstvo je pri nekaterih tudi 
skupna točka, ki jo imajo sedaj s preostalimi družinskimi člani in jim to omogoča tesnejše 
odnose kot prej.  
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Še največ sprememb pa opažajo udeleženke v odnosih s prijatelji in znanci. To, da so postale 
mame, nekatere opisujejo kot odlično priložnost za to, da se je izkazalo, kdo so resnični 
prijatelji. Hkrati pa je materinstvo postalo točka, ki je lahko z določenimi prijatelji skupna 
(nekateri znanci so tako prerasli v prijatelje), pri drugih pa je povsem novo življenjsko obdobje 
lahko vzrok za slabše stike. Udeleženke navajajo tudi, da jim je nova identitetna vloga prinesla 
izzive – predvsem v smislu, kako se spopadati s številnimi nasveti, ki so jih bile deležne iz 
okolice, hkrati pa je ob otroku težje sprejemati kompromise, ki so za prijateljstvo včasih ključni 
in odnosi zaradi tega trpijo. Tudi druženja in skupni čas s prijatelji je potrebno prilagajati 
otroku. Udeleženke pa predvsem opažajo, da z materinstvom nekatere prijatelje izgubiš, 
pridobiš pa nove. Velikokrat se je težko prilagajati tistim brez otrok, še posebej, ker v skupnih 
pogovorih ne želiš ves čas izpostavljati starševskih tem, hkrati pa brez tega ne gre, ker je to 
sedaj del nove identitete, ki se ji ne gre izogniti.  
Obstoječe odnose tako uporabnice kot neuporabnice Facebook podpornih skupin v večji meri 
ohranjajo s pomočjo družbenih omrežij ter s stiki in druženjem v živo. Pri druženju v živo je 
sicer potrebnega več usklajevanja kot v časih pred materinstvom, nekatere opažajo tudi, da se 
na splošno v živo s prijatelji videvajo manj, prav zaradi pomanjkanja časa. Vsekakor pa 
opažajo, da je več komunikacije preko telefona, Facebooka, več si pošiljajo sporočila preko 
različnih ponudnikov – Viber, Hangouts ipd.  
Glede sklepanja novih poznanstev pa lahko odgovore oziroma udeleženke razdelimo v tri 
kategorije: v prvo skupino spadajo tiste, ki so aktivne v različnih podpornih skupinah in preko 
teh skupin tudi sklepajo nova poznanstva: 
- »V nosečnosti sem preko facebook skupine spoznala druge mamice, dobivale smo se 
na sprehodih, izletih in to ohranile tudi po rojstvu otrok.« (Uporabnice, fokusna 
skupina, 2018, 22. junij) 
V drugo skupino lahko umestimo mame, ki nova poznanstva pridobivajo predvsem iz svojega 
okolja oziroma iz situacij, v katere so postavljene prav zaradi materinstva – to so predvsem 
ljudje, ki jih spoznavajo v vrtcih, na igralnih uricah, telovadbi za malčke, v parku, na sprehodih, 
itd. Hkrati nekatere udeleženke fokusnih skupin izpostavljajo, da četudi jim materinstvo ponuja 
priložnost za spoznavanje novih ljudi, se takim poznanstvom izogibajo oziroma se ne želijo 
družiti z določeno osebo zgolj zato, ker imajo za skupno točko samo materinstvo – 
izpostavljajo, da vseeno želijo, da odnos z nekom temelji tudi na enakih prepričanjih, pogledih 
na svet in interesih: 
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- »Lahko rečem, da sem zaradi starejše hčere, v šoli med starši, spoznala dve novi znanki, 
ki mi ustrezata zaradi načina kako razmišljata in živita, nikakor pa ne zgolj zato, ker sta 
materi hčerinih sošolk.« (Neuporabnice, fokusna skupina, 2018, 18. junij) 
V tretjo skupino pa lahko umestimo tiste, ki so v svojih odgovorih izrazile, da v resnici nimajo 
potrebe po sklepanju novih poznanstev. Če že, bolj iščejo priložnosti, da poglobijo obstoječe 
odnose z znanci, s katerimi imajo sedaj skupno točko (torej materinstvo oziroma starševstvo). 
Nenazadnje sem fokusno skupino uporabnic Facebook podpornih skupin povprašala še o tem, 
katere prednosti omenjenih skupin bi izpostavile, še posebej v povezavi z odnosi z drugimi 
(bodisi glede ohranjanja starih ali pridobivanja novih). Uporabnice so izrazile, da jim omenjene 
skupine pri ohranjanju obstoječih odnosov ne pomagajo, so pa koristne za vzpostavljanje novih 
odnosov, saj so na istem mestu zbrane osebe, ki imajo že v osnovi nekaj skupnega – približno 
enako stare otroke, so vse na porodniškem dopustu itd. Ena izmed uporabnic pa je izrazila tudi 
negativne plati takšnih skupin: 
- »Meni je po kakšnem tednu v Majčicah 2016 postalo neizmerno naporno – primerjanje, 
hvaljenje in izjemen napredek v velikosti trebuha/zdaj otrokovih sposobnosti.« 
(Uporabnice, fokusna skupina, 2018, 22. junij) 
Tudi neuporabnicam družbenih podpornih skupin sem zastavila vprašanje glede tega, kako jim 
je pri ohranjanju odnosov v pomoč splet in ali kje drugje preko spleta dostopajo oziroma iščejo 
nova poznanstva. Bile so večinoma enotne – spleta za iskanje novih poznanstev v času 
materinstva ne uporabljajo, so jim pa družbena omrežja, od Facebook klepeta do Twitterja in 
Instagrama, v veliko pomoč pri ohranjanju obstoječih odnosov oziroma jim omenjena orodja 
služijo kot podaljšek komunikacije v živo: 
- »Pomaga pri organizaciji tedenskega »sestanka« s prijateljicami iz gimnazije.« 
(Neuporabnice, fokusna skupina, 2018, 18. junij) 
- »Tudi pri meni skupinski chat z dvema prijateljicama, kjer gre bolj za zabavo. Drugače 




8 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 
V empiričnem delu magistrske naloge sem torej preko dveh fokusnih skupin posameznic, 
katerih skupna točka je materinstvo oziroma nosečnost, iskala odgovor na raziskovalno 
vprašanje, kakšen imajo posameznice odnos do spletnih podpornih skupin z ozirom na 
identitetne izzive, ki jih prestajajo in so del materinstva, socialni kapital, ki ga že posedujejo 
oziroma na novo vzpostavljajo (odnosi z bližnjimi – družino, prijatelji, znanci …) ter kakšne 
spremembe rabe tehnologije v času nosečnosti in materinstva opažajo. 
Nedvoumno dejstvo je, da je trenutek, ko posameznik postane starš, prelomna točka in 
precejšnja identitetna sprememba v življenju vsakega posameznika. Poleg dejstva, da je 
posameznik odgovoren za nego, rast in razvoj živega bitja, ki brez pomoči starša praktično ne 
more preživeti, so tukaj prisotni še drugi družbeni dejavniki in pritiski, ki situacijo bodisi 
otežujejo, ali pa vsaj kako drugače vsakodnevno izzivajo. Hkrati pa živimo ljudje v dobi 
tehnologije, ki je do te mere integrirana v naš vsakdan, da njenega vpliva na naše življenje 
skorajda ne zaznavamo več, obkroženi z novimi orodji, ki nam lahko tudi pri takih identitetnih 
izzivih, ki so sicer prisotni že vse od začetka našega obstoja in so nekaj primarnega, pomagajo, 
ali pa še poglabljajo probleme, ki nam jih družba že tako prinaša. 
Na podlagi pridobljenih informacij in vpogleda v razmišljanje udeleženk fokusnih skupin lahko 
pridem do zaključka, da splet in družbene podporne skupine predstavljajo določeno vlogo v 
času identitetnih izzivov, ki so jim posameznice kot mame ali nosečnice izpostavljene. Vendar 
je dojemanje, kako velika je ta vloga, različno in odvisno od dojemanja spremenjene situacije, 
v katero so posameznice po rojstvu otroka pozicionirane. Materinstvo lahko nekaterim 
ženskam predstavlja velik izziv – nekatere se na novo vlogo pripravljajo že pred samim 
prihodom novorojenčka (z brskanjem po spletu in iskanjem informacij o najrazličnejših 
tematikah), spet druge nove funkcije ne želijo poveličevati in ji po nepotrebnem posvečati in 
namenjati še več pozornosti. Prav slednje se, kakor lahko povzamem glede na podlagi 
pridobljenih odgovorov, že v prvi vrsti ne odločajo za pretirano uporabo spleta in novih 
tehnologij (vključujoč raznih podpornih skupin). Nekatere pa šele preko sodelovanja v 
podpornih skupinah in spremljanjem tem in objav drugih spoznavajo, na katere stvari morajo 
biti sploh pozorne.  
Udeleženke obeh fokusnih skupin, torej tako tiste, ki so uporabnice družbenih podpornih 
skupin kot tudi tiste, ki se sodelovanju v takih skupinah izogibajo, so do spleta in tehnologije 
kot pripomočka, ki služi iskanju odgovorov na različna vprašanja, povezana z materinstvom, v 
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večji meri pozitivno naravnane. Zaznala pa sem določeno mero kritičnosti, ki je večja pri tistih, 
ki družbenih podpornih skupin ne uporabljajo – te posameznice so tudi bolj kritične do brskanja 
po spletu in izražajo večjo mero selektivnosti pri pridobljenih informacijah. Te posameznice 
izražajo tudi pomembnost podpornega mehanizma v svojem okolju – to so mame, prijateljice, 
ki so že izkusile starševstvo, medicinsko osebje, preko spleta pa posameznice, ki imajo 
določeno mero kredibilnosti, so morda strokovnjakinje na svojem področju ali pa jim 
karakterno ustrezajo in posledično predstavljajo nekoga, ki jim lahko zaupajo in verjamejo 
informacijam, ki jih podajajo.  
Vsaj v tem pogledu bi težko sklenila, da pojav številnih podpornih skupin, ki jih lahko 
zasledimo na Facebooku, povsem nadomešča tradicionalno vlogo okolja pri premagovanju 
identitetnih izzivov materinstva – v svojem bistvu smo ljudje še vedno družabna bitja, odvisna 
od svoje okolice in drugih. Ne glede na to, kako uspešno virtualni svet posega v realnega, na 
določenih področjih je osebna komunikacija in pristen stik nenadomestljiv. 
Poleg identitetnih izzivov sem del vprašanj oziroma diskusije v fokusnih skupinah namenila 
tudi področju socialnega kapitala. Socialni kapital, tako povezovalni in premostitveni, zajema 
ohranjanje obstoječih odnosov in vzpostavljanje novih. Povezovalni kapital se predvsem 
osredotoča na odnose z bližnjo okolico, premostitveni pa na to, kako vzpostavljamo nova 
razmerja. Materinstvo poleg osebnih identitetnih izzivov prinaša tudi spremembe na področju 
odnosov z družino in prijatelji. Nova vloga, s katero se posamezniki soočajo, je časovno in 
psihično obremenjujoča, hkrati pa njena specifika velikokrat prinaša izzive, ko pride do same 
komunikacije z družino, prijatelji in znanci. Udeleženke fokusnih skupin so predstavile njihove 
poglede na spremenjeno dinamiko odnosov, ki so jim priča v času nosečnosti in materinstva. 
Po eni strani novo področje življenja prinese nove teme za pogovor, hkrati pa je to področje, 
kjer si lahko kot posameznik deležen velikega števila nasvetov, očitkov in mnenj, ki kot taki 
niso vedno nujno potrebni niti zaželeni. Sodelujoče zaznavajo, da materinstvo in vse teme, ki 
jih vzgoja in skrb za otroka prinašajo, postane velik del tvojega življenja – to dejstvo pa je 
lahko odločilno za to, da se odnosi s tistimi, ki ne delijo enakih izkušenj, ohladijo, po drugi 
strani pa se s tistimi, ki so prav tako starši, lahko odnosi poglobijo. V tem pogledu lahko 
družbena omrežja odločilno pripomorejo k ohranjanju obstoječih odnosov – če po eni strani 
novopečena mama zaradi pomanjkanja časa težko uskladi vse obveznosti in druženje z 
obstoječimi prijatelji, pa po drugi strani lahko vseeno ohranja stik preko družbenih omrežij. S 
tega vidika virtualni prostor nadomešča realnega in je njegov podaljšek.  
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Seveda pa je tudi vloga družbenih omrežij v odnosu do socialnega kapitala odvisna od 
dojemanja svoje družbene mreže kot take. Nekaterim posameznicam materinstvo in 
spremenjeni vzorci druženja (tudi odsotnost z dela) predstavljajo izziv – v takih primerih so 
družbene podporne skupine odlične za nadomestitev družbene mreže, ki se je s spremenjeno 
identitetno vlogo morda porazgubila. Facebook podporne skupine, v katerih so združene 
posameznice, ki imajo skupno točko – materinstvo – lahko predstavljajo nov vir socialnega 
kapitala, ki posameznicam v tem obdobju nudijo druženje, pomoč in podporo. Na drugi strani 
pa nekatere udeleženke fokusnih skupin poudarjajo, da zgolj materinstvo kot skupna točka ne 
more biti edini odločujoč faktor in interes za druženje. Čeprav je starševstvo velik del 
posameznikove identitete, so nekatere odločene, da ne more in ne sme biti edina točka, na 
podlagi katere izbiramo posameznike za druženje.  
Izpostavila bi še en pogled na Facebook podporne skupine, ki je bil izpostavljen s strani tako 
uporabnic kot neuporabnic Facebook podpornih skupin. Omenjeni vidik posameznicam 
namreč prvotno morda ni povsem samoumeven, ga pa je možno zaznati preko uporabe in 
sodelovanja v omenjenih skupinah, hkrati pa lahko sodelujočim prinaša prej še dodatno 
psihično obremenitev, kot pa zgolj prednosti v obliki posredovanja odgovorov na vprašanja in 
vira socialnega kapitala. Ni namreč samoumevno, da so vse skupine solidarne in izražajo zgolj 
podporo drugim sodelujočim – povsem nenamerno namreč skupine ustvarjajo primerjanje tako 
poteka nosečnosti kot razvoja otroka, slednje pa za določene posameznice lahko predstavlja 
prej obremenitev kot vir informiranja, čeprav so v svojem bistvu dotične teme izpostavljene 
kot neškodljive.  
Zadnji del mojega raziskovalnega vprašanja se je dotikal samih praks, povezanih s časom, 
preživetim na spletu, dostopom do spleta, pogostostjo uporabe – zanimalo me je torej, kako bi 
udeleženke fokusnih skupin celostno opisale svojo rabo tehnologije in spremembe, ki so jih 
opazile na področju rabe tehnologije po rojstvu otroka. Skladno s tem, da tehnologija 
predstavlja vir informacij in odgovorov na vprašanja ter sredstvo za ohranjanje stikov z 
drugimi, se tudi raba spleta in družbenih omrežij ni občutno zmanjšala – bolj lahko opredelimo, 
da se je predrugačila. Če je v času pred otrokom splet dosegljiv kjerkoli in kadarkoli ter 
dostopen s katere koli naprave, je sedaj raba pomaknjena v čas, ko otroci spijo, dostop pa je 
priročnejši preko pametnega telefona, ki je vedno pri roki. Zahvaljujoč temu, da so informacije 
dostopne takoj in da je tehnologija pravzaprav domesticirana do te mere, da lahko do nje 
dostopamo kadarkoli in kjerkoli, tudi tako velike spremembe, kot je materinstvo oziroma 
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starševstvo, ne vplivajo na rabo tehnologije oziroma na kakovost pridobljenih informacij 
oziroma drugih vsebin.  
Na prvi pogled bi vse sodelujoče v fokusnih skupinah, tako uporabnice kot tudi neuporabnice 
Facebook podpornih skupin, tipološko lahko umestili v skupino »večopravilostne mame«, kot 
jo je definirala Ahrensova. Časovno so uporabnice na spletu omejene, vendar je raba spleta in 
družbenih omrežij vseeno pogosta, le časovno je porazdeljena oziroma skoncentrirana na 
obdobja, ko je le-ta mogoča (ko otroci spijo, zvečer, več med tednom, manj za vikende, ko je 
cela družina zbrana skupaj). Pri uporabnicah Facebook podpornih skupin lahko identificiramo, 
da je celotna raba spleta in družbenih omrežij bolj osredotočena na iskanje odgovorov na 
vprašanja glede nege in vzgoje otroka – lahko sklenem, da so morda prav Facebook podporne 
skupine, v katerih omenjene posameznice sodelujejo, vodilo in usmeritev za nadaljnje 
raziskovanje po spletu, tudi na račun tega, da druge uporabnice odpirajo teme in vprašanja, ki 
pritegnejo pozornost ostalih.  
Po drugi strani pa bi sodelujoče v fokusnih skupinah, ki sicer so aktivne uporabnice spleta in 
družbenih skupin, ne sodelujejo pa v specifičnih Facebook podpornih skupinah, delno umestili 
tudi v tip »me-time uporabnika«. Posameznice, ki se za iskanje odgovorov na vprašanja, 
povezana z materinstvom, ne opirajo na Facebook podporne skupine, namreč informacije 
pridobivajo preko drugih kanalov – z brskanjem po spletu, še bolj pa preko medosebne 
komunikacije z družino, prijatelji, medicinskim osebjem. Vseeno pa se njihova raba spleta 
časovno korenito ne razlikuje od rabe tistih posameznic, ki Facebook podporne skupine 
uporabljajo. Na podlagi diskusije lahko bolj opažamo, da se opirajo na druga družbena omrežja 
– Instagram, Pinterest, Twitter, Youtube in tako dalje. Lahko bi jih torej opredelili kot spletno 
bolj »razgledane«. Hkrati pa ne moremo celotne fokusne skupine uporabnic Facebook 
podpornih skupin posplošiti na »mainstream« uporabnice, ki slepo zaupajo informacijam, ki 
jih prejmejo v skupini – prav tako se znotraj skupine nahajajo odstopanja in posameznice, ki 
se v svojih odgovorih do omenjene skupine kljub svoji aktivnosti in sodelovanju v njih 
opredeljujejo kritično.  
Na tem mestu naj omenim še omejitve moje raziskave, ki jih je pri interpretaciji pridobljenih 
podatkov potrebno imeti v mislih in ki vplivajo na samo presojo obravnavane teme. Na 
področju digitalnega materinstva so Facebook podporne skupine zgolj majhen del spleta, kjer 
lahko govorimo o povezavi med materinsko vlogo in novimi tehnologijami. Na podlagi moje 
osebne izkušnje in občutka bi sicer lahko trdila, da je digitalno materinstvo in raba spletnih 
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tehnologij v času nosečnosti in materinstva v zadnjem letu v porastu, vendar je ta občutek 
morda pogojen z mojimi osebnimi interesi in prepričanji pa tudi s področjem spleta, v katerem 
se največ zadržujem. Z raziskavo fokusnih skupin sem torej želela pridobiti vsaj določen 
vpogled v razmišljanje posameznic, vsekakor pa težko sklenem, da je to razmišljanje 
univerzalno in edino, ki ga s strani nosečnic in mater kot uporabnic oziroma neuporabnic 
družbenih podpornih skupin lahko pridobim – vzorec oziroma število udeleženk mojih 
fokusnih skupin je bilo relativno majhno, poleg tega pa so bile izbrane povsem naključno.  
Prav tako tudi sama metoda fokusne skupine, ki je sicer v svojem bistvu namenjena temu, da 
se med udeleženci vzpostavi diskusija in izmenjevanje mnenj, lahko nosi svoje omejitve v 
smislu preprečvanja izražanja nasprotnih mnenj posameznika, ki opazi, da si je fokusna 
skupina sicer v določeni temi enotna. Nadaljnja izhodišča za raziskovanje področja digitalnega 
materinstva sama vsekakor vidim v tem, da se obravnavana tematika preučuje ne zgolj 
kvalitativno ampak tudi kvantitativno z večjim vzorcem preiskovancev, s katerim bi lahko 
pridobljene podatke, ki bi bili posplošljivi na populacijo, uporabili za dejanske zaključke glede 
neposrednih vplivov rabe družbenih podpornih skupin (ali katerega koli drugega področja 
digitalnega materinstva) na socialni kapital posameznic.  
Na podlagi izsledkov drugih študij in opažanj iz lastne raziskave lahko vsekakor sklenem, da 
med materinstvom kot specifičnim življenjskim obdobjem in novimi tehnologijami oziroma 
vsakodnevno rabo spleta in družbenih omrežij obstaja povezava, ki je ne gre zanemariti. Splet 
in družbena omrežja so podaljški naše komunikacije in interakcije in kot taki neposredno 
vplivajo na druga področja našega življenja. Kako velik bi lahko bil ta vpliv, bi bilo potrebno 
izmeriti z drugačno metodo, vsekakor pa trenutni trendi, prisotni na področju digitalnega 
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PRILOGA A: FOKUSNA SKUPINA – UPORABNICE 
Kako bi opisale vašo rabo družbenih omrežij in spleta v vsakdanjem življenju? (S katerih 
naprav dostopate do spleta, v kolikšni meri uporabljate družbena omrežja, koliko časa 
namenite tej dejavnosti - kaj vam predstavlja splet in družbena omrežja, v katere namene 
ga uporabljate, itd.) 
A1 Uporabljam vsakodnevno. Za večino stvari uporabljam mobitel. Prenosnik uporabljam za 
iskanje letalskih kart, ker je pač bolj pregledno, in za izpolnjevanje kakšnih pomembnih 
obrazcev. Ker sem v tujini, preživim veliko časa na spletu. Na družabnih omrežjih, da lažje 
ohranjam stik z družino in prijatelji. Splet pa da mi nadomešča tiskane medije. Dnevno splet 
uporabljam odvisno od vremena. V lepih dneh še pol ure na dan ne. V deževnih dneh pa tudi 
dve uri in več. 
A2 Raba družbenih omrežij je ušla izpod nadzora in trenutno, po počitnicah in zmanjšanju 
uporabe, se tudi doma trudim, da ne pretiravam. Včasih mi celo uspe. Vse zaradi telefona, ki 
ga imam vedno s seboj, v rokah, ker je žal nepogrešljiv pripomoček. Med delom z 
računalnikom pa po potrebi uporabljam FB (zgolj zaradi narave dela), pa še to ne za osebno 
rabo. Splet je nujno zlo in vir informacij ter novic. Je pa včasih potrebno delati z glavo in 
zavestno reči "ne" iskanju vsake informacije ali potrditve na spletu. Pa še družbena omrežja so 
tako specifična, da se včasih počutim kar malo shizofreno, ko preklapljam med njimi. 
A3 Tudi jaz do spleta dostopam v veliki večini preko mobilnega telefona, redko tudi preko 
osebnega računalnika. Od družbenih omrežij uporabljam največ facebook, ostalo sem 
prenehala uporabljati ali uporabljam zelo malo. Facebook uporabljam redno, večkrat na dan 
(3-4x), časovno okvirno 1 do 2 uri na dan. Uporabljam ga z namenom razvedritve, včasih 
informiranja (predvsem o izkušnjah drugih) sodelujem in delim svoje izkušnje. Predstavlja mi 
drugačen način druženja. 
A4 Vsekakor uporabljam preveč, včasih za prav nepotrebne stvari, saj me kar "potegne" k 
branju in komentiranju. Najpogosteje dostopam s prenosnega računalnika in prenosnega 
telefona. Dnevno rabi družbenih omrežij zagotovo namenim 3 ure, čeprav sama sebe poskušam 
omejevati in uporabljati manj. Najpogosteje družbena omrežja uporabljam za komunikacijo in 
v poslovne namene (npr. FB-stran moje dejavnosti). 
A5 90% uporabljam za splet mobilni telefon, ker ga imam vedno pri sebi, medtem ko 
računalnika nimam vedno pri sebi. Internet uporabljam veliko, dnevno zagotovo 3 ure. 
Uporabljam ga za iskanje informacij, za facebook in za hobi – pinterest (kvačkanje). Tudi 
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youtube uporabljam (učni videi kvačkanja). Super se obnese tudi za spletne nakupe bodisi v 
trgovinah ali rabljene stvari fizičnih oseb. 
A6 Uporabljam vsakodnevno, do družabnih omrežij dostopam večinoma preko telefona, prav 
za brskanje po spletu pa bolj preko računalnika. Mislim da skupno porabim za to uro, uro in 
pol na dan. Je pa odvisno od dneva, včasih tudi nič, včasih sem pa gor preveč... Splet mi 
predvsem nadomešča tiskane medije, kot vir raznih informacij, družbena omrežja pa bolj za 
prostočasne namene, ohranjanje stikov s prijatelji.  
A7 Tudi jaz dostopam do spleta s telefonom in prenosnikom. Uporabljam kar veliko družbenih 
omrežij – preveč. Koliko časa? Vsaj eno uro na dan. Predstavlja mi možnost samoizražanja in 
deljenje svojih idej. 
A8 Tako kot vse ostale – do spleta dostopam preko pametnega telefona in prenosnega 
računalnika. Večinoma preko telefona, in sicer preko celega dneva, saj sem navajena, da redno 
spremljam družbena omrežja. Splet uporabljam predvsem za spremljanje družbenih omrežij, 
pa tudi za pisanje bloga, iskanje informacij, poslušanje glasbe (youtube) itd. 
 
Kako je nosečnost in kasneje materinstvo vplivalo na rabo interneta in družbenih omrežij 
(v oziru na prej navedene navade in rabe, povezane s spletom in družbenimi omrežji)? 
Katere spremembe v rabi (pogostosti rabe, dostopnosti, načinu uporabe) opažate? 
A1 Prva velika sprememba je bila uporaba mobitela, namesto prenosnika. Malenkost lahko to 
pripišem otrokoma, se pač lažje uporablja, nekaj pa verjetno tudi napredku mobitelov. Ker v 
prvi nosečnosti še nisem imela pametnega telefona, hehe. Sploh v prvi nosečnosti in po porodu 
so bile vsebine iskanja na internetu v večini povezane samo z nosečnostjo in dojenčkom. V 
drugi nosečnosti sem se na facebooku pridružila prvi skupini mamic, ki so rodile v istem 
mesecu kot jaz. Največ informacij sem dobila tam. 
A2 Mummy groups, hehe. V začetku mi je bilo super brat komentarje v npr. FB skupini Dojiva 
se in "mojih" Majčicah 2016, potem pa sem, s kakšno materinsko izkušnjo več, ugotovila da 
mi gredo te skupine zelo na živce. V vseh skupinah je kup ekskluzivnih bralk, ki samo berejo 
in ne sodelujejo in se naslajajo nad t.i. težavami drugih. Najbolj pa me moti vsesplošno 
obsojanje in vsiljevanja samo ene stvari kot prave – pri dojenju brez dodatka, prodaja otroške 
opreme/oblačil po bizarno nizkih cenah, boh ne dej cepit. Pogostost rabe je sedaj ista kot npr. 
v nosečnosti, vmes pa sem imela obdobja, ko sem bila bistveno bolj priklopljena, saj mi je čas 
to dovoljeval. Pa kakšna potrditev od drugih je tudi bila dobra. 
A3 Jaz pa sama predvsem opažam manj pogosto rabo v prvih mesecih po porodu, kasneje pa 
vse bolj pogosto. V nosečnosti ni bilo nekih velikih sprememb v sami rabi. Po porodu sem 
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iskala predvsem podporo, spremenile so se skupine, v katerih sem sodelovala (vključila sem se 
v več skupin vezanih na materinstvo). Način uporabe je ostal enak. 
A4 Ker sem prvič noseča, zaenkrat lahko le ugibam, kaj vse se bo spremenilo. Poslovno se 
bom za 3 mesece umaknila, zato predvidevam, da bom internet in družbena omrežja uporabljala 
manj pogosto kot prej. 
A5 Tudi jaz sem po porodu ponavadi manj uporabljala internet, ker poleg majhnega bitjeca 
enostavno na začetku ne zmoreš imeti toliko časa zase pa tudi utrujen si. Ko so večji otroci, pa 
med njihovim počitkom ali zvečer ko zaspijo, uporabim telefon in pregledam facebook ter 
poiščem na spletu kakšno informacijo (te se vrtijo tudi okoli otroških bolezni). Najbolj me 
seveda zanimajo skupine na facebooku, kjer si mamice izmenjamo svoje izkušnje in vse v zvezi 
z zdravjem. 
A6 Več zdaj uporabljam telefon, ker ga lažje nosim s seboj kot prenosnik. Med nosečnostjo 
posebnih sprememb ni bilo, če že so bile v vsebini, do katere sem dostopala, ne pa toliko v 
količini časa, ki sem ga za splet in družbena omrežja porabila. Podobno tudi po rojstvu. Najbolj 
se je pri meni povečala aktivnost v facebook skupini mamic, ki smo rodile v istem mesecu, 
ampak na račun ostalih – če sem prej več časa brala kakšne članke, objave na spletu, sem zdaj 
ta čas preživela na facebooku. 
A7 Materinstvo je pri meni vplivalo na večjo uporabo družabnih omrežij. Posebej zato, ker si 
med porodniško več doma in imaš več časa. Zdi se mi da je splet zame zelo problematičen, me 
hitro zasvoji, zato se skušam zadnje čase omejevati in zavestno zapreti telefon. Sploh med 
porodniško sem uporabljala telefon zelo pogosto, tudi zato ker je ves čas dostopen. 
A8 V času nosečnosti sem še več časa preživela na internetu, saj sem bila na bolniški in sem 
torej imela več časa. Odkar imam otroka, večinoma internet uporabljam, ko spi, torej bi lahko 
rekla, da sem nekoliko manj aktivna na spletu. 
 
Kakšne identitetne izzive vam je prineslo materinstvo? Katera so vprašanja (z različnih 
področij), s katerimi ste se med nosečnostjo in materinstvom najbolj soočale? 
A1 Med prvo nosečnostjo sem veliko brala o tem kako se dojenček razvija skozi nosečnost, 
potem kako iz meseca v mesec raste. Veliko sem brala o dojenju. V drugo tega ni bilo. Pac ni 
bilo časa, pa nekaj sem že vedela. Zdaj berem o vzgoji. Identitetni izziv mi je pa predvsem, 
kako ohraniti sebe. 
A2 Jaz sem v času nosečnosti verjetno največ časa porabila za iskanje tistih parih stvari, ki so 
nama manjkale, v smislu potrebščin za otroka, malenkosti in detajli, z ostalimi vprašanji pa 
sem se začela ukvarjati po porodu. Prej sem, in še vedno, bolj zaupala kar knjigam in ne 
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facebook skupinam. Iskanje pomoči pri dojenju v začetku je bilo ključnega pomena. Veliko 
časa sem namenila tudi naravnim rešitvam različnih težav in pa vsekakor iskanju idej za 
aktivnosti z otrokom primernih njegovi starosti. 
A3 Tudi jaz sem največ potrebovala podpore pri dojenju, obstajajo skupine, ki se ukvarjajo 
prav s tem. Potem tudi o zdravju dojenčka/otroka in najbolj so bile v pomoč skupine, kjer 
sodelujejo mame/starši isto starih otrok – saj mislim, da nas večina tukaj govori o istih 
skupinah, oktobrke, novembrke, majčice, hehe. S tako skupino sem se najbolj poistovetila in 
jim tudi najbolj zaupam. 
A4 Vprašanj v času nosečnosti je ogromno. Zelo in najbolj mi pomagajo skupine, v katerih 
smo združene tiste, ki imamo PDP (predviden datum poroda) isti mesec. Ostale skupine raznih 
mamic in nosečnic so po mojem mnenju preveč številčne in se vsaka stvar, ki jo nekomu 
posreduješ ali želiš izvedeti, neprimerno obrne – npr. če izraziš svoje mnenje, te takoj napadejo 
ostale članice. 
A5 Med prvo nosečnostjo me je zanimalo vse v zvezi z nego otrokom in prehrano (kljub temu, 
da sem teoretičnega znanja imela že kar precej o tem). Zanimalo me je tudi vse o porodu in o 
poporodni dobi ženske. Kot mama se mi velikokrat tudi pojavijo vprašanja glede vzgoje. 
Namreč, ko dobiš otroka ne dobiš navodil kako ga vzgajati in je to prepuščeno vsakemu paru 
posebej. In so včasih takšne situacije, ko tudi malo podvomiš v sebe, v smislu sem tako ravnal 
pravilno ali bi lahko boljše v tisti dani situaciji? Tako da je definitivno fajn prebrati kakšen 
članek ali knjigo o vzgoji ter tudi morda prebrati različna mnenja. 
A6 Identitetni izziv zame je bil predvsem kako ohraniti sebe kot človeka, ki ga zanimajo 
določene stvari oz. kako ne pozabiti na vse kar me je zanimalo, še preden so se otroci rodili. 
Npr. katere so (ne)primerne fizične aktivnosti med nosečnostjo, intenziteta, primerna prehrana. 
Kako si čim bolj praktično organizirati življenje in pripraviti na prihod novega člana družine... 
V drugo sem šla na pripravo na porod, ker sem si zaradi poteka prvič, v drugo želela čim bolj 
naraven porod. Ogromno me je zanimalo v zvezi s samim potekom poroda, doživljanjem teh 
faz ipd. Po porodu so bila to predvsem vprašanja glede razvoja in nege otroka, vzpostavljanju 
stika, psihološke povezave med mamo in otrokom, starševstva, dojemanja otroka kot 
samostojne osebnosti ter o različnih načinih vzgoje. 
A7 Jaz sem med nosečnostjo predvsem veliko brala o dojenčku – njegovi rasti, pripravljala 
sem se na porod s pomočjo hipnoze. Ko sem postala mama, pa sem veliko brala druge mami 
bloge, verjetno zato da bi ugotovila da ne grem sama skozi vsa občutja. Največji izziv kot mami 
prvorodki mi je bilo predvsem soočanje z mnogoterimi čustvi. 
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A8 Med nosečnostjo sem se predvsem ukvarjala z vprašanji v zvezi s porodom (kako se 
pripraviti na porod, kako roditi čimbolj naravno, se izogniti zapletom itd.) in dojenjem (kako 
se dobro pripraviti na dojenje, da bo polno steklo in ne bo povzročalo preglavic). Po porodu pa 
sem iskala informacije glede nege otroka, spet mi je bilo pomembno, da uporabljam čim bolj 
naravne izdelke za nego. Kasneje pa so se pojavila tudi vprašanja, vezana na vzgojo in vpliv 
staršev (oziroma vseh prednikov) na otroka. 
 
Kako vam je pri omenjenih vprašanjih, povezanih z izzivi materinstva, splet oz. družbena 
omrežja v pomoč? 
A1 Ker sem v tujini, daleč od družine in prijateljev, mi splet da ogromno. Ob prvi težavi najprej 
mamo poklicem. Vedno pa vprašam, probam poiskati odgovor na moje vprašanje v facebook 
skupini mamic. Tam sem dobila večino odgovorov na moja vprašanja, nasvete kje na spletu 
pogledati, katero knjigo prijeti v roke... 
A2 Te podporne skupine so dobre zgolj za hitro pomoč v nekaterih situacijah, zgolj za neko 
drugo mnenje in včasih potrditev, da grem v pravo smer. Bolj kot družbena omrežja je tukaj 
pomemben splet, ki nudi širok nabor člankov in vsebin. 
A3 Jaz sem predvsem našla instantno pomoč v najtežjih trenutkih (pri meni osebno je bilo 
dojenje) ampak hkrati sem ugotovila, da je potrebno včasih vzeti določene nasvete malo 'z 
rezervo', da je še vedno materinski instinkt tisti pravi in da vsaka mama ve za svojega otroka 
najbolje. Se pravi, kakor lahko te skupine pomagajo, podpirajo, lahko tudi dajo občutek, da 
nečesa ne počnemo prav, mogoče celo s tem škodujejo. 
A4 So pa skupine dobre, ker dobim odgovore na vprašanja, ki me zanimajo. Ne vsega, vendar 
zagotovo večino. 
A5 Ja, meni so določene skupine na facebooku veliko pomagale, saj sem dobila hitre in 
uporabne odgovore. Vendar pa je vedno lastna presoja kaj boš vzel kot uporaben nasvet in kaj 
boš spregledal, kot so že punce rekle. Ljudje smo tudi zelo različni, jaz ponavadi upoštevam 
takšne ljudi, ki v bistvu opažam, da imamo podobno mnenje npr. glede vzgoje in npr. glede 
zdravja sprašujem tiste, ki vem, da imajo o tem veliko znanja. 
A6 Meni so na splošno skupine in splet v veliko pomoč, predvsem kot iskanje informacij v 
zvezi s prej navedenimi vprašanji – v katere knjige pogledati, koga vprašati... V facebook 
skupini smo se mamice pogovarjale o marsičem. Pomaga, ko vidiš, da nisi edini s temi 
vprašanji, dilemami, težavami. Taka virtualna "vas" je to. Veliko nas je več ali manj samih – 
torej samo nuklearna družina, dedki in babice so več ali manj bolj oddaljeni, včasih si njihovih 
nasvetov iz različnih razlogov tudi ne želimo. Z majhnim otrokom se težje uskladiš še s kakšno 
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drugo mamico, da bi se dobil na kavi ali šel vozičkat – na spletu pa smo se zelo hitro lahko 
marsikaj vprašale, pogovorile... Torej ja - v veliko pomoč, splet in družbena omrežja. 
A7 Pišem blog in tako lažje izražam svoje misli. Podobno čutim tudi s tviterjem, ki ga pa ni še 
nobena omenila. Ta je bil tekom porodniške moj ventil. Preprosto preveč stvari se mi je valilo 
po glavi in lažje je bilo dati nekaj tega ven. Meni osebno je tak vidik spleta in družbenih omrežij 
zelo pomagal. Za ventil. 
A8 Družbena omrežja so mi bila v veliko pomoč, predvsem facebook, ker sem tam v različnih 
skupinah iskala informacije. Pa tudi splet na splošno. 
 
V kolikšni meri se za podporo obračate k spletnim podpornim skupinam (v primerjavi s 
pridobivanjem informacij z drugih spletnih platform)? Katere so tiste prednosti spletnih 
podpornih skupin, ki vas pritegnejo? 
A1 Veliko. Sodelujem samo v enih majhni skupini. V par večjih sem neaktivna. Ta specifična 
skupina mi je veliko dala, znanja, pomoči in družbe. Pomembno mi je to, da odgovor dobim 
takoj. To, da smo vse v podobni situaciji z majhnimi otroci. In vsaka ima znanje iz kakšne 
stvari. In tako hitro dobiš informacije. Skupina je dovolj majhna, da si lahko zaupaš. Tudi ni 
negativnih komentarjev, kar opažam pri večjih skupinah. 
A2 Se ne. Ker se nočem izpostavljati. Drugih platform pa tudi ne uporabljam. Rada pa v 
nekaterih skupinah prebiram mnenja o podobnih težavah/izkušnjah. Pritegne me pa vsekakor 
podobno razmišljanje. Sem torej bolj pasivna, bi lahko rekla. 
A3 Jaz največkrat iščem podporo v spletnih podpornih skupinah zaradi hitrega odziva in svežih 
informacij. 
A4 Za podporo se na take skupine obračam zelo pogosto. Pritegne me to, da gre v skupinah, 
kjer sprašujem za pomoč, za odzive žensk, ki so v zelo podobnih situacijah z vseh vidikov. 
A5 Jaz tudi redno spremljam skupine, ki so namenjene podpori npr. Dojiva se. Ker tudi sama 
lahko dam kakšen koristen nasvet v najbolj kritičnem trenutku to je trenutek, ko človek 
obupuje. In takrat vsi vemo, da potrebujemo podporo bodisi z uporabnim nasvetom ali tolažilno 
besedo. Nagrada pa je na koncu, če dobiš povratno informacijo, da se je situacija ugodno 
razrešila. In je tako tudi motivacija za vse druge. 
A6 Skupine mi predstavljajo veliko, predvsem ker hitro dobim odgovor. Sodelujem samo v 
dveh, v eni bolj, drugi manj, ampak je v obeh zbranih ogromno informacij, rešitev za včasih 
male/velike probleme. Všeč mi je tudi, ker v tej manjši, kjer aktivno sodelujem, ni neprimernih 
opazk, kot jih pogosto vidiš na forumih ali večjih skupinah, ni trolov. Vprašaš, dobiš odgovor, 
spodbudno besedo in zraven se velikokrat še fajn nasmejiš. 
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A7 Dobre so za hitre informacije. Skupina je ponavadi visoko odzivna, vedno se najde vsaj 
ena, ki ti bo odgovorila. Poleg tega bo dala odgovor ravno na tvojo specifično situacijo, ki jo 
morda splet ne bi zaznal. 
A8 Spletne podporne skupine so super, ker se v vsaki skupini najdejo strokovno podkovane 
mamice, ki lahko dajo dobre odgovore. Poleg tega pa odgovore dobiš hitro, saj je vsaj nekaj 
mamic v trenutku, ko imaš vprašanje, dosegljivih in takoj podajo svoj odgovor. Tovrstne 
skupine torej pogosto izkoristim za vprašanja in tudi sama aktivno sodelujem. 
 
Kje dostopate do spletnih podpornih skupin? Kdaj največ uporabljate podporne skupine 
v namene premagovanja identitetnih izzivov oz. iskanja odgovor na vprašanja, povezanih 
z njimi? Kako - na kakšne načine uporabljate spletne podporne skupine? 
A1 Dostopam preko telefona. Količina je pač odvisna od vremena. Sem pa vsak dan, ko pijem 
kavo (samo eno na dan) vedno na facebooku. Pa navadno potem še ob večerih ko otroka zaspita. 
Odgovorim na vprašanja, na katera znam odgovoriti, vprašam, če mene kaj zanima in ni v 
arhivu. 
A2 Doma dostopam s telefonom. Predvsem v večernem času ali ob koncih tedna. V večini 
primerov spletne podporne skupine uporabljam zgolj kot bralka (ja, tudi lupo znam uporabit) 
in iskalka informacij. 
A3 Največ sodelujem na facebooku. Največkrat uporabljam takrat, ko me kaj zanima, kaj sama 
potrebujem. Kadar imam čas preberem tudi vprašanja in objave drugih uporabnikov in 
komentiram. 
A4 Doma, prek prenosnega računalnika ali pametnega telefona. Uporabljam jih večinoma v 
popoldanskem in večernem času. Uporabljam jih na način, da sprašujem, ko potrebujem 
pomoč, ali pomagam z odgovori. Vzajemno sodelovanje torej. 
A5 Preko telefona. Ko vem, da lahko pomagam, takrat odgovorim na vprašanje. Če ne znam, 
pa ne. Če mi je zanimivo vprašanje ga tudi spremljam in dobim včasih veliko koristnih 
informacij. Ko sama česa ne vem, prvo preverim pod lupo, če mi da kakšne zadovoljive 
rezultate, če ne pa napišem in hitro dobim povratne odgovore, informacije, mnenja. 
A6 Večinoma dostopam preko pametnega telefona. Največkrat zjutraj in zvečer. Če lahko, 
odgovorim na vprašanja, jih tudi postavljam, če odgovora ne najdem v arhivu. 
A7 Dostopam preko pametnega telefona, največ zvečer ko otroci že spijo. Največkrat berem, 
kdaj komentiram, sprašujem bolj malo. 
A8 Do spletnih podpornih skupin večinoma dostopam prek pametnega telefona, občasno tudi 
preko prenosnega računalnika. Nekatere skupine redno spremljam in berem vprašanja mamic. 
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Če poznam odgovor, ga tudi sama podam. Ko imam sama kakšno večjo zagato, o kateri v 
preteklosti še ni bilo govora (preverim z lupo in poiščem v zgodovini skupine), pa sama 
postavim vprašanje. 
 
Kako so se v času materinstva spremenili vaši odnosi z bližnjimi (družino, prijatelji, 
znanci)? 
A1 Pri nama je prišlo v času otrok do selitve v tujino. Starejši sin je bil star 5 mesecev, mlajša 
se je v tujini rodila. Tako da pri nas so se odnosi v glavni meri zaradi selitve zelo spremenili. 
Z družino smo veliko bolj povezani. Prijatelji – eni so pač šli, par jih je ostalo, so pa to res 
pravi prijatelji. 
A2 Dejansko se je pokazalo kdo so prijatelji in kdo je tako narejen, da je izginil iz moje socialne 
mreže. Tudi malo ljubosumja je bilo prisotnega s strani nekaterih. V bistvu imam sedaj ob sebi 
ljudi, ki so prešli čez sito mene kot mame. Ne potrebujem zlaganih kavic in mukotrpnih 
druženj, ampak tisti zaslužen GT (gin tonic, hehe) v torek zvečer s prijateljico ali pa samo 
telefonski klic, da mi pove, da naj ji pridem rožo presadit. Družina, predvsem starša in babica, 
so name začeli gledati kot na malo bolj resno in odgovorno (čeprav, koga mi tukaj hecamo?) 
in mi dajo prav, tudi če bi včasih otroka raje vzgajali po svoje. Razdalja je tukaj kar kul, da so 
več deset kilometrov stran, čeprav bi včasih pasalo varstvo. 
A3 Odnosi se v večini pri meni niso spremenili, lahko bi rekli da so se malenkost izboljšali, 
predvsem z mojo družino – mojimi starši, sestrama, bratom, imamo vsi otroke, neko novo 
skupno točko. S prijatelji se pozna, da se več ne družimo toliko, kot prej, ampak stiki so ostali. 
A4 Jaz sem pa veliko bolj občutljiva na njihove besede in dejanja, mojih bližnjih torej. Z 
nekaterimi sem se sicer bolj povezala, nekaterih pa ne želim spustiti v svoj ožji krog. Prav tako 
trdno zagovarjam stališče, da sem jaz mati oziroma otrokov starš in da so moje želje in zahteve 
prvo, kar šteje. 
A5 Pri meni je bila na začetku materinstva včasih rahla napetost, ker nekateri niso upoštevali 
mene kot mamo in moje miselnosti. Vsi so zelo radi dajali pametne nasvete, s katerimi se po 
večini nisem strinjala (npr. dojenček je jokal in tega jaz nisem dovolila, pa mi ga niso hoteli 
dati, da ga pomirim, češ da se mu bodo z jokom razvila pljuča). Tekom materinstva sem zelo 
težko dosegla, da so me začeli spoštovati kot mamo in nehati pridigati. Tudi s partnerjem je na 
začetku materinstva trpela najina zveza in so se odnosi zrahljali, saj sem se od jutra do večera 
ukvarjala z dojenčkom, z njim pa nisem več imela pravega stika (pomanjkanje pogovora, 
radosti, intimnosti....). S skupnimi močmi in trudom sva zvezo končno spravila na ravnovesje 
po 6 mesecih po porodu. Prijateljice so po večini tudi dobile otroke istega leta kot jaz tako da 
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je to bilo res fajn, saj smo si lahko izmenjale vprašanja, tudi tista najbolj intimna in smo videle, 
da smo vse nekje na istem (sploh glede partnerskega odnosa in dojenčka). Je bilo manj časa za 
druženje na način kot smo bile navajene, ko nismo imele otrok, to so kavice itd. Družile smo 
se bolj na skupnih sprehodih z dojenčki, torej smo bile zraven bolj aktivne.  
A6 Jaz pa opažam, da so na dan prišli potlačeni konflikti, ki sem jih z bližnjimi bolj ali manj 
uspešno rešila. Ob vzgoji otrok marsikaj spoznaš o sebi in drugih ljudeh. Pokaže se, da okoli 
določenih stvari nisi več pripravljen sklepati kompromisov. Dokler je šlo samo zate, še nekako 
gre, ko je zraven še otrok, pa ene stvari postanejo preveč pomembne, da bi od njih odstopil. S 
partnerjem sva se večkrat morala pogovoriti, ampak sva se zmenila in sva zdaj še bolj 
povezana. Dober tim sva. S širšo družino smo zaradi otrok bolj povezani, bilo je tudi nekaj 
konfliktov, ampak smo jih nekako predelali. Nekaj prijateljev sva izgubila, ampak tisti, s 
katerimi smo se redno videvali že prej, so ostali, nekaj pa je tudi novih. 
A7 Odnosi z družino so bili na začetku materinstva grozni, ker sem bila zelo občutljiva na vse. 
Sedaj je bolje in so mi v veliko pomoč. Prijatelji – nekaj sem jih izgubila, a sem dobila nekaj 
novih. Partner – imela sva krizo. Veliko krizo. Sedaj delujeva kot tim in hitreje rešujeva stvari. 
A8 Druženje s prijateljicami je precej drugačno kot prej, saj ne gre več za umirjene kavice, 
ampak se prilagajamo otroku in tako recimo pogovor traja dlje časa, ker vmes otrok zahteva 
svojo pozornost. Ampak imam prijateljice, ki to razumejo. Odnosi z družino se niso bistveno 
spremenili. Na odnos s partnerjem pa je prihod otroka zelo vplival in sva nekaj mesecev imela 
precejšnjo krizo, saj sem večino svoje pozornosti morala namenjati otroku in ne partnerju. 
 
Kako v času materinstva/nosečnosti ohranjujete obstoječe odnose z bližnjimi? Koliko v 
času nosečnosti/materinstva pridobivate nova poznanstva? 
A1 Spet je pri meni problem tujina, hehe. Obstoječe stike ohranjamo pač preko družabnih 
omrežij, pa vsakih nekaj časa se pokličemo. Ko pridemo v Slovenijo se pa obvezno vidimo. 
Tudi večkrat, če se da. Nova poznanstva v našem primeru morajo biti. To pač niso tisti pravi 
prijatelji. So pa ljudje, s katerimi lahko rečeš kaj več, kot samo o vremenu. So pa iz vrtca/šole. 
A2 Obstoječe odnose ohranjam brez težav, samo malo več kombiniranja in usklajevanja je 
včasih potrebnega. Vsakič mi namreč ni do tega, da bi otroka vozila s sabo, ko se s kom dobim 
ali grem na obisk. Takrat pač potrebujem uskladiti plane z možem. Novih poznanstev sem 
pridobila malo, ker nisem iskala novih prijateljic – žena moževega sodelavca (obe rodili v istem 
mesecu), prijateljičina sestra (rodili 6 mesecev narazen) in ena Goričanka, s katero sva se 
uradno spoznali ob obiskovanju uric na Pedosani (telovadbi za dojenčke). Basta. Nisem oseba, 
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ki bi vedno potrebovala družbo in niti najmanj mi ni bilo do iskanja poznanstev samo zato, ker 
imam sedaj otroka. 
A3 Obstoječe odnose ohranjam slabše, kot prej, kar se tiče količine stikov, nova prijateljstva 
se pletejo predvsem z mamicami v mojem okolju, na porodniškem dopustu na primer, sem 
spoznala in se začela družiti z drugimi starši z otroki podobne starosti iz mojega kraja. 
A4 Ohranjanje odnosov mi gre malo slabše, ker sem v bolniškem staležu. Zelo malo imam 
osebnega stika s prijatelji, sodelavci. Nova poznanstva sem pridobila predvsem prek skupine, 
kjer so članice, ki pričakujejo otroke v istem mesecu kot jaz. 
A5 Obstoječe odnose z bližnjimi ohranjam z telefonskim klicem in kakšnim obiskom. S tem, 
da tisti s katerimi se dobro počutim in mi veliko pomenijo, jih večkrat obiščem kot tiste s 
katerimi nisem tako zelo povezana. Nova poznanstva pa pridobivam preko facebooka in pa 
običajno na morju. 
A6 V nosečnosti sem preko facebook skupine spoznala druge mamice, dobivale smo se na 
sprehodih, izletih in to ohranile tudi po rojstvu otrok. Sicer pa se z ostalimi prijatelji največkrat 
pokličemo – ko kdo kam gre nas vpraša – a gremo zraven. Veliko smo zunaj in je tako 
priložnosti za druženje veliko – le tempo je malo počasnejši. Novih poznanstev aktivno ne 
iščem, če že, gre to preko obstoječih prijateljev oz. smo to starši otrok, ki so v isti skupini v 
vrtcu. 
A7 Preko telefona, sms-ov , maila in v živo, tako najbolj ohranjam obstoječe. Pridobila sem 
tudi nekaj novih prijateljstev z novimi sodelavkami in drugimi mamami. 
A8 Stike ohranjam preko družbenih omrežij, pa tudi sicer se družimo približno toliko kot prej. 
V času porodniškega dopusta sem pridobila ogromno novih poznanstev, in sicer prav preko 
spletnih skupin, kjer smo se spoznale z mamicami in se potem srečale na druženjih, sprehodih 
itd. 
 
V kakšni meri vam pri ohranjanju obstoječih odnosov z bližnjimi oz. pri vzpostavljanju 
novih poznanstev med nosečnostjo/materinstvom pomagajo spletne podporne skupine? 
Katere prednosti spletnih podpornih skupin v oziru do komunikacije z drugimi bi 
izpostavili? 
A1 Skupina na facebooku mi je prinesla veliko virtualnih prijateljic. S parimi se vmes dobimo 
na kavi. Mi je pa ta skupina prinesla v času po selitvi tisto, kar sem pogrešala. Družbo in nekoga 




A2 Spletne podporne skupine so polne obsojanja. Občutka večvrednosti tistih, ki so rodile 
naravno in dojile (do šole, haha). In meni je po kakšnem tednu v Majčicah 2016 postalo 
neizmerno naporno – primerjanje, hvaljenje in izjemen napredek v velikosti trebuha/zdaj 
otrokovih sposobnosti. Odnosov skozi te skupine ne vzpostavljam niti ne ohranjam. Facebook 
imam zgolj zaradi lepšega in dela. Prispevke včasih preberem, kje kaj malega pokomentiram, 
ne iščem pa družbe. 
A3 Pri ohranjanju obstoječih stikov ne pomagajo, pomagajo pa pri vzpostavljanju novih 
poznanstev, saj imamo skupne točke, delimo med seboj mnenja in izkušnje, si poskušamo 
pomagati, se vzpodbujamo. Prednost vidim predvsem v hitrem odzivu, splet je vedno na voljo, 
v skupinah sodelujejo tisti s katerimi imamo skupne točke. 
A4 Predvsem to ja, da imajo druge ženske izkušnje z nečim, s čimer sama nimam. Prednost je 
zagotovo tudi, da po liniji najmanjšega odpora hitro prideš do želenih informacij. 
A5 Pri ohranjanju obstoječih odnosov bližnjih mi v bistvu nič ne pripomorejo, ker z bližnjimi 
ne razpravljam veliko preko facebooka, še manj pa v podpornih skupinah. Pri vzpostavljanju 
novih poznanstev pa redko. Všeč mi je, ker se večina ljudi trudi pisati razumljivo in koliko 
toliko slovnično, pa po večini je vedno ustrezna komunikacija. Noben ne more na primer kričati 
nate in tiste, za katere se ti zdi, da ne komunicirajo na nivoju enostavno preskočiš. 
A6 Na ohranjanje obstoječih odnosov z bližnjimi nekako ne vpliva, ker se veliko vidimo v 
živo. Mogoče objavljanje slik na instagramu/facebooku pozitivno vpliva, ni pa to bistveno. 
Facebook skupina je bila zame edini vir novih poznanstev. Mamice se večkrat dobivamo tudi 
v živo, z nekaterimi se vmes tudi slišim po telefonu. Pomagajo, ker je že v štartu združena 
skupina ljudi, ki ima nekaj skupnega, podobne probleme in zato ogromno tem za pogovore. 
Prednost je, ker se lahko ogromno zmeniš na daljavo, s krajšim časovnim zamikom. Ni se treba 
dobit v živo, pa zadeva ni štorasta, kot so znali biti forumi 10 let nazaj. Torej enostavna 
komunikacija. 
A7 Meni pa spletne skupine mi pri tem ne pomagajo. Oziroma zame ostajajo samo na spletu. 
In to mi je dovolj. 
A8 Spletne podporne skupine predvsem pomagajo pri vzpostavljanju novih poznanstev, ker 
smo se srečale z mamicami, ki živijo v bližini in imajo podobne interese. 
 
1. Starost  
2. Poklic in izobrazba  
3. Kraj bivanja (hiša na samem/vas/kraj do 4000 ali 10.000 ali 50.000 prebivalcev/mesto)  
4. Regija bivanja  
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5. Število otrok  
6. Status (samski/poročen/v izvenzakonski zvezi/ločen/ovdovel/drugo)  
7. Koliko podpore (s strani partnerja/očeta/drugih družinskih članov) v družini oziroma 
gospodinjstvu med materinstvom in pri vzgoji prejemate?  
8. V kakšnem tipu gospodinjstva živite? (Sami z otrokom, s partnerjem in otroki, z 
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PRILOGA B: FOKUSNA SKUPINA - NEUPORABNICE 
Kako bi opisali vašo rabo družbenih omrežij in spleta v vsakdanjem življenju? (S katerih 
naprav dostopate do spleta, v kolikšni meri uporabljate družbena omrežja, koliko časa 
namenite tej dejavnosti - kaj vam predstavlja splet in družbena omrežja, v katere namene 
ga uporabljate, itd.) 
B1 Družbena omrežja in splet uporabljam vsakodnevno. Do družbenih omrežij, ki jih 
uporabljam v zasebne namene večinoma dostopam preko pametnega telefona, izjema je 
LinkedIn, ki ga uporabljam tudi za objavo službenih člankov - večinoma preko prenosnika. 
B2 Dnevno preverim obvestila na Facebooku in Twitterju. Vedno preko mobitela, nikoli 
računalnika. Facebook uporabljam kot stik s prijatelji in družino, objavljanje slik iz 
vsakdanjega življenja, všečkanje slik prijateljev in deljenje zabavnih ali poučnih informacij s 
prijatelji. Redko na Facebooku o čem razpravljam. Na Twitterju sledim in mi sledijo neznanci. 
Večinoma uporabljam Twitter za politične teme, nikoli za deljenje osebnih informacij. Zgolj 
samo razprave in debate. 
B3 Do spleta največkrat dostopam preko telefona, vedno redkeje preko prenosnega 
računalnika. Čas, ki ga porabim za to, je skupaj približno 2 uri na dan, uporabljam pa za pregled 
tekočih tem, včasih iz čiste radovednosti. Splet mi predstavlja sprostitev. 
B4 Splet in družabna omrežja uporabljam večkrat na dan. Kakšno stvar ‘pogooglam’ – recepti, 
nasveti, ideje, nevednosti, prebiram blog ... Na Twitterju spremljam dnevno dogajanje, novice. 
Ostalih družabnih omrežij ne uporabljam. 
B5 Splet in družabna omrežja uporabljam vsakodnevno. Do njih dostopam predvsem preko 
službenega računalnika v službi in mobilnega telefona doma. V službi uporabljam splet za delo, 
kjer pa nekaj časa preživim tudi na družabnih omrežjih za službene namene. Seveda se ne 
morem izogniti niti pregledu dogajanja na privatni časovnici na Facebooku. Sicer sem aktivna 
še na Instagramu in Twitterju, vendar je moja uporaba družabnih omrežij strmo upadla odkar 
sem se s starševskega dopusta vrnila nazaj v službo. Zanje nimam niti časa niti več preveč 
interesa. Postala sem predvsem pasivna uporabnica teh omrežij, časovnico na Instagramu 
načeloma redno pregledujem (sledim 177 profilom), Twitter morda enkrat na teden odprem, 
pregledam prvih nekaj objav oziroma 'priporočenih objav' in ga zaprem, saj vem, da je taka 
uporaba brez smisla. Facebook uporabljam dnevno, večinoma pregledam obvestila in ali imam 
kakšno sporočilo, ki je večinoma vezano na službo in seveda preverim službene zadeve. 
Recimo, da na dan preživim do 2 uri na družabnih omrežjih, večino časa za službene namene. 
Čez vikend se uporaba strmo zmanjša, nekajkrat na dan odprem Facebook in Instagram in na 
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hitro pregledam dogajanje. Ne vem, če šteje, pa vseeno, redno uporabljam tudi hangouts-e za 
komunikacijo z možem, včasih taščo in google maps za sledenje moževi lokaciji (da vem, kdaj 
pride domov, kje je). Kaj mi pomenijo? So predvsem sredstvo za komunikacijo z drugimi, vir 
sprostitve (Instagram) in navdiha (sledim kuharskim profilom in profilom ustvarjalcev in 
ustvarjalk, kjer vse pogosteje najdem ideje za darila). Facebook mi velikokrat služi kot 'oglasna 
deska', na kateri posredujem sporočila/prošnje drugih ali svoje, ter meni pomembna politična 
ali ideološka sporočila. So tudi vir informiranja, vendar zdaj, ko ne uporabljam Twitterja tako 
redno kot nekoč, veliko manj. 
B6 Do spleta dostopa preko osebnega računalnika, službenega računalnika, telefona in občasno 
tablice. Družbena omrežja uporabljam precej pogosto. Večkrat na dan odprem Twitter, vsak 
dan enkrat pregledam Facebook time-line, ampak to bolj na hitro. Precej časa preživim na 
Pinterestu (službeno, reference, vizualne raziskave). Splet mi predstavlja nek medij, preko 
katerega se lahko povezujem z drugimi, lahko izražam svoja prepričanja in tudi raziskujem 
področja, ki me zanimajo. 
Kako je nosečnost in kasneje materinstvo vplivalo na rabo interneta in družbenih omrežij 
(v oziru na prej navedene navade in rabe, povezane s spletom in družbenimi omrežji)? 
Katere spremembe v rabi (pogostosti rabe, dostopnosti, načinu uporabe) opažate? 
B1 V določenem obdobju – takoj po rojstvu in še nekaj mesecev, ki so sledili, se je uporaba 
zaradi spremenjenih prioritet drastično zmanjšala, kasneje pa se je vrnila na prejšnjo raven. 
B2 Porodniška mi je omogočila več časa. Nosečnost in materinstvo me je "sililo" k pogostejši 
rabi googla, forumov. Iskala sam informacije, nikoli pa aktivno sodelovala v forumih. Za te 
info facebooka sploh nisem uporabljala. 
B3 Pred nosečnostjo in v času nosečnosti sem splet in družabna omrežja obiskovala približno 
enako, po porodu najprej malo pogosteje, ker je več spal, potem pa se je vzorec spanja precej 
spremenil in časa za to je bilo precej manj, tako da uporabljam trenutno v času spanca. Spletne 
strani, ki jih obiskujem, pa se niso spremenile, nisem se priključila nobeni Facebook skupini 
(januarke in podobno, hehe), forumov ne obiskujem, z nosečnostjo sem aktivirala aplikacijo na 
telefonu o razvoju ploda in dojenčka in to je to. 
B4 Na Twitterju ni sprememb. Googlanje pa se je v veliki meri spremenilo. Več sem iskala 
tematik o poteku nosečnosti in materinstva. A skoraj vedno šele ko je prišlo do ‘nevednosti’, 
spremembe, problema. Nisem brala ali sodelovala v nosečniških/materinskih temah na forumih 
ali blogih. 
B5 V nosečnosti sem internet in družabna omrežja uporabljala približno enako kot pred njo. 
Sistematično sem se izogibala udeležbi v raznih podpornih skupinah in na splošno iskanju 
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informacij v zvezi z nosečnostjo, plodom in materinstvom na spletu (česar se, z izjemami – 
npr. informacije o boleznih, ki jih iščem izključno na preverjenih spletnih straneh kot je NIJZ 
– izogibam). Posebno se izogibam podpornim skupinam in forumom. Po porodu in med 
materinskim ter starševskim dopustom sem družabna omrežja že redkeje uporabljala, odkar 
sem nazaj v službi, pa mi primanjkuje časa in tudi interes zanje je upadel. Uporaba je vezana v 
veliki meri na službo, med čemer potem malo pogledam še zasebno. Instagram uporabljam 
najbolj redno, pa še to zgolj za sprostitev in ne čutim pretirane potrebe po tem, da ne zamudim 
objav. Če bi skrajšala, mislim, da se je moja uporaba družabnih omrežij drastično zmanjšala 
od poroda oziroma še bolj očitno od vrnitve na delovno mesto. 
B6 V času prve nosečnosti sem bila še zelo mlada (23 let) in sem do spleta dostopala pogosto. 
Takrat sem nekaj časa celo sodelovala na enem izmed podpornih forumov za nosečnice 
(Ringaraja). Načeloma se pri obeh nosečnostih moj čas na spletu ni spremenil, ostal je enak. 
Pri drugi nosečnosti se je malenkost povečal, ko sem odšla na porodniško mesec pred porodom, 
saj sem imela več časa. Po obeh porodih je nastopilo zatišje in sem splet uporabljala manj, saj 
sem več časa posvetila novorojenčku. Po nekako letu dni se je situacija normalizirala in sem 
splet pričela uporabljati v približno enaki meri kot sem ga pred porodom. 
 
Kakšne identitetne izzive vam je prineslo materinstvo? Katera so vprašanja (z različnih 
področij), s katerimi ste se med nosečnostjo in materinstvom najbolj soočale? 
B1 Identitetnih izzivov nisem zaznala, še bolje pa bi bilo sicer vse skupaj z nekaj več pomoči 
partnerja. 
B2 Identitetnih izzivov nisem zaznala, menim, da bi jih bilo več, če do materinstva sploh ne bi 
prišlo. Manjši izzivi so se pojavili v partnerstvu, zaradi precejšnje odsotnosti partnerja. S 
številom otrok je naraščala obveza in izčrpanost, kar se je odražalo na sproščenosti. Najbolj so 
me zanimale teme glede zdravja v nosečnosti, zdravja rojenih otrok in telesnega razvoja. Glede 
same vzgoje pa informacij skoraj nisem iskala na spletu ali drugje. 
B3 Med nosečnostjo je bilo najbolj pogosto vprašanje, kako bo otrok spremenil življenje, potek 
dneva, ustaljene navade in tirnice, po katerih sva stopala s fantom. Z materinstvom sem se 
začela spraševati, kako me bo otrok spremenil, kako se bom spopadala s svetom sedaj, ko nisem 
edina skrb samo jaz. Takoj po porodu žal nisem začutila tiste vzhičenosti in ljubezni na prvi 
pogled, kot jo opisujejo nekatere mame, tako da je bilo takrat pogosto tudi vprašanje, ali bom 
zmogla imeti rada otroka. Na srečo se je po enem mesecu to uredilo. V teh 6. mesecih do sedaj 
pa imam predvsem vprašanja, če dovolj je, je zdrav, srečen z nama, če se pravilno razvija. 
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B4 Meni so se najbolj porajala vprašanja glede rasti in razvoja otroka po mesecih. Pa umetnost 
dojenja. Kako je z vitaminom D. Pa začetek hranjenja dojenčka, torej uvajanje goste hrane. 
B5 Jaz sem edinka, nimam nobenih bratrancev ali sestričen, kakorkoli, nikoli nisem imela 
pretiranega stika z otroki, razen z vrstniki, kar pomeni, da nimam pojma, kaj z otrokom delati. 
Če poenostavim. Zato me je bilo vedno na nek način strah materinstva, vendar sem hkrati 
vedela, da bom že in da bo z lastnim otrokom lažje. Pomagalo je tudi, da je nekaj prijateljic že 
rodilo pred mano in sem imela nekaj stika z njihovimi otroki.  Med nosečnostjo in zdaj med 
materinstvom se torej srečujem predvsem z nekimi temeljnimi vprašanji – kaj nekaj pomeni, 
kako naprej, kaj me oz. nas čaka, kako se z nekim izzivom spoprijeti. Med nosečnostjo sem 
brala knjige o tem, kaj se v mojem telesu in z otrokom dogaja – sem nekako spremljala njen 
razvoj. V prvih tednih in mesecih po rojstvu pa sem se ukvarjala predvsem s tem, na kaj moram 
paziti (kako z otrokom ravnati, kaj, kdaj naj je ipd.). Zdaj, ko je hčerka že v vrtcu se ubadam 
predvsem z vprašanji o zdravju in boleznih (kaj je kaj in kako ukrepati) ter z razvojnimi 
vprašanji, ki so vezana predvsem na sistematske preglede pri zdravnici. Poskušam se čim manj 
obremenjevati, če moj otrok še ni shodil točno takrat kot ostali ali jo primerjati z drugimi otroki. 
Vsekakor se večkrat tudi ukvarjam z vzgojnimi vprašanji – kaj in kako naj ji dovolim, česa ji 
ne dovolim, kako naj vzpostavim in ohranjam avtoriteto ipd. Razmišljam tudi o tem, kaj in 
koliko igrač naj ji kupim, katere in kako se igrati z njo, da podpiram njen razvoj. Poleg tega pa 
se ves čas tudi soočam z vprašanji o materinstvu, svoji novi vlogi, ali sem dobra/slaba mama, 
kako se soočam z novo vlogo, od vrnitve v službo pa z vprašanji časa, prostega časa in časa 
zase ter za partnerja. Ne vem, kako se s tem soočate ostale, ampak meni kronično primanjkuje 
časa za vse, kar bi rada počela (ali morala početi). Seveda se sprašujem tudi o več o otrocih, ali 
bi jih imela več, ali sem pripravljena na to, ali bom zmogla ipd. 
B2 Enako – tudi jaz sem edinka, brez kakršnih koli izkušenj z dojenčki v okolici in popolnoma 
sama od prvega dne prvega, drugega in tretjega otroka. Bolj kot sem nabrala izkušnje, manj 
sem poizvedovala na internetu. Sem bila glede zdravja na začetku bolj flegma, pri tretjem se 
bojim že vsakega kašlja. Glede razvoja sem se pa pri prvi bolj sekirala, če je vse pravočasno, 
tretji je pa zdaj star 12 mesecev, niti približno ne hodi in se sploh ne obremenjujem, da zamuja. 
B6 Po prvi nosečnosti se je zame svet precej spremenil. Vse je bilo drugače. Večina mojih 
sovrstnikov je brezskrbno žurala, jaz in moj partner pa sva kar naenkrat morala postati bolj 
odgovorna. Takrat sem imela precej problemov s sprijaznjenjem s situacijo, bila sem malce 
depresivna, tudi v odnosu s partnerjem je prišlo do začasne ohladitve, ki sva jo mogla 
prebroditi. Takrat sem imela veliko problemov s samopodobo, spraševala sem se kako me 
dojemajo vrstniki. Po drugi nosečnosti je bilo vse drugače. Tokrat ni bilo posebnih osebnih 
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dvomov, vsi smo bili srečni, vprašanja, ki sem si jih zastavljala so bila precej splošna in 
povezana predvsem z nekimi trenutnimi vzgibi (ali dojenček dovolj spi, jé,...). V tem obdobju 
me je zanimalo tudi kako prvorojenka sprejema in dojema rojstvo bratca. 
B2 Mene so prijatelji brez otrok vzvišeno gledali in mi naprej metali, da se da žurat in potovat 
tudi z otroki, da poznajo veliko ljudi, ki to počnejo... Sem bila zelo neomajna v tem, da sem 
prežurala dovolj, prepotovala dovolj, da dojenčka nikomur ne bom porivala v varstvo, da se 
bom jaz zabavala, da sva s partnerjem enotna v tem in nama partnerstvo ne trpi in si uspeva 
nameniti dovolj časa. 
 
Kako vam je pri omenjenih vprašanjih, povezanih z izzivi materinstva, splet oz. družbena 
omrežja v pomoč? 
B1 Ni mi v nobeno pomoč. Na oboje gledam zelo “z rezervo” in se ne zanašam na mnenje 
množice. Edina res dobra stvar, ki sem jo v povezavi s tem odnesla s pomočjo “strica googla” 
je bila, da sem se podučila, kako se pravilno bere podatke s CTG in katere so alarmantne 
vrednosti, kar me je (v to sem prepričana) rešilo zapletov po porodu. Bolnišnično osebje je 
namreč izklopilo zvočni signal, da jih nebi motil. 
B2 Meni pomaga samo googlanje, ne razpravljam o resnih osebnih vprašanjih na facebooku. 
Če že, vprašam prijateljico po telefonu, ne javno. Sem skušala biti cim bolj selektivna pri 
informacijah na forumih, ker te znajo kar prestrašiti, tako da sem običajno kar uspela najti, kar 
me je zanimalo, da sem sla k zdravniku, če je bilo potrebno. 
B3 Kar se tiče samega razvoja otroka, doseganja mejnikov, mi družabna omrežja služijo bolj 
kot neka primerjava. Če pa želim bolj konkretne podatke, raje poiščem odgovore v kakšni 
knjigi ali za nasvet povprašam prijateljice z otroki. Mi pa pomagajo v tej meri, da vidim, da 
življenje poteka lepo dalje tudi z otroki, le z manjšimi spremembami seveda in jaz lahko 
ostanem jaz. 
B4 Meni je super ker je splet hiter in poda mi drugo mnenje in ideje. Poleg nasvetov prijateljic 
in knjig. 
B5 Predvsem se na splet obračam z zelo specifičnimi vprašanji, in, kot rečeno, poskušam 
informacije iskati iz zanesljivih virov oziroma na nekih bolj ali manj strokovnih spletnih 
straneh, forumom in podpornim skupinam se poskušam čimbolj izogibati, prav tako 
zastavljanjem vprašanj na družabnih omrežjih. Vprašanja raje naslovim na strokovne osebe ali 
se o njih pomenim z možem, starši, taščo ali prijateljicami, ki so tudi mame. Med nosečnostjo 
in v prvem letu po rojstvu pa sem informacije iskala tudi v knjigah. Tako sem na primer 
spremljala otrokov razvoj in svoje telesne spremembe med nosečnostjo, se pripravljala na 
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porod, kasneje pa preverjala, kako naj podpiram otrokov razvoj in seveda, kako uvajati gosto 
hrano in kaj hčeri pripravljati. 
B2 Enako. Jaz knjig sicer nisem, ker bi predolgo trajalo, kadar gre za specifičen problem. Na 
prvi porodniški sem še kaj brala, sedaj pa niti televizije ne uspem gledati. 
B6 Glede mojih vprašanj se nisem praktično nikoli obračala na splet. Vedno sem probleme, 
povezane z materinstvom reševala s pomočjo zdravnikov, družine in v/po drugi nosečnosti tudi 
s prijateljicami. 
B5 Seveda, zdravnica je tudi pomemben vir informacij oz. medicinska sestra. 
 
V kolikšni meri se za podporo obračate na družbena omrežja oz. zakaj ne? Katere so tiste 
prednosti, ki vas pritegnejo? Katere so negativne plati, zaradi katerih se za udejstvovanje 
v spletnih podpornih skupinah ne odločate? 
B1 Ne zaupam črednemu nagonu in razglabljanju na pamet. Splet je za osnovne informacije, 
za pomembna vprašanja imamo strokovnjake. 
B2 Na družbenih omrežjih je krog "prijateljev" preširok in ne bi ravno vsega delila z vsemi. V 
specifičnih temah forumov bi prej našla odgovor. Najbolj me odvrača fanatičnost nekaterih 
takšnih skupin in ne želim delovati kot skupina nastrojena proti komu, ampak me zanima zgolj 
moj konkreten primer. 
B3 Na družabna omrežja se za podporo ne obračam. Ne zaupam komentarjem, ki jih lahko 
poda tako rekoč vsak z nekaj minutami časa in dostopom do interneta. Ne sodelujem tudi zato, 
da iz majhne težave ne ustvarim velike, samo zato, ker je nekdo komentiral ali odgovoril 
drugače, kot je situacija pri meni. 
B4 V zelo mali meri. Zgolj za hiter odgovor in drugo mnenje. Nikoli ne iščem potrditve svojega 
razmišljanja na spletu. 
B5 Na neki točki med nosečnostjo sem razmišljala o vključitvi v skupino na Facebooku, kjer 
so se zbrale bodoče mamice z rokom v mesecu, ko sem ga imela tudi sama. Prepričana sem, da 
je podpora vrstnikov oz. v tem primeru vrstnic lahko zelo koristna in omogoča, da se v situaciji 
ne počutiš sama, da vidiš, da se s podobnimi vprašanji, dilemami, težavami srečujejo tudi 
druge. Vendar mislim, da je lahko pri tem tudi kopica težav, ki nastanejo s primerjanjem med 
seboj, lahko se po nepotrebnem ustvari neka panika, preveč nasvetov je in še bi lahko naštevala. 
Z možem sva se odločila, da bova informacije iskala pri strokovnjakih, v knjigah in na spletnih 
straneh, ki jim zaupava, ter pri prijateljih in družini. Nobeden od naju tudi ni hotel posvečati 
preveč pozornosti temu, da bova postala starša in tega poveličevati oz. ne želiva si, da bi bil 
otrok edini del najinih življenj in najine identitete. Sama izhajam iz pedagoške stroke in sem si 
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že med študijem obljubila, da ne bom prebirala preveč strokovne literature, povezane z vzgojo, 
da se ne bom preveč obremenjevala s tem, ker bom samo obremenjena in se bom sekirala, kaj 
vse delam narobe. Že tako se. Mogoče dodam še to, da sem se in se še vedno hočem izogniti 
tudi vsem dramam, ki slišim, da se v podpornih skupinah dogajajo, ne želim se soočati z vsemi 
katastrofalnimi napovedmi, ampak se raje spoprijemam z izzivi sproti, ko se pojavijo. Kar ne 
pomeni, da nisem pripravljena, samo nisem panična. Mogoče zato. Mogoče sem to povedala 
preveč črno-belo, vem, da ni tako, ampak sem zaradi ponazoritve raje dala skrajna primera.  
Poleg vsega pa se z možem strinjava, da je vzgoja najina stvar in da je bila nosečnost zasebna 
stvar, ne stvar, ki jo želiva pretirano deliti z drugimi. 
B6 Na medmrežje se za podporo ne obračam. Predvsem zato, ker ne zaupam kredibilnosti 
odgovorov nekoga, ki ostaja anonimen, oz. ga ne poznam osebno, ne poznam njegovih 
referenc, nazorov, izobrazbe,... Hkrati imam precej zadržkov do razkrivanja osebnih težav, 
problemov, situacij, osebam, ki so popolni neznanci. 
B4 Se strinjam. 
B5 Točno to. 
 
Kje sicer pridobivate informacije oz. odgovore na vprašanja (oziroma kakršno koli 
podporo, ki jo potrebujete), povezana z izzivi materinstva? 
B1 Materinstvo dojemam zelo naravno in se s podrobnostmi nisem nikoli preveč ubadala. 
Osnovne informacije mi je podala zdravnica, nekaj patronažna sestra, nekaj mama in to je 
zadoščalo. 
B2 Jaz sem aktivna na spletnih straneh in prebiram forume – predvsem tuje, kjer je več 
informacij in sodelujočih kot v Sloveniji. 
B3 Največkrat pri prijateljicah, ki so tudi mame, moji mami, partnerju, pri pediatru ali 
patronažni sestri, ki nam je precej na voljo. 
B4 Prijateljice, knjige, družina. 
B5 Knjige, zdravnica, sorodniki, predvsem starši in tašča, prijateljice, včasih splet, vendar zelo 
ciljno in pred klikom na povezavo vedno preverim, kam me bo pripeljala. Vsekakor pa se o 
vsem pogovoriva z možem in se skupaj odločava. On mi je največja podpora. 
B6 Odgovore na takšna vprašanja pridobivam selektivno glede na naravo vprašanj – za 
zdravstvene informacije vedno kontaktiram zdravnika. Če so vprašanja povezana z osebnimi 
zadevami, predebatiram s partnerjem, prijateljicami, mamo. 




Kako so se v času materinstva spremenili vaši odnosi z bližnjimi (družino, prijatelji, 
znanci)? 
B1 Vsekakor je bilo manj časa za vse ostalo (vsaj na začetku), ker je bila prioriteta družina. Pa 
do določene starosti otroke pač “moraš” imeti s sabo, tako, da je na nek način nedvomno 
vplivalo. 
B2 Jaz sem pridobila nove znance, ki imajo otroke, izgubila stik s starimi, ki jih nimajo, več je 
tudi druženja z družino... 
B3 Z družino se odnosi niso spremenili, z ožjim krogom prijateljev tudi ne, tudi s širšim krogom 
se odnosi načeloma niso spremenili, le časa je manj. 
B4 Z družino smo se zbližali. Z znanci oddaljili. S prijatelji ohranjam stike z obiski, s sprehodi. 
Se trudim, da sem/sva v mali meri tema, debata pogovora, a velikokrat pač ne gre, ker se mi 
trenutno res samo to dogaja. Nekaj časa še bo zagotovo tako. A upam, da se prilagodim na 
novo družabno življenje. Tako pestro kot je bilo do sedaj brez otrok zagotovo ne bo. Bo pa 
novo in zagotovo bojo prišli novi znanci. 
B5 Uh, težko bi rekla. Mogoče bi rekla, da sem oziroma sva poskušala, da se odnosi ne bi 
spremenili oziroma, da bi se čim manj spremenili. Nisva želela, da bi se od nosečnosti naprej 
s prijatelji pogovarjala izključno o otrocih, nosečnosti, porodu ... Seveda se temu ni bilo 
mogoče izogniti in se tudi nisva želela v celoti izogniti. Nekatere informacije so bile vsekakor 
dobrodošle in dobro je nekatera vprašanja predebatirati z ljudmi, ki imajo enako oz. podobno 
izkušnjo kot ti. Vendar sva hotela v najinem življenju ohraniti tudi naju in odnose, ki sva jih 
imela preden sva postala starša. Rekla bi, da se odnosi v resnici niso kaj veliko spremenili. 
Morda imava edino manj časa za prijatelje. S partnerjem sva zaveznika in se še naprej iskreno 
in odprto pogovarjava o najinem odnosu in vsem ostalem. Seveda je časa za naju včasih manj, 
ampak se trudiva, da si ga vzameva in da sva skupaj. Da ne pozabiva na naju in na vsakega od 
naju posebej. 
B6 Z družino smo precej povezani, tako da so odnosi ostali praktično enaki. Mogoče sem 
pričakovala, da me bodo starši jemali bolj resno, pa se to ni zgodilo, haha. S partnerjem mogoče 
nisva več tako igriva drug z drugim kot sva bila pred otroci. Čas, ki sva ga prej samoumevno 
namenjala drug drugemu se je precej zmanjšal, vendar se je najin odnos poglobil. Za prijatelje 
seveda malce zmanjkuje časa, vendar pa se njihovo število ni oklestilo. Osebe, s katerimi sem 





Kako v času materinstva/nosečnosti ohranjujete obstoječe odnose z bližnjimi? Koliko v 
času nosečnosti/materinstva pridobivate nova poznanstva? 
B1 Ohranjanje odnosov – tukaj so mi v pomoč družabna omrežja, občasno druženje. Nova 
poznanstva – teh je bolj malo, ker nisem tip “mame kofetarice”, ampak se v tem času povsem 
posvetim otroku. 
B2 Odnose ohranjamo bolj virtualno kot v živo. Vsi imajo veliko dela. Dobimo se vsaj ob 
rojstnih dnevih in praznikih. Nova poznanstva pa sklepam na igralih, vozičkanju, soseski... 
Ampak vse je le bežno, za globlja prijateljstva ni ne časa pa tudi ne potrebe in ne interesa. 
B3 Predvsem preko telefona z SMS-i in Vibrom, enkrat na teden pa se s prijateljicami obvezno 
tudi vidimo. Z mojo družino se vidimo praktično vsak dan. Novih poznanstev načeloma nisem 
pridobila, sem pa poglobila odnose z znankami, ki so letos ravno tako postale mame. 
B4 Jaz ohranjam obstoječe odnose s telefonom – meni pomembnim osebam pošiljam slike 
nekajkrat na teden, obiski so na mesečni ravni. Nova poznanstva, trenutno še ne posvečam 
pozornosti temu. Mogoče v vrtcu, na dejavnostih, v park, na igrišču ... 
B5 Z družino ohranjam odnose kot prej – s starši se slišimo po telefonu, morda celo malo bolj 
redno in se vidimo čez vikend vsaka dva, tri tedne (živimo dobrih 100 km narazen). S taščo se 
vidimo recimo enkrat na teden, včasih nama pomaga z varstvom, sicer pa se slišimo preko 
hangouts-ev ali telefona. S prijatelji se bodisi slišimo preko telefona, hangouts-ev ali se tako 
ali drugače dobimo. Stikov imamo, kot rečeno, nekoliko manj. Novih poznanstev nimam 
veliko, večinoma gre za nove znance, ki so vezani na službo. Nekaj novih stikov sem navezala 
s soudeleženkami na telovadbi, z novimi sosedi (selili smo se, ko je bila hčerka stara 5 mesecev) 
in drugimi starši v vrtcu, vendar v resnici to niso neki pomembni stiki (z izjemo sosedov), 
načeloma gre bolj za vljudnostne pozdrave. 
B6 Kot sem že rekla, se trudim, da odnose, ki so mi pomembni, ohranjam. Svojo in partnerjevo 
družino vidim praktično vsak dan. S prijatelji se slišim po telefonu, preko chata in tudi v živo 
kadar je čas, seveda. Prosti čas poskušam nameniti njim. V času nosečnosti in materinstva 
nisem pridobila veliko novih poznanstev, saj sem vedno zagovarjala stališče, da to, da sem 
nosečnica/mama, ne more biti edini razlog za to, da bi zamenjala svojo obstoječo družbo, ki 
sem jo skozi leta pridobila na podlagi podobnih interesov in prepričanj. Hkrati mislim, da 
materinstvo/nosečnost ne sme biti edina skupna točka oz. razlog, ki povezuje prijatelje. Lahko 
rečem, da sem zaradi starejše hčere, v šoli med starši, spoznala dve novi znanki, ki mi ustrezata 
zaradi načina kako razmišljata in živita, nikakor pa ne zgolj zato, ker sta materi hčerinih sošolk. 
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B5 Se zelo strinjam s tem, da nosečnost/materinstvo ne more biti edini razlog za spoznavanje 
novih ljudi/menjavo družbe/druženje. Tudi sama se družim z ljudmi, ki mi ustrezajo glede na 
to, kako razmišljajo, kakšne interese imajo ipd. 
 
V kakšni meri vam pri ohranjanju obstoječih odnosov z bližnjimi oz. pri vzpostavljanju 
novih poznanstev med nosečnostjo/materinstvom pomaga splet (v kakršni koli obliki)? 
B1 Ohranjanju – čvek po WhatsApp in Twitterju, za slike Instagram. Novih nisem iskala. 
B2 Novih ne vzpostavljam na ta način. S starimi ohranim stik ali navežem ponovno stik (prek 
Facebooka). Gre zgolj za izmenjavo slik in lajkov, nič pogovorov (mogoče par stavkov na 
messengerju). Sigurno je bolje, kot če bi bil samo telefon, ker po telefonu ne bi nikogar klicala 
po nekaj letih. S starši in družino in nekaj najtesnejšimi prijatelji se vidimo in razpravljamo v 
živo – za njih spleta ne potrebujem. 
B3 Pomaga pri organizaciji tedenskega »sestanka« s prijateljicami iz gimnazije, in pri hitrih 
updejtih, ko je sestanek že mimo. 
B4 Meni pa res prav nič ne pomaga. 
B5 Predvsem uporaba hangouts-ev in klepetalnice s prijatelji in družino, pa z možem za dnevno 
komunikacijo, ko nisva skupaj. Pa mail uporabljam. 
B6 Pomaga mi chat na Facebooku, kjer imamo s prijateljicami skupinski pogovor, odprt od 
nekdaj, dolg kilometre, in tam se lepo "update-amo" kaj se dogaja z nami. 
B4 Tudi pri meni skupinski chat z dvema prijateljicama, kjer gre bolj za zabavo. Drugače se z 
njima redno družim v živo. 
 
1. Starost  
2. Poklic in izobrazba  
3. Kraj bivanja (hiša na samem/vas/kraj do 4000 ali 10.000 ali 50.000 prebivalcev/mesto)  
4. Regija bivanja  
5. Število otrok  
6. Status (samski/poročen/v izvenzakonski zvezi/ločen/ovdovel/drugo)  
7. Koliko podpore (s strani partnerja/očeta/drugih družinskih članov) v družini oziroma 
gospodinjstvu med materinstvom in pri vzgoji prejemate?  
8. V kakšnem tipu gospodinjstva živite? (Sami z otrokom, s partnerjem in otroki, z 






















naravi Savinjska 2 Poročena
Partner tipičen moški, 
ki mu je vse težko. 
Ogromno mi pomaga 
moja mama, ki mi oba 
sinova rada pazi.






uporabnikom v IT 
podjetju, magistra 
politologije




notranjska regija 3 Poročena
Nič podpore s strani 
tašče, skoraj nič s 
strani moža, včasih 
malo s strani mame - 
praktično sama za 
vse.








družina ( ista 
hiša, drugo 
stanovanje).
B4 32 Grafični tehnik (VI.) 







Vodja projektov in 
generalna 
sekretarka, univ. 
dipl. soc. ped. Vas Osrednjeslovenska 1 Poročena
Popolno podporo s 
strani partnerja in 
otrokovih starih 
staršev.




področju kulture - 
oblikovalka vidnih 
sporočil, uni. dipl. 
arhitektka




Deležna sem velike 
podpore z vseh strani.
Živim s 
partnerjem in 
otroki.
